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George Fox 2003-04 Women's Basketball Season Statistics (Final) 
RECORD: 
ALL GAMES ••.•••..•.. 
CONFERENCE ...••..... 
NON-CONFERENCE .•.•.• 
OVERALL 
(13-12) 
(7-9) 
(6-3) 
HOME 
(7-4) 
(4-4) 
(3-0) 
AWAY 
(4-7) 
(3-5) 
(l-2) 
NEUTRAL 
(2-l) 
(0-0) 
(2-l) 
I---TOTAL---I 1---3-PTS---1 
#If Player GP-GS Min--Avg FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA 
42 Cave, Darby •.....•. 25-25 
30 Thomas, Kellie ..••. 25-25 
14 Leith, Kim .•.•..•.. 25-9 
23 Clark, Liz •••.•.•.. 23-18 
25 Fitch, Amy ••.•••••. 25-25 
03 Taylor, Robin .•.••. 25-0 
10 Alexander, Melissa. 23-16 
40 Myhre, Sarah ••••.•• 25-7 
21 Plumb, Katie •.....• 14-0 
22 Powers, Erin •.•.... 21-0 
24 Strutz, Brittanie .. 17-0 
Team ..••........... 
682 27.3 132-232 
740 29.6 105-275 
594 23.8 105-266 
670 29.1 65-165 
707 28.3 48-137 
349 14.0 39-103 
443 19.3 31-102 
414 16.6 37-92 
70 s.o 10-19 
208 9.9 12-53 
123 7.2 8-23 
.569 0-0 
.382 39-lll 
.395 49-143 
.394 17-62 
.350 3-8 
.379 19-54 
.304 ll-46 
.402 0-l 
.526 0-0 
.226 3-24 
.348 0-3 
.000 55-88 
.351 70-92 
.343 35-43 
.274 20-31 
.375 43-60 
.352 24-34 
.239 16-25 
.000 16-33 
.000 9-15 
.125 8-14 
.000 l-4 
I----REBOUNDS----I 
Pet Off Def Tot Avg PF FO 
.625 
.761 
.814 
.645 
.717 
.706 
. 640 
.485 
.600 
.57l 
.250 
68 118 186 
23 86 109 
18 58 76 
67 129 196 
9 84 93 
14 24 38 
7 41 48 
so 57 107 
7 13 20 
12 27 39 
ll 17 28 
59 64 123 
7.4 61 0 
4.4 74 4 
3.0 34 0 
s.s 63 3 
3.7 52 l 
l.S 40 l 
2.1 22 0 
4.3 7l 2 
1.4 13 0 
l.9 16 0 
l.6 17 0 
4.9 0 
A TO Blk Stl Pts Avg 
12 49 48 20 
72 78 21 40 
56 57 7 17 
57 62 ll 39 
90 56 7 36 
18 40 1 19 
51 63 l 8 
20 51 4 20 
0 3 4 3 
13 20 6 5 
3 7 2 2 
2 
319 12.8 
319 12.8 
294 11.8 
167 7.3 
142 5.7 
121 4.8 
89 3.9 
90 3.6 
29 2.1 
35 l. 7 
17 l.O 
Total .••..••....••. 25 
Opponents .•••...•.. 25 
5000 
5000 
592-1467 .404 141-452 .312 297-439 .677 345 718 1063 42.5 463 11 392 488 ll2 209 1622 64.9 
503-1455 .346 104-373 .279 374-516 .725 312 622 934 37.4 444 - 311 432 46 221 1484 59.4 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox ..••.....•..•.••.... 
Opponents ..•....•.•....••....• 
lst 2nd 
741 881 
630 854 
Total 
1622 
1484 
DEADBALL REBOUNDS: OFF DEF TOTAL 
George Fox.................... 45 
Opponents..................... 63 
l 
5 
46 
68 
George Fox 2003-04 Women's Basketball Schedule/Results & Leaders (Final) 
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
ALL GAMES .••........ (13-12) (7-4) (4-7) (2-1) 
CONFERENCE ..••.••... (7-9) (4-4) (3-5) (0-0) 
NON-CONFERENCE •....• (6-3) (3-0) (1-2) (2-1) 
DATE TIME OPPONENT SCORE ATTEND HIGH POINTS HIGH REBOUNDS 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11/21/03 5:30 pm # vs Evergreen State w 
11/22/03 8:00 pm # at Concordia-Portland w 
11/29/03 3:00 pm + vs Carleton 
11/30/03 5:05 pm ! vs St. Thomas (Minn.) w 
12/06/03 4:00 pm CASCADE w 
12/12/03 7:00 pm ST. MARTIN'S w 
12/13/03 7:30 pm at Western Baptist 
12/30/03 7:00 pm CONCORDIA-PORTLAND w 
01/09/04 6:00 pm * PUGET SOUND 
01/10/04 6:00 pm * PACIFIC LUTHERAN 
01/13/04 6:00 pm * PACIFIC (ORE.) w 
01/16/04 6:00 pm * at Lewis & Clark w 
01/17/04 6:00 pm * at Linfield 
01/20/04 6:00 pm * WILLAMETTE w 
01/30/04 6:00 pm * WHITWORTH 
01/31/04 6:00 pm * WHITMAN 
02/06/04 6:00 pm * at Puget Sound 
02/07/04 6:00 pm * at Pacific Lutheran 
02/10/04 6:00 pm * LINFIELD w 
02/13/04 6:00 pm * at Willamette w 
02/14/04 6:00 pm * at Pacific (Ore.) w 
02/17/04 6:00 pm * LEWIS & CLARK w 
02/23/04 7:00 pm at St. Martin's 
02/27/04 6:00 pm * at Whitworth 
02/28/04 6:00 pm * at Whitman 
# - Concordia University-Portland Classic, Portland, Ore. 
+ - Elite West Region Invitational at St. Paul, Minn. 
I - Elite West Region Invitational at Northfield, Minn. 
* - Northwest Conference game 
ATTENDANCE SUMMARY GAMES TOTALS AVG/GAME 
HOME ..••.•••...••....... 11 3900 355 
AWAY •••••...•.•......... 11 3194 290 
NEUTRAL •..••...•......•• 3 505 168 
TOTAL ..•....•..•. ··•.•. • 25 7599 304 
62-55 
76-62 
70-76 
52-44 
70-37 
60-52 
68-71 
72-57 
44-53 
52-69 
70-42 
65-45 
51-59 
68-48 
71-78 
47-48 
61-65 
49-74 
71-52 
84-58 
77-68 
82-55 
79-84 
59-64 
62-68 
80 (13)Myhre, Sarah (8)Cave, Darby 
(13)Cave, Darby 
175 (19)Cave, Darby (9)Powers, Erin 
(9)Cave, Darby 
L 275 (24)Thomas, Kellie (9)Clark, Liz 
150 (12)Cave, Darby (13)Cave, Darby 
(13)Clark, Liz 
300 (20)Leith, Kim (9)Myhre, Sarah 
350 (14)Leith, Kim (lO)Thomas, Kellie 
L 130 (18)Thomas, Kellie (8)Clark, Liz 
(18)Leith, Kim 
125 (15)Clark, Liz (lO)Cave, Darby 
(10) Clark, Liz 
L 300 (17)Thomas, Kellie (8)Cave, Darby 
L 275 (16)Cave, Darby ( 7) Cave, Darby 
250 (19)Fitch, Amy (8)Clark, Liz 
(8)Cave, Darby 
110 (17)Clark, Liz (14)Clark, Liz 
L 250 (22)Cave, Darby (8)Clark, Liz 
300 (22)Thomas, Kellie (ll)Clark, Liz 
L 500 (20)Leith, Kim (lO)Fitch, Amy 
L 1000 (lO)Leith, Kim (12)Clark, Liz 
(lO)Cave, Darby 
L 317 (23)Leith, Kim (8) Cave, Darby 
L 600 (16)Thomas, Kellie (12)Cave, Darby 
200 (23)Leith, Kim (16)Clark, Liz 
200 (2l)Cave, Darby (ll)Clark, Liz 
200 (23) Clark, Liz (6)Clark, Liz 
(6)Fitch, Amy 
(6)Leith, Kim 
300 (19)Cave, Darby (13)Cave, Darby 
L 200 (23)Leith, Kim (8)Cave, Darby 
L 612 (23)Cave, Darby (14)Thomas, Kellie 
L 400 (16)Leith, Kim (7)Myhre, Sarah 
George Fox 2003-04 Women's Basketball Season Statistics (thru Feb 26) 
RECORD: 
ALL GAMES .......... . 
CONFERENCE ..•......• 
NON-CONFERENCE ..... . 
OVERALL 
(13-10) 
(7-7) 
(6-3) 
HOME 
(7-4) 
(4-4) 
(3-0) 
AWAY 
(4-5) 
(3-3) 
(1-2) 
NEUTRAL 
(2-1) 
(0-0) 
(2-1) 
I---TOTAL---I 1---3-PTS---1 
## Player GP-GS Min--Avg FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA 
42 Cave, Darby ...••••. 23-23 
30 Thomas, Kellie ••••. 23-23 
14 Leith, Kim ...•..••. 23-7 
23 Clark, Liz ..••••••• 21-16 
25 Fitch, Amy ••••••••• 23-23 
03 Taylor, Robin •...•• 23-0 
10 Alexander, Melissa. 22-16 
40 Myhre, Sarah ...•... 23-7 
21 Plumb, Katie ••.•••• 13-0 
22 Powers, Erin •••••.• 19-0 
24 Strutz, Brittanie •. 15-0 
Team ............••• 
628 27.3 119-212 
671 29.2 95-248 
531 23.1 96-232 
608 29.0 61-153 
635 27.6 42-122 
330 14.3 38-98 
437 19.9 31-102 
382 16.6 37-87 
68 5.2 10-19 
196 10.3 12-52 
114 7.6 8-23 
.561 0-0 
.383 36-99 
.414 42-121 
.399 16-57 
.344 3-8 
.388 18-51 
.304 11-46 
.425 0-1 
.526 0-0 
.231 3-23 
.348 0-3 
.ooo 52-83 
.364 64-86 
.347 33-41 
.281 15-26 
.375 40-56 
.353 24-34 
.239 16-25 
.ooo 13-29 
.000 9-15 
.130 8-14 
.ooo 0-3 
I----REBOUNDS----I 
Pet Off Def Tot Avg PF FO 
.627 
.744 
.805 
.577 
.714 
.706 
.640 
.448 
.600 
.571 
.000 
64 113 177 
19 72 91 
16 54 70 
63 120 183 
8 77 85 
13 24 37 
7 41 48 
48 52 100 
7 13 20 
12 27 39 
11 16 27 
50 60 110 
7.7 53 0 
4.0 66 3 
3.0 29 0 
8.7 58 3 
3.7 47 0 
1.6 35 1 
2.2 22 0 
4.3 66 2 
1. 5 13 0 
2.1 16 0 
1. 8 16 0 
4.8 0 
A TO Blk Stl Pts Avg 
12 46 41 
65 71 19 
50 56 6 
54 57 10 
81 52 5 
18 37 1 
51 61 1 
19 47 3 
0 3 4 
13 19 6 
3 7 2 
2 
20 
36 
15 
36 
34 
18 
8 
17 
3 
5 
2 
290 12.6 
290 12.6 
267 11.6 
153 7.3 
127 5.5 
118 5.1 
89 4.0 
87 3.8 
29 2.2 
35 1.8 
16 1.1 
Total •......••..••• 23 
Opponents .•••...••• 23 
4600 
4600 
549-1348 .407 129-409 .315 274-412 .665 318 669 987 42.9 421 9 366 458 98 194 1501 65.3 
462-1342 .344 88-339 .260 340-470 .723 283 571 854 37.1 410 - 283 404 44 210 1352 58.8 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox •.•.•..••..•..•.•••. 
Opponents .•••....••••.••.....• 
1st 2nd 
683 818 
563 789 
Total 
1501 
1352 
DEADBALL REBOUNDS: OFF DEF TOTAL 
George Fox ...•.••....•••••.... 44 
Opponents..................... 57 
1 
4 
45 
61 
George Fox 2003-04 Women's Basketball Schedule/Results & Leaders (thru Feb 26) 
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
ALL GAMES ........... (13-10) (7-4) (4-5) (2-1) 
CONFERENCE ..•....•.. (7-7) (4-4) (3-3) (0-0) 
NON-CONFERENCE ...... (6-3) (3-0) (1-2) (2-1) 
DATE TIME OPPONENT SCORE ATTEND HIGH POINTS HIGH REBOUNDS 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11/21/03 5:30 pm # vs Evergreen State w 62-55 80 (13)Myhre, Sarah (8)Cave, Darby 
(13)Cave, Darby 
11/22/03 8:00 pm # at Concordia-Portland w 76-62 175 (19)Cave, Darby (9)Powers, Erin 
(9)Cave, Darby 
11/29/03 3:00 pm + vs Carleton 70-76 L 275 (24)Thomas, Kellie (9)Clark, Liz 
11/30/03 5:05 pm 1 vs St. Thomas (Minn.) w 52-44 150 (12)Cave, Darby (13)Cave, Darby 
(13)Clark, Liz 
12/06/03 4:00 pm CASCADE w 70-37 300 (20)Leith, Kim (9)Myhre, Sarah 
12/12/03 7:00 pm ST. MARTIN'S w 60-52 350 (14)Leith, Kim (lO)Thomas, Kellie 
12/13/03 7:30 pm at Western Baptist 68-71 L 130 (18)Thomas, Kellie (8) Clark, Liz 
(18)Leith, Kim 
12/30/03 7:00 pm CONCORDIA-PORTLAND w 72-57 125 (15)Clark, Liz (lO)Cave, Darby 
(lO)Clark, Liz 
01/09/04 6:00 pm * PUGET SOUND 44-53 L 300 (17)Thomas, Kellie ( 8) Cave, Darby 
01/10/04 6:00 pm * PACIFIC LUTHERAN 52-69 L 275 (16)Cave, Darby (7) Cave, Darby 
01/13/04 6:00 pm * PACIFIC (ORE.) w 70-42 250 (19)Fitch, Amy (8)Clark, Liz 
(8)Cave, Darby 
01/16/04 6:00 pm * at Lewis & Clark w 65-45 110 (17)Clark, Liz (14)Clark, Liz 
01/17/04 6:00 pm * at Linfield 51-59 L 250 (22)Cave, Darby (8) Clark, Liz 
01/20/04 6:00 pm * WILLAMETTE w 68-48 300 (22)Thomas, Kellie (ll)Clark, Liz 
01/30/04 6:00 pm * WHITWORTH 71-78 L 500 (20)Leith, Kim (lO)Fitch, Amy 
01/31/04 6:00 pm * WHITMAN 47-48 L 1000 (lO)Leith, Kim (12)Clark, Liz 
(lO)Cave, Darby 
02/06/04 6:00 pm * at Puget Sound 61-65 L 317 (23)Leith, Kim ( 8) Cave, Darby 
02/07/04 6:00 pm * at Pacific Lutheran 49-74 L 600 (16)Thomas, Kellie (12)Cave, Darby 
02/10/04 6:00 pm * LINFIELD w 71-52 200 (23)Leith, Kim (16)Clark, Liz 
02/13/04 6:00 pm * at Willamette w 84-58 200 {21)Cave, Darby (11)Clark, Liz 
02/14/04 6:00 pm * at Pacific (Ore.) w 77-68 200 {23)Clark, Liz (6)Clark, Liz 
(6)Fitch, Amy 
(6)Leith, Kim 
02/17/04 6:00 pm * LEWIS & CLARK w 82-55 300 (19)Cave, Darby (13)Cave, Darby 
02/23/04 7:00 pm at St. Martin's 79-84 L 200 (23)Leith, Kim (8)Cave, Darby 
02/27/04 6:00 pm * at Whitworth {dh) 
02/28/04 6:00 pm * at Whitman (dh) 
# - Concordia University-Portland Classic, Portland, Ore. 
+ - Elite West Region Invitational at St. Paul, Minn. 
- Elite West Region Invitational at Northfield, Minn. 
* - Northwest Conference game 
dh- Doubleheader with GFU men's team 
ATTENDANCE SUMMARY GAMES TOTALS AVG/GAME 
HOME .......•....•...••.. 11 3900 355 
1-J 
w w \0 
George Fox 2003-04 Women's Basketball Schedule/Results & Leaders (thru Feb 22) 
RECORD: 
ALL GAMES .......... . 
CONFERENCE ......... . 
NON-CONFERENCE ..... . 
OVERALL 
(3.3-9) 
(7-7) 
(6-2) 
HOME 
(7-4) 
(4-4) 
(3-0) 
AWAY 
(4-4) 
(3-3) 
(1-1) 
NEUTRAL 
(2-1) 
(0-0) 
(2-1) 
I---TOTAL---I 1---3-PTS---1 
## Player GP-GS Min--Avg FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA 
30 Thomas, Kellie .•... 22-21 
42 Cave, Darby ..•....• 22-22 
14 Leith, Kim ...•..••• 22-6 
23 Clark, Liz ...•....• 20-15 
25 Fitch, Amy .....•..• 22-22 
03 Taylor, Robin ...••. 22-0 
10 Alexander, Melissa. 2l.-16 
40 Myhre, Sarah .••••.. 22-8 
21 Plumb, Katie ..••.•• 13-0 
22 Powers, Erin ..•.•.• 19-0 
24 Strutz, Brittanie •• 15-0 
Team ..•••.•........ 
647 29.4 92-240 
596 27.1 115-205 
503 22.9 89-216 
580 29.0 57-148 
604 27.5 40-117 
312 14.2 38-95 
420 20.0 31-101 
360 16.4 34-83 
68 5.2 10-19 
196 10.3 12-52 
114 7.6 8-23 
.383 34-95 
.561 0-0 
.412 39-112 
.385 13-53 
.342 3-8 
.400 18-50 
.307 11-45 
.410 0-1 
.526 0-0 
.231 3-23 
.348 0-3 
.358 63-84 
.ooo 45-75 
.348 27-35 
.245 13-23 
.375 37-53 
.360 20-28 
.244 14-23 
.ooo 13-29 
.ooo 9-15 
.130 8-14 
.ooo 0-3 
I----REBOUNDS----I 
Pet Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk St1 Pts Avg 
.750 
.600 
.771 
.565 
.698 
.714 
.609 
.448 
.600 
.571 
.ooo 
19 69 88 
62 107 169 
14 52 66 
62 119 181 
8 72 80 
12 21 33 
7 41 48 
46 48 94 
7 13 20 
12 27 39 
11 16 27 
49 58 107 
4.0 61 2 65 
7.7 52 0 12 
3.0 29 0 48 
9.1 53 2 50 
3.6 43 0 76 
1.5 31 1 18 
2.3 21 0 47 
4.3 63 2 18 
1.5 13 0 0 
2.1 16 0 13 
1.8 16 0 3 
4.9 0 
67 17 34 
42 40 19 
55 6 14 
55 9 36 
47 5 33 
33 1 16 
58 1 7 
45 3 17 
3 4 3 
19 6 5 
7 2 2 
2 
281 12.8 
275 12.5 
244 11.1 
140 7 .o 
120 5.5 
114 5.2 
87 4.1 
81 3.7 
29 2.2 
35 1.8 
16 1.1 
Total •.•.•••••••..• 22 
Opponents ••.•••••.. 22 
4400 
4400 
526-1299 .405 121-390 .310 249-382 .652 309 643 952 43.3 398 7 350 433 94 186 1422 64.6 
434-1280 .339 80-319 .251 320-442 .724 271 552 823 37.4 385 - 262 388 42 199 1268 57.6 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox .•..•..•....••.•...• 
Opponents •..•••.••....•••••••• 
1st 2nd 
651 771 
526 742 
Total 
1422 
1268 
DEADBALL REBOUNDS: OFF DEF TOTAL 
George Fox ••••.....•...•.••••• 41 
Opponents. . . • • • . . . . • . • . . • • . . . . 53 
1 
4 
42 
57 
George Fox 2003-04 Women's Basketball Schedule/Results & Leaders (thru Feb 22) 
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
ALL GAMES ........... (13-9) (7-4) (4-4) (2-1) 
CONFERENCE .......... (7-7) (4-4) (3-3) (0-0) 
NON-CONFERENCE ..•... (6-2) (3-0) (1-1) (2-1) 
DATE TIME OPPONENT SCORE ATTEND HIGH POINTS HIGH REBOUNDS 
11/21/03 5:30 pm # vs Evergreen State w 62-55 80 (13)Myhre, Sarah (8)Cave, Darby 
(13)Cave, Darby 
11/22/03 8:00 pm # at Concordia-Portland w 76-62 175 (19)Cave, Darby (9)Powers, Erin 
(9)Cave, Darby 
11/29/03 3:00 pm + vs Carleton 70-76 L 275 (24)Thomas, Kellie (9)Clark, Liz 
11/30/03 5:05 pm ! VS St. Thomas (Minn.) w 52-44 150 (12)Cave, Darby (13)Cave, Darby 
(13)Clark, Liz 
12/06/03 4:00 pm CASCADE w 70-37 300 (20)Leith, Kim (9)Myhre, Sarah 
12/12/03 7:00 pm ST. MARTIN'S w 60-52 350 (14)Leith, Kim (lO)Thomas, Kellie 
12/13/03 7:30 pm at Western Baptist 68-71 L 130 (18)Thomas, Kellie (8)Clark, Liz 
(18)Leith, Kim 
12/30/03 7:00 pm CONCORDIA-PORTLAND w 72-57 125 (15)Clark, Liz (10)Cave, Darby 
(10)Clark, Liz 
01/09/04 6:00 pm * PUGET SOUND 44-53 L 300 (17)Thomas, Kellie (8)Cave, Darby 
01/10/04 6:00 pm * PACIFIC LUTHERAN 52-69 L 275 {16)Cave, Darby (7) Cave, Darby 
01/13/04 6:00 pm * PACIFIC (ORE.) w 70-42 250 (19)Fitch, Amy (8)Clark, Liz 
(8)Cave, Darby 
01/16/04 6:00 pm * at Lewis & Clark w 65-45 110 (17)Clark, Liz (14)Clark, Liz 
01/17/04 6:00 pm at Linfield 51-59 L 250 (22)Cave, Darby (8)Clark, Liz 
01/20/04 6:00 pm * WILLAMETTE w 68-48 300 (22)Thomas, Kellie (11)Clark, Liz 
01/30/04 6:00 pm * WHITWORTH 71-78 L 500 (20)Leith, Kim (lO)Fitch, Amy 
01/31/04 6:00 pm * WHITMAN 47-48 L 1000 {lO)Leith, Kim (12)Clark, Liz 
(lO)Cave, Darby 
02/06/04 6:00 pm * at Puget Sound 61-65 L 317 (23)Leith, Kim (8)Cave, Darby 
02/07/04 6:00 pm * at Pacific Lutheran 49-74 L 600 (16)Thomas, Kellie (12)Cave, Darby 
02/10/04 6:00 pm * LINFIELD w 71-52 200 (23)Leith, Kim (16)Clark, Liz 
02/13/04 6:00 pm * at Willamette w 84-58 200 (21) Cave, Darby (ll)Clark, Liz 
02/14/04 6:00 pm * at Pacific (Ore.) w 77-68 200 (23) Clark, Liz (6)Clark, Liz 
(6)Fitch, Amy 
(6)Leith, Kim 
02/17/04 6:00 pm * LEWIS & CLARK w 82-55 300 (19)Cave, Darby (13)Cave, Darby 
02/23/04 7:00 pm at St. Martin's 
02/27/04 6:00 pm * at Whitworth (dh) 
02/28/04 6:00 pm * at Whitman (dh) 
# - Concordia University-Portland Classic, Portland, Ore. 
+ - Elite West Region Invitational at St. Paul, Minn. 
- Elite West Region Invitational at Northfield, Minn. 
* - Northwest Conference game 
dh- Doubleheader with GFU men's team 
ATTENDANCE SUMMARY GAMES TOTALS AVG/GAME 
HOME •......••••......... 11 3900 355 

George Fox 2003-04 Women's Basketball Season Statistics (thru Jan 29) 
RECORD: 
ALL GAMES .••........ 
CONFERENCE •......... 
NON-CONFERENCE ..... . 
OVERALL 
(9-5) 
(3-2) 
(6-3) 
HOME 
(5-2} 
(2-2} 
(3-0) 
AWAY 
(2-2} 
(1-0) 
(l-2) 
NEUTRAL 
(2-1} 
(0-0) 
(2-1) 
I---TOTAL---I 1---3-PTS---1 
## Player GP-GS Min--Avg FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA 
30 Thomas, Kellie .•... 14-14 
42 Cave, Darby ....••.. 14-14 
14 Leith, Kim ....•.... 14-0 
23 Clark, Liz ..••••... 12-7 
10 Alexander, Melissa. 14-14 
25 Fitch, Amy .••...••• 14-14 
03 Taylor, Robin •••.•• 14-0 
40 Myhre, Sarah ......• 14-7 
22 Powers, Erin ..•.•.. 13-0 
21 Plumb, Katie ••.•... 8-0 
24 Strutz, Brittanie .. 9-0 
Team ........••..••• 
429 30.6 
383 27.4 
287 20.5 
331 27.6 
315 22.5 
353 25.2 
194 13.9 
255 18.2 
152 11.7 
38 4.8 
63 7.0 
58-160 
74-136 
46-113 
34-86 
26-78 
25-72 
22-60 
24-61 
8-40 
5-12 
4-8 
.363 
.544 
.407 
.395 
.333 
.347 
.367 
.393 
.200 
.417 
.500 
28-72 
0-0 
18-56 
6-29 
9-36 
3-8 
10-31 
0-1 
3-20 
o-o 
0-2 
.389 
.000 
.321 
.207 
.250 
.375 
.323 
.000 
.150 
.000 
.000 
38-54 
24-40 
19-25 
7-14 
11-17 
18-29 
11-16 
10-19 
8-14 
5-7 
0-2 
I----REBOUNDS----I 
Pet Off Def Tot Avg PF FO 
.704 
.600 
.760 
.500 
.647 
.621 
.688 
.526 
.571 
.714 
.ooo 
16 
38 
7 
43 
6 
5 
8 
28 
10 
5 
3 
33 
48 
69 
31 
68 
26 
40 
16 
34 
19 
8 
7 
37 
64 
107 
38 
111 
32 
45 
24 
62 
29 
13 
10 
70 
4.6 37 
7.6 30 
2.7 18 
9.3 30 
2.3 15 
3.2 29 
1.7 18 
4.4 42 
2.2 14 
1.6 8 
1.1 7 
5.0 0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
A TO Blk Stl Pts Avg 
51 45 
10 24 
28 34 
32 29 
30 44 
40 34 
13 21 
11 32 
10 13 
0 2 
2 2 
2 
16 20 
23 13 
5 11 
6 19 
l 7 
4 21 
1 13 
0 13 
5 3 
3 1 
1 1 
182 13.0 
172 12.3 
129 9.2 
81 6.8 
72 5.1 
7l 5.1 
65 4.6 
58 4.1 
27 2.1 
15 1.9 
8 0.9 
Total ••..••....•••• 14 
Opponents .......•.. 14 
2800 
2800 
326-826 .395 77-255 .302 151-237 .637 202 403 605 43.2 248 2 227 282 65 122 880 62.9 
268-803 .334 46-204 .225 188-261 .720 171 353 524 37.4 247 - 164 271 24 124 770 55.0 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox .••..•...•......•..• 
Opponents ...•.........••.....• 
1st 2nd 
399 481 
341 429 
Total 
880 
770 
DEADBALL REBOUNDS: OFF DEF TOTAL 
George Fox.................... 28 
Opponents..................... 33 
1 
3 
29 
36 
George Fox 2003-04 Women's Basketball Schedule/Results & Leaders (thru Jan 29) 
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
ALL GAMES ........... (9-5) (5-2) (2-2) (2-1) 
CONFERENCE .......... (3-3) (2-2) (1-1) (0-0) 
NON-CONFERENCE ...... (6-2) (3-0) (J.-1) (2-1) 
DATE TIME OPPONENT SCORE ATTEND HIGH POINTS HIGH REBOUNDS 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11/21/03 5:30 pm # vs Evergreen State 
11/22/03 8:00 pm # at Concordia-Portland 
11/29/03 3:00 pm + vs Carleton 
11/30/03 5:05 pm ! vs St. Thomas (Minn.) 
12/06/03 4:00 pm CASCADE 
12/12/03 7:00 pm ST. MARTIN'S 
12/13/03 7:30 pm at Western Baptist 
12/30/03 7:00 pm CONCORDIA-PORTLAND 
01/09/04 6:00 pm * PUGET SOUND 
01/10/04 6:00 pm * PACIFIC LUTHERAN 
01/13/04 6:00 pm * PACIFIC (ORE.) 
01/16/04 6:00 pm * at Lewis & Clark 
01/17/04 6:00 pm at Linfield 
01/20/04 6:00 pm * WILLAMETTE 
01/30/03 6:00 pm * WHITWORTH (dh) 
01/31/03 6:00 pm * WHITMAN (dh) - Homecoming 
02/06/03 6:00 pm * at Puget Sound (dh) 
02/07/03 6:00 pm * at Pacific Lutheran (dh) 
02/10/03 6:00 pm * LINFIELD (dh) 
02/13/03 6:00 pm * at Willamette (dh) 
02/14/03 6:00 pm * at Pacific (Ore.) (dh) 
02/17/03 6:00 pm * LEWIS & CLARK (dh) 
02/27/03 6:00 pm * at Whitworth (dh) 
02/28/03 6:00 pm * at Whitman (dh) 
# - Concordia University-Portland Classic, Portland, Ore. 
+ - Elite West Region Invitational at St. Paul, Minn. 
- Elite West Region Invitational at Northfield, Minn. 
* - Northwest Conference game 
dh- Doubleheader with GFU men's team 
w 62-55 80 (13)Myhre, Sarah 
(13)Cave, Darby 
w 76-62 175 (19)Cave, Darby 
70-76 L 275 (24)Thomas, Kellie 
w 52-44 150 ( 12) Cave, Darby 
w 70-37 300 (20)Leith, Kim 
w 60-52 350 (14)Leith, Kim 
68-71 L 130 (18)Thomas, Kellie 
(18)Leith, Kim 
w 72-57 125 (15)Clark, Liz 
44-53 L 300 (17)Thomas, Kellie 
52-69 L 275 (16)Cave, Darby 
w 70-42 250 (19)Fitch, Amy 
w 65-45 110 (17)Clark, Liz 
51-59 L 250 (22)Cave, Darby 
w 68-48 300 (22)Thomas, Kellie 
Postponed: 01/03/03 7:00 pm at St. Martin's (bad weather - no makeup date announced yet) 
ATTENDANCE SUMMARY GAMES TOTALS AVG/GAME 
HOME •..•....•... · •.. ···· 7 1900 271 
AWAY .............•...... 4 665 166 
NEUTRAL ...•............. 3 505 168 
TOTAL ........•.•....•••. 14 3070 219 
(8)Cave, Darby 
(9)Powers, Erin 
(9)Cave, Darby 
(9) Clark, Liz 
(13)Cave, Darby 
(13)Clark, Liz 
(9)Myhre, Sarah 
(J.O)Thomas, Kellie 
(8)Clark, Liz 
(J.O)Cave, Darby 
(J.O)Clark, Liz 
(8) Cave, Darby 
(7) Cave, Darby 
(8) Clark, Liz 
(8) Cave, Darby 
(14)Clark, Liz 
(8) Clark, Liz 
(J.l)C1ark, Liz 
George Fox 2003-04 Women's Basketball Season Statistics (thru Jan 15) 
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
ALL GAMES ........... (7-4) (4-2) (1-1) (2-1) 
CONFERENCE .......... (1-2) (1-2) (0-0) (0-0) 
NON-CONFERENCE ...... (6-2) (3-0) (1-1) (2-1) 
I---TOTAL---I 1---3-PTS---1 I----REBOUNDS----I 
## Player GP-GS Min--Avg FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA Pet Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
42 Cave, Darby ........ 11-11 302 27.5 
30 Thomas, Kellie ..... 11-11 338 30.7 
14 Leith, Kim ......... 11-0 233 21.2 
23 Clark, Liz ......... 9-4 248 27.6 
10 Alexander, Melissa. 11-11 266 24.2 
25 Fitch, Amy ••••••••• 11-11 290 26.4 
40 Myhre, sarah ....... 11-7 206 18.7 
03 Taylor, Robin ...... 11-0 135 12.3 
22 Powers, Erin ....... 11-0 121 11.0 
21 Plumb, Katie ....... 6-0 25 4.2 
24 Strutz, Brittanie .. 7-0 36 5.1 
Team ............... 
Total .............. 11 
Opponents .......... 11 
2200 
2200 
SCORE BY PERIODS: 1st 
------------------------------
George Fox .................... 313 
Opponents ..................... 274 
59-102 .578 0-0 .000 17-31 .548 29 57 86 7.8 24 0 8 18 17 12 135 12.3 
44-127 .346 21-55 .382 24-38 . 632 14 37 51 4.6 29 1 40 36 15 15 133 12.1 
36-92 .391 16-47 .340 18-23 .783 6 26 32 2.9 16 0 27 25 4 4 106 9.6 
25-64 .391 5-25 .200 7-14 .500 30 48 78 8.7 25 0 23 23 6 15 62 6.9 
24-67 .358 9-33 .273 11-17 .647 5 24 29 2.6 13 0 27 37 0 4 68 6.2 
23-61 .377 3-8 .375 15-24 .625 3 32 35 3.2 22 0 35 29 4 18 64 5.8 
23-51 .451 0-1 .000 8-17 .471 25 28 53 4.8 34 0 10 24 0 9 54 4.9 
14-38 .368 6-21 .286 9-12 .750 5 13 18 1.6 13 0 9 15 1 8 43 3.9 
7-32 .219 3-17 .176 4-9 .444 10 17 27 2.5 11 0 9 9 4 2 21 1.9 
2-6 .333 0-0 .000 4-6 .667 2 4 6 1.0 4 0 0 1 2 1 8 1.3 
1-4 .250 0-2 .000 o-o .000 1 5 6 0.9 6 0 1 1 1 1 2 0.3 
27 24 51 4.6 0 0 
258-644 .401 63-209 .301 117-191 .613 157 315 472 42.9 197 1 189 218 54 89 696 63.3 
213-630 .338 38-152 .250 154-209 .737 132 277 409 37.2 199 - 131 211 18 91 618 56.2 
2nd Total 
383 - 696 
344 - 618 
DEADBALL REBOUNDS: OFF DEF TOTAL 
George Fox. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 
Opponents. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 
1 
3 
24 
27 
George Fox 2003-04 women's Basketball Schedule/Results & Leaders (thru Jan 15) 
RECORD: 
ALL GAMES .•......... 
CONFERENCE .•••...... 
NON-CONFERENCE ...•.. 
DATE TIME 
11/21/03 5:30 pm 
11/22/03 8:00 pm 
11/29/03 3:00 pm 
11/30/03 5:05 pm 
12/06/03 4:00 pm 
12/12/03 7:00 pm 
12/13/03 7:30 pm 
12/30/03 7:00 pm 
01/09/04 6:00 pm 
01/10/04 6:00 pm 
01/13/04 6:00 pm 
01/16/03 6:00 pm 
01/17/03 6:00 pm 
01/20/03 6:00 pm 
01/30/03 6:00 pm 
01/31/03 6:00 pm 
02/06/03 6:00 pm 
02/07/03 6:00 pm 
02/10/03 6:00 pm 
02/13/03 6:00 pm 
02/14/03 6:00 pm 
02/17/03 6:00 pm 
02/27/03 6:00 pm 
02/28/03 6:00 pm 
OVERALL HOME 
(7-4) (4-2) 
(1-2) (1-2) 
(6-2) (3-0) 
OPPONENT 
# vs Evergreen State 
# at Concordia-Portland 
+ vs Carleton 
vs St. Thomas (Minn.) 
CASCADE 
ST. MARTIN'S 
at Western Baptist 
CONCORDIA-PORTLAND 
* PUGET SOUND 
* PACIFIC LUTHERAN 
* PACIFIC (ORE.) 
* at Lewis & Clark (dh) 
* at Linfield (dh) 
* WILLAMETTE (dh) 
* WHITWORTH (dh) 
AWAY 
(1-1) 
(0-0) 
(1-1) 
* WHITMAN (dh) - Homecoming 
* at Puget Sound (dh) 
* at Pacific Lutheran (dh) 
* LINFIELD (dh) 
* at Willamette (dh) 
* at Pacific (Ore.) (dh) 
* LEWIS & CLARK (dh) 
* at Whitworth (dh) 
* at Whitman (dh) 
# - Concordia University-Portland Classic, Portland, Ore. 
+ - Elite West Region Invitational at St. Paul, Minn. 
- Elite West Region Invitational at Northfield, Minn. 
* - Northwest Conference game 
dh- Doubleheader with GFU men's team 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
NEUTRAL 
(2-1) 
(0-0) 
(2-1) 
SCORE 
62-55 
76-62 
70-76 
52-44 
70-37 
60-52 
68-71 
72-57 
44-53 
52-69 
70-42 
ATTEND 
so 
175 
L 275 
150 
300 
350 
L 130 
125 
L 300 
L 275 
250 
HIGH POINTS 
(13)Myhre, Sarah 
(13)Cave, Darby 
(19)Cave, Darby 
(24)Thomas, Kellie 
(12)Cave, Darby 
(20)Leith, Kim 
(14) Leith, Kim 
(lS)Thomas, Kellie 
( 18) Leith, Kim 
(15)Clark, Liz 
(17)Thomas, Kellie 
(16)Cave, Darby 
(19)Fitch, Amy 
Postponed: 01/03/03 7:00 pm at St. Martin's (bad weather - no makeup date announced yet) 
ATTENDANCE SUMMARY GAMES TOTALS AVG/GAME 
HOME .......••.••.••..... 6 1600 267 
AWAY •...•••.•.•....•••.. 2 305 153 
NEUTRAL ...•..•...•...•.• 3 505 168 
TOTAL .•...••••••••....•• 11 2410 219 
HIGH REBOUNDS 
(S)Cave, Darby 
(9)Powers, Erin 
(9)Cave, Darby 
(9)Clark, Liz 
(13)Cave, Darby 
(13)Clark, Liz 
(9)Myhre, Sarah 
(lO)Thomas, Kellie 
(S)Clark, Liz 
(lO)Cave, Darby 
(lO)Clark, Liz 
(S)Cave, Darby 
(7) Cave, Darby 
(8) Clark, Liz 
(S)Cave, Darby 
George Fox 2003-04 women's Basketball Season Statistics (thru Dec 29) 
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
ALL GAMES ........... (5-2) (2-0) (1-1) (2-1) 
CONFERENCE .......... (0-0) (0-0) (0-0) (0-0) 
NON-CONFERENCE ...... (5-2) (2-0) (1-1) (2-1) 
I---TOTAL---I 1---3-PTS---1 I----REBOUNDS----I 
ltlt Player GP-GS Min--Avg FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA Pet Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
42 Cave, Darby ........ 7-7 199 28.4 39-69 .565 o-o .000 13-23 .565 18 35 53 7.6 17 0 6 9 14 8 91 13.0 
30 Thomas, Kellie ..... 7-7 220 31.4 29-83 .349 16-40 .400 14-23 .609 10 25 35 5.0 17 0 30 20 10 11 88 12.6 
14 Leith, Kim ......... 7-0 159 22.7 30-67 .448 13-31 .419 14-19 .737 5 15 20 2.9 10 0 20 17 3 1 87 12.4 
10 Alexander, Melissa. 7-7 167 23.9 13-39 .333 5-18 .278 11-17 .647 4 15 19 2.7 7 0 14 21 0 2 42 6.0 
23 Clark, Liz ......... 5-0 137 27.4 11-33 .333 3-17 .176 5-11 .455 18 29 47 9.4 11 0 14 12 5 9 30 6.0 
25 Fitch, Amy ••••••••• 7-7 179 25.6 14-41 .341 2-6 .333 9-16 .563 3 25 28 4.0 17 0 19 18 3 13 39 5.6 
40 Myhre, Sarah ....... 7-7 135 19.3 14-36 .389 0-1 .000 6-9 .667 16 18 34 4.9 21 0 8 15 0 7 34 4.9 
03 Taylor, Robin ...... 7-0 74 10.6 9-24 .375 4-13 .308 2-2 1.000 5 9 14 2.0 8 0 6 12 1 5 24 3.4 
22 Powers, Erin ....... 7-0 87 12.4 5-26 .192 3-15 .200 2-6 .333 7 13 20 2.9 5 0 6 6 2 2 15 2.1 
21 Plumb, Katie ....... 3-0 17 5.7 1-4 .250 0-0 .000 4-6 .667 2 2 4 1.3 2 0 0 0 2 0 6 2.0 
24 Strutz, Brittanie .. 4-0 26 6.5 1-4 .250 0-2 .000 0-0 .000 1 4 5 1.3 4 0 1 1 1 1 2 0.5 
Team ............... 19 11 30 4.3 0 0 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total.............. 7 
Opponents .......... 7 
SCORE BY PERIODS: 
1400 
1400 
George Fox ................... . 
Opponents .................... . 
166-426 .390 46-143 .322 80-132 .606 108 201 309 44.1 119 0 124 131 41 59 458 65.4 
139-405 .343 29-105 .276 90-117 .769 85 188 273 39.0 135 - 85 144 11 54 397 56.7 
1st 2nd 
207 251 
177 220 
Total 
458 
397 
DEADBALL REBOUNDS: OFF DEF TOTAL 
George Fox. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 
Opponents. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
1 
2 
15 
8 
George Fox 2003-04 Women's Basketball Schedule/Results & Leaders (thru Dec 29) 
RECORD: OVERALL HOME AWAY 
ALL GAMES .•..•.....• (5-2) (2-0) (1-1) 
CONFERENCE •...•...•• (0-0) (0-0) (0-0) 
NON-CONFERENCE ••...• (5-2) (2-0) (1-1) 
DATE TIME OPPONENT 
11/21/03 5:30 pm # vs Evergreen State 
11/22/03 8:00 pm # at Concordia-Portland 
11/29/03 3:00 pm + vs Carleton 
11/30/03 5:05 pm I VS St. Thomas (Minn.) 
12/06/03 4:00 pm CASCADE 
12/12/03 7:00 pm ST. MARTIN'S 
12/13/03 7:30 pm at Western Baptist 
12/30/03 7:00 pm CONCORDIA-PORTLAND 
01/03/03 7:00 pm at St. Martin's 
01/09/03 6:00 pm * PUGET SOUND (dh) 
01/10/03 6:00 pm * PACIFIC LUTHERAN (dh) 
01/13/03 6:00 pm * PACIFIC (ORE.) (dh) 
01/16/03 6:00 pm * at Lewis & Clark (dh) 
01/17/03 6:00 pm * at Linfield (dh) 
01/20/03 6:00 pm * WILLAMETTE (dh) 
01/30/03 6:00 pm * WHITWORTH (dh) 
01/31/03 6:00 pm * WHITMAN (dh) - Homecoming 
02/06/03 6:00 pm * at Puget Sound (dh) 
02/07/03 6:00 pm * at Pacific Lutheran (dh) 
02/10/03 6:00 pm * LINFIELD (dh) 
02/13/03 6:00 pm * at Willamette (dh) 
02/14/03 6:00 pm * at Pacific (Ore.) (dh) 
02/17/03 6:00 pm * LEWIS & CLARK (dh) 
02/27/03 6:00 pm * at Whitworth (dh) 
02/28/03 6:00 pm * at Whitman (dh) 
# - Concordia University-Portland Classic, Portland, Ore. 
+ - Elite West Region Invitational at St. Paul, Minn. 
- Elite West Region Invitational at Northfield, Minn. 
* - Conference game 
dh - Doubleheader with GFU men's team 
ATTENDANCE SUMMARY GAMES TOTALS AVG/GAME 
HOME ..•....••..•••••.••. 2 650 325 
AWAY ....••.....•.....••. 2 305 153 
NEUTRAL •••...••••...•••. 3 505 168 
TOTAL ....••...•••....•.• 7 1460 209 
NEUTRAL 
(2-1) 
(0-0) 
(2-1) 
SCORE ATTEND 
w 62-55 80 
w 76-62 175 
70-76 L 275 
w 52-44 150 
w 70-37 300 
w 60-52 350 
68-71 L 130 
HIGH POINTS HIGH REBOUNDS 
(13)Myhre, Sarah ( 8) Cave, Darby 
(13)Cave, Darby 
(19)Cave, Darby (9)Powers, Erin 
(9)Cave, Darby 
(24)Thomas, Kellie (9)Clark, Liz 
(12)Cave, Darby (13)Cave, Darby 
(13)Clark, Liz 
(20)Leith, Kim (9)Myhre, Sarah 
(14) Leith, Kim (10)Thomas, Kellie 
(18)Thomas, Kellie (8)Clark, Liz 
(l8)Leith, Kim 
George Fox 2003-04 Women's Basketball Season Statistics (thru Dec 12) 
RECORD: 
ALL GAMES .......... . 
CONFERENCE ....•..... 
NON-CONFERENCE ..... . 
OVERALL 
(5-1) 
(0-0) 
(5-l) 
HOME 
(2-0) 
(0-0) 
(2-0) 
AWAY 
(1-0) 
(0-0) 
(1-0) 
NEUTRAL 
(2-1) 
(0-0) 
(2-1) 
I---TOTAL---I 1---3-PTS---1 I----REBOUNDS----I 
## Player GP-GS Min--Avg FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA Pet Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg 
42 Cave, Darby .....•.. 
30 Thomas, Kellie .•.•. 
14 Leith, Kim ...•..... 
23 Clark, Liz ....•..•. 
10 Alexander, Melissa. 
40 Myhre, Sarah •.••... 
25 Fitch, Amy .....•... 
03 Taylor, Robin ••.... 
22 Powers, Erin •...... 
21 Plumb, Katie ..•.... 
24 Strutz, Brittanie •. 
Team .•...••....•... 
6-6 
6-6 
6-0 
4-0 
6-6 
6-6 
6-6 
6-0 
6-0 
2-0 
4-0 
170 28.3 36-61 
185 30.8 23-70 
128 21.3 24-54 
105 26.3 10-25 
152 25.3 12-38 
123 20.5 14-35 
163 27.2 12-36 
57 9.5 8-18 
76 12.7 5-23 
15 7.5 1-3 
26 6.5 1-4 
.590 
.329 
.444 
.400 
.316 
.400 
.333 
.444 
.217 
.333 
.250 
0-0 
14-35 
10-24 
3-13 
4-17 
0-0 
1-4 
3-8 
3-14 
0-0 
0-2 
.ooo 
.400 
.417 
.231 
.235 
.ooo 
.250 
.375 
.214 
.ooo 
.ooo 
8-17 
10-16 
11-15 
2-4 
7-13 
6-9 
9-15 
2-2 
2-6 
3-4 
0-0 
.471 
.625 
.733 
.500 
.538 
.667 
.600 
1.000 
.333 
.750 
.ooo 
Total.............. 6 
Opponents •••.•...•• 6 
1200 
1200 
146-367 .398 38-117 .325 60-101 .594 
115-351 .328 29-97 .299 67-90 .744 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox •......•..••.•.••... 
Opponents ..•.••....•.....•••.. 
1st 2nd 
180 210 
136 190 
Total 
390 
326 
DEADBALL REBOUNDS: OFF DEF TOTAL 
George Fox.................... 10 
Opponents..................... 6 
1 
0 
11 
6 
16 32 
7 22 
5 14 
15 24 
4 15 
16 15 
3 22 
4 6 
7 11 
2 2 
1 4 
15 11 
48 8.0 15 0 
29 4.8 14 0 
19 3.2 8 0 
39 9.8 9 0 
19 3.2 5 0 
31 5.2 17 0 
25 4.2 14 0 
10 1. 7 8 0 
18 3.0 4 0 
4 2.0 1 0 
5 1.3 4 0 
26 4.3 0 
4 9 14 
28 16 5 
18 14 1 
12 10 4 
13 19 0 
8 15 0 
18 16 3 
5 11 1 
6 4 1 
0 0 2 
1 1 1 
0 
7 
8 
0 
7 
2 
7 
13 
5 
2 
0 
1 
80 13.3 
70 11.7 
69 11.5 
25 6.3 
35 5.8 
34 5.7 
34 5.7 
21 3.5 
15 2.5 
5 2.5 
2 0.5 
95 178 273 45.5 99 0 113 115 32 52 390 65.0 
74 157 231 38.5 111 - 72 124 11 46 326 54.3 
George Fox 2003-04 women's Basketball Schedule/Results & Leaders (thru Dec 12) 
RECORD: OVERALL HOME AWAY 
ALL GAMES ........... (5-l) (2-0) (1-0) 
CONFERENCE ....•..... (0-0) (0-0) (0-0) 
NON-CONFERENCE ....•. (5-l) (2-0) (1-0) 
DATE TIME OPPONENT 
11/21/03 5:30 pm # vs Evergreen State 
11/22/03 8:00 pm # at Concordia-Portland 
11/29/03 3:00 pm + vs Carleton 
11/30/03 5:05 pm I vs St. Thomas (Minn.) 
12/06/03 4:00 pm CASCADE 
12/12/03 7:00 pm ST. MARTIN'S 
12/13/03 7:30 pm at Western Baptist 
12/30/03 7:00 pm CONCORDIA-PORTLAND 
01/03/03 7:00 pm at St. Martin's 
01/09/03 6:00 pm * PUGET SOUND (dh) 
01/10/03 6:00 pm * PACIFIC LUTHERAN (dh) 
01/13/03 6:00 pm * PACIFIC (ORE.) (dh) 
01/16/03 6:00 pm * at Lewis & Clark (dh) 
01/17/03 6:00 pm * at Linfield (dh) 
01/20/03 6:00 pm * WILLAMETTE (dh) 
01/30/03 6:00 pm * WHITWORTH (dh) 
01/31/03 6:00 pm * WHITMAN (dh) - Homecoming 
02/06/03 6:00 pm * at Puget Sound (dh) 
02/07/03 6:00 pm * at Pacific Lutheran (dh) 
02/10/03 6:00 pm * LINFIELD (dh) 
02/13/03 6:00 pm * at Willamette (dh) 
02/14/03 6:00 pm * at Pacific (Ore.) (dh) 
02/17/03 6:00 pm * LEWIS & CLARK (dh) 
02/27/03 6:00 pm * at Whitworth (dh) 
02/28/03 6:00 pm * at Whitman (dh) 
# - Concordia University-Portland Classic, Portland, Ore. 
+ - Elite West Region Invitational at St. Paul, Minn. 
- Elite West Region Invitational at Northfield, Minn. 
* - Conference game 
dh - Doubleheader with GFU men's team 
ATTENDANCE SUMMARY GAMES TOTALS AVG/GAME 
HOME ...•..•...•.•.•..••• 2 650 325 
AWAY ...••.•....••......• 1 175 175 
NEUTRAL ..•......•....... 3 505 168 
TOTAL ....•.•....•••..... 6 1330 222 
NEUTRAL 
(2-1) 
(0-0) 
(2-1) 
SCORE ATTEND 
w 62-55 80 
w 76-62 175 
70-76 L 275 
w 52-44 150 
w 70-37 300 
w 60-52 350 
HIGH POINTS HIGH REBOUNDS 
(13)Myhre, Sarah (8)Cave, Darby 
(13)Cave, Darby 
(19)Cave, Darby (9)Powers, Erin 
(9)Cave, Darby 
(24)Thomas, Kellie (9)Clark, Liz 
(12)Cave, Darby (13)Cave, Darby 
(13)Clark, Liz 
(20)Leith, Kim (9)Myhre, Sarah 
(14)Leith, Kim (10)Thomas, Kellie 
George Fox 2003-04 Women's Basketball Season Statistics (as of Dec 11) 
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
ALL GAMES ......•...• (4-1) (1-0) (1-0) (2-1) 
CONFERENCE ••.•....•• (0-0) (0-0) (0-0) (0-0) 
NON-CONFERENCE ..•••. (4-1) (1-0) (1-0) (2-1) 
I---TOTAL---I 1---3-PTS---1 I----REBOUNDS----I 
## Player GP-GS Min--Avg FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA Pet Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
42 Cave, Darby •.•.•... 5-5 138 27.6 30-51 .588 0-0 
30 Thomas, Kellie •..•. 5-5 151 30.2 21-59 .356 14-31 
14 Leith, Kim •••..•••• 5-0 106 21.2 20-46 .435 7-19 
23 Clark, Liz ••••••••• 3-0 78 26.0 8-22 .364 2-11 
25 Fitch, Amy ••••••••• 5-5 138 27.6 11-30 .367 1-4 
40 Myhre, Sarah .•.•••• 5-5 98 19.6 12-30 .400 0-0 
10 Alexander, Melissa. 5-5 128 25.6 8-30 .267 2-12 
03 Taylor, Robin ••.•.. 5-0 49 9.8 6-15 .400 2-6 
22 Powers, Erin ••••••• 5-0 73 14.6 5-22 .227 3-13 
21 Plumb, Katie ••.•.•• 2-0 15 7.5 1-3 .333 0-0 
24 Strutz, Brittanie •• 4-0 26 6.5 1-4 .250 0-2 
Team .•....•••.•.••• 
Total.............. 5 
Opponents •••...•••. 5 
1000 
1000 
123-312 .394 31-98 
98-290 .338 24-80 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox .••••••••.••••...••. 
Opponents ••....••.....•••...•. 
DEADBALL REBOUNDS: 
George Fox •••..•.•••...•..••.. 
Opponents ...••••••••.••...•.•. 
1st 2nd 
150 180 
125 149 
Total 
330 
274 
OFF DEF TOTAL 
8 
4 
1 
0 
9 
4 
.000 7-11 
.452 10-16 
.368 8-12 
.182 1-2 
.250 8-14 
.ooo 5-7 
.167 7-13 
.333 2-2 
.231 2-6 
.ooo 3-4 
.ooo 0-0 
.316 53-87 
.300 54-72 
.636 
.625 
.667 
.500 
.571 
.714 
.538 
1.000 
.333 
.750 
.000 
.609 
.750 
11 30 41 8.2 12 0 2 7 13 6 67 13.4 
5 14 19 3.8 12 0 23 13 4 7 66 13.2 
5 13 18 3.6 6 0 13 11 1 0 55 11.0 
12 18 30 10.0 7 0 9 8 2 4 19 6.3 
3 21 24 4.8 11 0 16 15 3 12 31 6.2 
16 10 26 5.2 16 0 6 11 0 5 29 5.8 
3 13 16 3.2 5 0 13 16 0 2 25 5.0 
3 6 9 1.8 6 0 5 9 1 5 16 3.2 
6 11 17 3.4 4 0 6 4 1 2 15 3.0 
2 2 4 2.0 1 0 0 0 2 0 5 2.5 
1 4 5 1.3 4 0 1 1 1 1 2 0.5 
13 8 21 4.2 0 0 
80 150 230 46.0 84 0 94 95 28 44 330 66.0 
55 135 190 38.0 95 - 62 106 10 37 274 54.8 
George Fox 2003-04 Women's Basketball Schedule/Results & Leaders (as of Dec 11) 
RECORD: OVERALL HOME AWAY 
ALL GAMES ..•••....•. (4-1) (1-0) (1-0) 
CONFERENCE .••••.•.•. (0-0) (0-0) (0-0) 
NON-CONFERENCE .•...• (4-1) (1-0) (1-0) 
DATE TIME OPPONENT 
11/21/03 5:30 pm # vs Evergreen State 
11/22/03 8:00 pm # at Concordia-Portland 
11/29/03 3:00 pm + vs Carleton 
11/30/03 5:05 pm I VS St. Thomas (Minn.) 
12/06/03 4:00 pm CASCADE 
12/12/03 7:00 pm ST. MARTIN'S 
12/13/03 7:30 pm at Western Baptist 
12/30/03 7:00 pm CONCORDIA-PORTLAND 
01/03/03 7:00 pm at St. Martin's 
01/09/03 6:00 pm * PUGET SOUND (dh) 
01/10/03 6:00 pm * PACIFIC LUTHERAN (dh) 
01/13/03 6:00 pm * PACIFIC (ORE.) (dh) 
01/16/03 6:00 pm * at Lewis & Clark (dh) 
01/17/03 6:00 pm * at Linfield (dh) 
01/20/03 6:00 pm * WILLAMETTE (dh) 
01/30/03 6:00 pm * WHITWORTH (dh) 
01/31/03 6:00 pm * WHITMAN (dh) - Homecoming 
02/06/03 6:00 pm * at Puget Sound (dh) 
02/07/03 6:00 pm * at Pacific Lutheran (dh) 
02/10/03 6:00 pm * LINFIELD (dh) 
02/13/03 6:00 pm * at Willamette (dh) 
02/14/03 6:00 pm * at Pacific (Ore.) (dh) 
02/17/03 6:00 pm * LEWIS & CLARK (dh) 
02/27/03 6:00 pm * at Whitworth (dh) 
02/28/03 6:00 pm * at Whitman (dh) 
# - Concordia University-Portland Classic, Portland, Ore. 
+ - Elite West Region Invitational at St. Paul, Minn. 
- Elite West Region Invitational at Northfield, Minn. 
* - Conference game 
dh - Doubleheader with GFU men's team 
ATTENDANCE SUMMARY GAMES TOTALS AVG/GAME 
HOME •.•.•...•.•...•••••• 1 300 300 
AWAY ..•••...•••...••.... 1 175 175 
NEUTRAL ..••.••......•... 3 505 168 
TOTAL •......••.....••... 5 980 196 
NEUTRAL 
(2-1) 
(0-0) 
(2-1) 
SCORE ATTEND 
w 62-55 80 
w 76-62 175 
70-76 L 275 
w 52-44 150 
w 70-37 300 
HIGH POINTS HIGH REBOUNDS 
(13)Myhre, Sarah (8)Cave, Darby 
(13)Cave, Darby 
(19)Cave, Darby (9)Powers, Erin 
(9)Cave, Darby 
(24)Thomas, Kellie (9)Clark, Liz 
(12)Cave, Darby (13)Cave, Darby 
(13)Clark, Liz 
(20)Leith, Kim (9)Myhre, Sarah 
George Fox 2003-04 Season Statistics (as of Nov 28) 
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
ALL GAMES ...•....... (2-0) (0-0) (1-0) (1-0) 
CONFERENCE .......... (0-0) (0-0) (0-0) (0-0) 
NON-CONFERENCE ...... (2-0) (0-0) (1-0) (1-0) 
I---TOTAL---I 1---3-PTS---1 I----REBOUNDS----I 
## Player GP-GS Min--Avg FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA Pet Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
42 Cave, Darby ••.•..•• 2-2 
14 Leith, Kim .....•••• 2-0 
30 Thomas, Kellie •.... 2-2 
40 Myhre, Sarah •..•... 2-2 
25 Fitch, Amy .•......• 2-2 
10 Alexander, Melissa. 2-2 
22 Powers, Erin •..•••• 2-0 
03 Taylor, Robin ..•••. 2-0 
21 Plumb, Katie .•...•. 1-0 
24 Strutz, Brittanie •• 2-0 
Team .......••...•.. 
Total.............. 2 
Opponents •.•••.••.. 2 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox .•••.•....•••••....• 
Opponents ...•.•.......•••..... 
DEADBALL REBOUNDS: 
George Fox ....••.••..•.•.•.... 
Opponents ...•......•.......... 
58 29.0 
51 25.5 
64 32.0 
35 17.5 
53 26.5 
56 28.0 
44 22.0 
17 
8 
14 
400 
400 
8.5 
8.0 
7.0 
15-24 .625 0-0 
9-22 .409 3-9 
8-26 .308 6-13 
7-13 .538 0-0 
3-10 .300 0-2 
4-13 .308 1-6 
3-12 .250 2-8 
1-4 .250 1-2 
0-0 .ooo 0-0 
0-0 .ooo 0-0 
50-124 .403 13-40 
44-113 .389 15-37 
1st 2nd Total 
OFF 
6 
2 
66 
57 
72 
60 
DEF TOTAL 
0 
0 
6 
2 
138 
1.17 
.ooo 2-3 
.333 6-10 
.462 3-4 
.ooo 4-5 
.ooo 4-7 
.167 1-6 
.250 2-4 
.500 2-2 
.000 1-2 
.ooo 0-0 
.325 25-43 
.405 14-21 
.667 
.600 
.750 
.soo 
. 571. 
.167 
.500 
1..000 
.500 
.ooo 
.581 
.667 
7 10 
4 8 
2 2 
8 2 
2 13 
1 4 
4 9 
2 3 
1 0 
1 2 
3 4 
35 57 
17 51 
17 8.5 5 0 0 4 
12 6.0 2 0 7 8 
4 2.0 4 0 9 3 
10 5.0 8 0 2 6 
15 7.5 6 0 9 5 
5 2.5 2 0 5 9 
13 6.5 1 0 5 3 
5 2.5 4 0 2 4 
1 1..0 0 0 0 0 
3 1..5 2 0 0 0 
7 3.5 0 0 
92 46.0 34 0 39 42 
68 34.0 41 - 27 48 
4 0 32 16.0 
1 0 27 13.5 
1 5 25 12.5 
0 3 18 9.0 
1 5 10 5.0 
0 1 10 5.0 
1 1 10 5.0 
0 5 5 2.5 
1 0 1 1..0 
0 0 0 o.o 
9 20 138 69.0 
1 17 1.17 58.5 
George Fox 2003-04 Season Schedule/Results & Leaders (as of Nov 2S, 2003) 
RECORD: OVERALL HOME AWAY 
ALL GAMES ....••..•.. (2-0) (0-0) (l-0) 
CONFERENCE •...•••••. (0-0) (0-0) (0-0) 
NON-CONFERENCE .•.••. (2-0) (0-0) (l-0) 
DATE TIME OPPONENT 
11/21/03 6:00 pm # vs Evergreen State 
11/22/03 S:OO pm # at Concordia-Portland 
11/29/03 1:00 pm + vs Carleton 
11/30/03 3:00 pm ! vs St. Thomas (Minn.) 
12/06/03 4:00 pm CASCADE 
12/12/03 7:00 pm ST. MARTIN'S 
12/13/03 7:30 pm at Western Baptist 
12/30/03 7:00 pm CONCORDIA-PORTLAND 
01/03/03 7:00 pm at St. Martin's 
01/09/03 6:00 pm * PUGET SOUND (dh) 
01/10/03 6:00 pm * PACIFIC LUTHERAN (dh) 
01/13/03 6:00 pm * PACIFIC (ORE.) (dh) 
01/16/03 6:00 pm * at Lewis & Clark (dh) 
01/17/03 6:00 pm * at Linfield (dh) 
01/20/03 6:00 pm * WILLAMETTE (dh) 
01/30/03 6:00 pm * WHITWORTH (dh) 
01/31/03 6:00 pm * WHITMAN (dh) - Homecoming 
02/06/03 6:00 pm * at Puget Sound (dh) 
02/07/03 6:00 pm * at Pacific Lutheran (dh) 
02/10/03 6:00 pm * LINFIELD (dh) 
02/13/03 6:00 pm * at Willamette (dh) 
02/14/03 6:00 pm * at Pacific (Ore.) (dh) 
02/17/03 6:00 pm * LEWIS & CLARK (dh) 
02/27/03 6:00 pm * at Whitworth (dh) 
02/2S/03 6:00 pm * at Whitman (dh) 
# - Concordia University-Portland Classic, Portland, Ore. 
+ - Elite west Region Invitational at St. Paul, Minn. 
- Elite West Region Invitational at Northfield, Minn. 
* - Conference game 
dh- Doubleheader with GFU men's team 
ATTENDANCE SUMMARY GAMES TOTALS AVG/GAME 
HOME ....•..••....••....• 0 0 0 
AWAY .••...••...•..•••... 1 175 175 
NEUTRAL •...••••••...••.. 1 so so 
TOTAL ..•....••..••....•• 2 255 12S 
NEUTRAL 
(1-0) 
(0-0) 
(1-0) 
SCORE 
w 62-55 
w 76-62 
ATTEND HIGH POINTS HIGH REBOUNDS 
so (13)Myhre, Sarah (S)Cave, Darby 
(13)Cave, Darby 
175 (19)Cave, Darby (9)Powers, Erin 
(9)Cave, Darby 
George Fox 2003-04 Season Statistics (as of Nov 22) 
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
ALL GAMES ........... (1-0) (0-0) (0-0} (1-0) 
CONFERENCE .........• (0-0} (0-0} (0-0} (0-0) 
NON-CONFERENCE ...... (1-0} (0-0} (0-0} (1-0} 
I---TOTAL---I 1---3-PTS---1 I----REBOUNDS----I 
## Player GP-GS Min--Avg FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA Pet Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
42 Cave, Darby ..••..•. 1-1 
40 Myhre, Sarah .•...•• 1-1 
14 Leith, Kim .•..•.•.• 1-0 
30 Thomas, Kellie ••..• 1-1 
25 Fitch, Amy .•....... 1-l 
22 Powers, Erin •••.••. 1-0 
10 Alexander, Melissa. l-l 
03 Taylor, Robin ..•••. 1-0 
24 Strutz, Brittanie •. l-0 
Team .•...........•• 
Total ..••.••..•.... l 
Opponents •.•.••...• l 
SCORE BY PERIODS: 
------------------------------
George Fox .••...•••.•....•.... 
Opponents .••.••....•.•....•... 
DEADBALL REBOUNDS: 
George Fox ...•....••..••.•..•• 
Opponents ....••.........•..... 
29 29.0 6-12 .500 
24 24.0 5-9 .556 
30 30.0 4-10 .400 
28 28.0 3-14 .214 
30 30.0 l-2 .500 
21 21.0 l-6 .167 
28 28.0 1-7 .143 
4 4.0 0-1 .000 
6 6.0 0-0 .000 
200 21-61 .344 
200 22-55 .400 
lst 2nd Total 
22 40 
-
62 
30 25 - 55 
OFF DEF TOTAL 
3 
l 
0 
0 
3 
l 
o-o 
0-0 
1-3 
3-5 
0-0 
1-4 
0-3 
0-0 
0-0 
5-15 
7-21 
.000 1-2 
.ooo 3-4 
.333 3-5 
.600 1-2 
.ooo 3-6 
.250 l-2 
.ooo 1-4 
.ooo 2-2 
.000 0-0 
.333 15-27 
.333 4-6 
.500 
.750 
.600 
.500 
.500 
.500 
.250 
1.000 
.ooo 
.556 
.667 
4 4 
7 0 
1 4 
1 0 
2 5 
3 1 
0 3 
0 2 
0 0 
2 4 
20 23 
11 29 
8 8.0 2 0 0 2 
7 7.0 4 0 1 5 
5 5.0 1 0 3 2 
1 l.O 2 0 4 3 
7 7.0 2 0 2 l 
4 4.0 0 0 0 0 
3 3.0 2 0 2 3 
2 2.0 1 0 1 2 
0 o.o 0 0 0 0 
6 6.0 0 0 
43 43.0 14 0 13 18 
40 40.0 26 2 12 29 
3 0 
0 2 
1 0 
l 4 
0 4 
0 0 
0 0 
0 2 
0 0 
5 12 
0 7 
13 13.0 
13 13.0 
12 12.0 
10 10.0 
5 5.0 
4 4.0 
3 3.0 
2 2.0 
0 0.0 
62 62.0 
55 55.0 
George Fox Season Schedule/Results & Leaders (as of Nov 22, 2003) 
RECORD: OVERALL HOME AWAY 
ALL GAMES .......•... (1-0) (0-0) (0-0) 
CONFERENCE .•........ (0-0) (0-0) (0-0) 
NON-CONFERENCE .•.... (1-0) (0-0) (0-0) 
DATE TIME OPPONENT 
11/21/03 5:30 pm # vs Evergreen State 
11/22/03 7:30 pm # at Concordia-Portland 
11/29/03 1:00 pm + vs Carleton 
11/30/03 3:00 pm I VS St. Thomas (Minn.) 
12/06/03 4:00 pm CASCADE 
12/12/03 7:00 pm ST. MARTIN'S 
12/13/03 7:30 pm at Western Baptist 
12/30/03 7:00 pm CONCORDIA-PORTLAND 
01/03/03 7:00 pm at St. Martin's 
01/09/03 6:00 pm * PUGET SOUND (dh) 
01/10/03 6:00 pm * PACIFIC LUTHERAN (dh) 
01/13/03 6:00 pm * PACIFIC (ORE.) (dh) 
01/16/03 6:00 pm * at Lewis & Clark (dh) 
01/17/03 6:00 pm * at Linfield (dh) 
01/20/03 6:00 pm * WILLAMETTE (dh) 
01/30/03 6:00 pm * WHITWORTH (dh) 
01/31/03 6:00 pm * WHITMAN (dh) - Homecoming 
02/06/03 6:00 pm * at Puget Sound (dh) 
02/07/03 6:00 pm * at Pacific Lutheran (dh) 
02/10/03 6:00 pm * LINFIELD (dh) 
02/13/03 6:00 pm * at Willamette (dh) 
02/14/03 6:00 pm * at Pacific (Ore.) (dh) 
02/17/03 6:00 pm * LEWIS & CLARK (dh) 
02/27/03 6:00 pm * at Whitworth (dh) 
02/28/03 6:00 pm * at Whitman (dh) 
# - Concordia University-Portland Classic, Portland, Ore. 
+ - Elite west Region Invitational at St. Paul, Minn. 
- Elite west Region Invitational at Northfield, Minn. 
* - Conference game 
dh- Doubleheader with GFU men's team 
ATTENDANCE SUMMARY GAMES TOTALS AVG/GAME 
HOME •...........•...•... 0 0 0 
AWAY .•.•..•....•......•. 0 0 0 
NEUTRAL ...••••.......••. 1 80 80 
TOTAL .......•.•.•......• 1 80 so 
NEUTRAL 
(1-0) 
(0-0) 
(1-0) 
SCORE 
w 62-55 
ATTEND HIGH POINTS HIGH REBOUNDS 
80 (13)Myhre, Sarah (S)Cave, Darby 
(13)Cave, Darby 
George Fox 2003-04 Women's Basketball Season Statistics (thru Jan 19) 
RECORD: 
ALL GAMES ••••......• 
CONFERENCE ..••••.... 
NON-CONFERENCE •..••. 
OVERALL 
(8-5) 
(2-3) 
(6-2) 
HOME 
(4-2) 
(1-2) 
(3-0) 
AWAY 
(2-2) 
(1-1) 
(1-1) 
NEUTRAL 
(2-1) 
(0-0) 
(2-1) 
I---TOTAL---I 1---3-PTS---1 
## Player GP-GS Min--Avg FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA 
42 Cave, Darby ••....•. 13-13 
30 Thomas, Kellie ....• 13-13 
14 Leith, Kim ..••••.•• 13-0 
23 Clark, Liz ..•••.... 11-6 
10 Alexander, Melissa. 13-13 
25 Fitch, Amy ••••••••• 13-13 
03 Taylor, Robin ••..•• 13-0 
40 Myhre, Sarah .•••... 13-7 
22 Powers, Erin .••.... 12-0 
21 Plumb, Katie .•.••.. 7-0 
24 Strutz, Brittanie .. 8-0 
Team ...••.....•.••. 
365 28.1 
399 30.7 
261 20.1 
314 28.5 
299 23.0 
340 26.2 
172 13.2 
240 18.5 
134 11.2 
27 3.9 
49 6.1 
71-126 
50-145 
40-100 
33-83 
25-75 
24-69 
20-52 
24-59 
8-36 
2-7 
2-6 
.563 
.345 
.400 
.398 
.333 
.348 
.385 
.407 
.222 
.286 
.333 
0-0 
26-65 
18-52 
6-29 
9-34 
3-8 
9-27 
0-l 
3-18 
0-0 
0-2 
.ooo 
.400 
.346 
.207 
.265 
.375 
.333 
.ooo 
.167 
.000 
.ooo 
24-40 
34-50 
19-25 
7-14 
ll-17 
18-29 
9-12 
8-17 
6-ll 
4-6 
0-0 
I----REBOUNDS----I 
Pet Off Def Tot Avg PF FO 
.600 
.680 
.760 
.500 
.647 
.621 
.750 
.471 
.545 
.667 
.000 
35 
15 
7 
36 
6 
5 
7 
28 
10 
3 
2 
33 
65 
43 
29 
64 
25 
38 
14 
33 
18 
4 
6 
32 
100 
58 
36 
100 
31 
43 
21 
61 
28 
7 
8 
65 
7.7 
4.5 
2.8 
9.1 
2.4 
3.3 
1.6 
4.7 
2.3 
1.0 
1.0 
5.0 
29 
37 
18 
29 
14 
27 
16 
37 
12 
5 
7 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
A TO Blk Stl Pts Avg 
9 22 
49 40 
27 33 
30 27 
28 44 
40 34 
ll 19 
10 29 
9 ll 
0 2 
1 2 
2 
23 
16 
5 
6 
1 
4 
1 
0 
5 
2 
1 
13 
17 
7 
19 
5 
21 
12 
12 
2 
1 
1 
166 12.8 
160 12.3 
117 9.0 
79 7.2 
70 5.4 
69 5.3 
58 4.5 
56 4.3 
25 2.1 
8 l.l 
4 0.5 
Total ....•••••..••• 13 
Opponents .•...•.•.. 13 
2600 
2600 
299-758 .394 74-236 .314 140-221 .633 187 371 558 42.9 231 l 214 265 64 llO 812 62.5 
250-747 .335 44-186 .237 178-243 .733 160 325 485 37.3 232 - 153 249 24 115 722 55.5 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox ..•••.......•.•..... 
Opponents •.••.......•••......• 
lst 2nd 
359 453 
317 405 
Total 
812 
722 
DEADBALL REBOUNDS: OFF DEF TOTAL 
George Fox.................... 25 
Opponents . . • • • • . . • . . . • • • • . • . . . 3 0 
l 
3 
26 
33 
George Fox 2003-04 Women's Basketball Schedule/Results & Leaders (thru Jan 19) 
RECORD: 
ALL GAMES ....•.•...• 
CONFERENCE ......••.. 
NON-CONFERENCE .....• 
DATE TIME 
ll/21/03 5:30 pm 
ll/22/03 8:00 pm 
OVERALL 
(8-5) 
(2-2) 
(6-3) 
OPPONENT 
HOME 
(4-2) 
(l-2) 
{3-0) 
# vs Evergreen State 
# at Concordia-Portland 
AWAY 
{2-2) 
(l-0) 
{l-2) 
w 
w 
NEUTRAL 
(2-1) 
(0-0) 
(2-l) 
SCORE 
62-55 
76-62 
ATTEND HIGH POINTS 
80 (l3)Myhre, Sarah 
{l3)Cave, Darby 
175 (l9)Cave, Darby 
HIGH REBOUNDS 
{8)Cave, Darby 
(9)Powers, Erin 
ll/29/03 3:00 pm 
ll/30/03 5:05 pm 
12/06/03 4:00 pm 
12/12/03 7:00 pm 
12/13/03 7:30 pm 
12/30/03 7:00 pm 
01/09/04 6:00 pm 
01/10/04 6:00 pm 
01/13/04 6:00 pm 
01/16/04 6:00 pm 
01/17/04 6:00 pm 
01/20/03 6:00 pm 
01/30/03 6:00 pm 
01/31/03 6:00 pm 
02/06/03 6:00 pm 
02/07/03 6:00 pm 
02/10/03 6:00 pm 
02/13/03 6:00 pm 
02/14/03 6:00 pm 
02/17/03 6:00 pm 
02/27/03 6:00 pm 
02/28/03 6:00 pm 
+ vs Carleton 
I VS St. Thomas (Minn.) 
CASCADE 
ST. MARTIN'S 
at western Baptist 
CONCORDIA-PORTLAND 
* PUGET SOUND 
* PACIFIC LUTHERAN 
* PACIFIC (ORE.) 
* at Lewis & Clark 
at Linfield 
* WILLAMETTE (dh) 
* WHITWORTH (dh) 
* WHITMAN (dh) - Homecoming 
* at Puget Sound (dh) 
* at Pacific Lutheran (dh) 
* LINFIELD (dh) 
* at Willamette (dh) 
* at Pacific (Ore.) (dh) 
* LEWIS & CLARK (dh) 
* at Whitworth (dh) 
* at Whitman (dh) 
# - Concordia University-Portland Classic, Portland, Ore. 
+ - Elite West Region Invitational at St. Paul, Minn. 
- Elite West Region Invitational at Northfield, Minn. 
* - Northwest Conference game 
dh- Doubleheader with GFU men's team 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
70-76 L 275 (24)Thomas, Kellie 
52-44 150 (12)Cave, Darby 
70-37 300 (20)Leith, Kim 
60-52 350 (14)Leith, Kim 
68-71 L 130 (18)Thomas, Kellie 
(18)Leith, Kim 
72-57 125 (l5)Clark, Liz 
44-53 L 300 (17)Thomas, Kellie 
52-69 L 275 (16)Cave, Darby 
70-42 250 (19)Fitch, Amy 
65-45 110 (17) Clark, Liz 
51-59 L 250 (22)Cave, Darby 
Postponed: 01/03/03 7:00 pm at St. Martin's (bad weather - no makeup date announced yet) 
ATTENDANCE SUMMARY GAMES TOTALS AVG/GAME 
HOME ...•.•.•.•.••....... 6 1600 267 
AWAY ..•..•.•••••••.....• 4 665 166 
NEUTRAL ••••••..••..••••• 3 505 168 
TOTAL ..•••••...•...•••.• 13 2770 213 
(9)Cave, Darby 
(9)Clark, Liz 
(13)Cave, Darby 
(l3)Clark, Liz 
(9)Myhre, Sarah 
(lO)Thomas, Kellie 
(8)Clark, Liz 
(10) Cave, Darby 
(lO)Clark, Liz 
(8)Cave, Darby 
(7)Cave, Darby 
(8)Clark, Liz 
(8)Cave, Darby 
(14)Clark, Liz 
(8)Clark, Liz 
George Fox 2003-04 Women's Basketball Season Statistics (thru Feb 12) 
RECORD: 
ALL GAMES .......... . 
CONFERENCE .•..•..•.. 
NON-CONFERENCE ..... . 
OVERALL 
(10-9) 
(4-7) 
(6-2) 
HOME 
(6-4) 
(3-4) 
(3-0) 
AWAY 
(2-4) 
(1-3) 
(1-1) 
NEUTRAL 
(2-1) 
(0-0) 
(2-1) 
I---TOTAL---I 1---3-PTS---1 
## Player GP-GS Min--Avg FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA 
30 Thomas, Kellie ••... 19-19 
42 Cave, Darby ..•••... 19-19 
14 Leith, Kim .......•. 19-3 
23 Clark, Liz .....•... 17-12 
25 Fitch, Amy ••••••••• 19-19 
10 Alexander, Melissa. 18-16 
03 Taylor, Robin ••..•• 19-0 
40 Myhre, Sarah ••.•••. 19-7 
21 Plumb, Katie ....... 11-0 
22 Powers, Erin •.•.... 17-0 
24 Strutz, Brittanie .. 13-0 
Team .••••.•........ 
582 30.6 82-220 
508 26.7 94-175 
423 22.3 76-185 
499 29.4 43-126 
514 27.1 33-98 
371 20.6 28-89 
256 13.5 28-77 
329 17.3 32-78 
56 5.1 8-16 
175 10.3 9-45 
87 6.7 7-14 
.373 31-91 
.537 0-0 
.411 32-90 
.341 
.337 
.315 
.364 
.410 
.500 
.200 
.500 
8-44 
3-8 
9-38 
11-37 
0-1 
0-0 
3-23 
0-3 
.341 54-72 
.ooo 34-54 
.356 24-30 
.182 
.375 
.237 
.297 
.000 
.ooo 
.130 
.ooo 
9-17 
30-43 
14-21 
12-17 
10-20 
7-10 
8-14 
0-3 
I----REBOUNDS----I 
Pet Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg 
.750 
.630 
.800 
.529 
.698 
.667 
.706 
.500 
.700 
.571 
.000 
18 59 77 4.1 52 2 
52 91 143 7.5 45 0 
10 42 52 2.7 25 0 
61 62 17 
11 35 33 
34 46 5 
29 249 13.1 
17 222 11.7 
14 208 10.9 
57 100 157 9.2 43 
7 63 70 3.7 41 
6 34 40 2.2 17 
11 18 29 1.5 28 
43 41 84 4.4 58 
6 12 18 1.6 11 
10 23 33 1.9 15 
7 11 18 1.4 11 
44 49 93 4.9 0 
1 45 49 
0 60 42 
0 36 55 
1 14 28 
2 17 41 
0 0 2 
0 10 14 
0 2 4 
2 
9 28 
5 26 
1 7 
1 15 
3 16 
3 1 
5 3 
2 2 
103 
99 
79 
79 
74 
23 
29 
14 
6.1 
5.2 
4.4 
4.2 
3.9 
2.1 
1.7 
1.1 
Total ...••••••••••. 19 
Opponents •••••••••• 19 
3800 
3800 
440-1123 .392 97-335 .290 202-301 .671 271 543 814 42.8 346 6 290 380 84 158 1179 62.1 
375-1094 .343 65-263 .247 272-372 .731 231 477 708 37.3 319 - 229 340 41 173 1087 57.2 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox •.••....••.....•.... 
Opponents .•..•••.••...•.....•. 
1st 2nd 
514 665 
448 639 
Total 
1179 
1087 
DEADBALL REBOUNDS: OFF DEF TOTAL 
George Fox. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 0 
Opponents. • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 44 
1 
4 
31 
48 
George Fox 2003-04 Women's Basketball Schedule/Results & Leaders (thru Feb 12) 
RECORD: 
ALL GAMES •.......... 
CONFERENCE ..••...... 
NON-CONFERENCE ..••.. 
DATE TIME 
11/21/03 5:30 pm 
11/22/03 8:00 pm 
ll/29/03 3:00 pm 
11/30/03 5:05 pm 
12/06/03 4:00 pm 
12/12/03 7:00 pm 
12/13/03 7:30 pm 
12/30/03 7:00 pm 
01/09/04 6:00 pm 
01/10/04 6:00 pm 
01/13/04 6:00 pm 
01/16/04 6:00 pm 
01/17/04 6:00 pm 
01/20/04 6:00 pm 
01/30/04 6:00 pm 
Ol/31/04 6:00 pm 
02/06/04 6:00 pm 
02/07/04 6:00 pm 
02/10/04 6:00 pm 
02/13/03 6:00 pm 
02/14/03 6:00 pm 
02/17/03 6:00 pm 
02/27/03 6:00 pm 
02/28/03 6:00 pm 
OVERALL HOME 
(10-9) (6-4) 
(4-7) (3-4) 
(6-2) (3-0) 
OPPONENT 
# vs Evergreen State 
# at Concordia-Portland 
+ vs Carleton 
vs St. Thomas (Minn.) 
CASCADE 
ST. MARTIN'S 
at Western Baptist 
CONCORDIA-PORTLAND 
* PUGET SOUND 
* PACIFIC LUTHERAN 
* PACIFIC (ORE.) 
* at Lewis & Clark 
at Linfield 
* WILLAMETTE 
* WHITWORTH 
* WHITMAN 
* at Puget Sound 
* at Pacific Lutheran 
* LINFIELD 
* at Willamette (dh) 
* at Pacific (Ore.) (dh) 
* LEWIS & CLARK (dh) 
* at Whitworth (dh) 
* at Whitman (dh) 
AWAY 
(2-4) 
(1-3) 
(1-l) 
# - Concordia University-Portland Classic, Portland, Ore. 
+ - Elite West Region Invitational at St. Paul, Minn. 
I - Elite West Region Invitational at Northfield, Minn. 
* - Northwest Conference game 
dh- Doubleheader with GFU men's team 
ATTENDANCE SUMMARY GAMES TOTALS AVG/GAME 
HOME .••.....••.•........ 10 3600 360 
AWAY ..••..............•. 6 1582 264 
NEUTRAL ....••..........• 3 505 168 
TOTAL .....•••..••..•.... 19 5687 299 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
NEUTRAL 
(2-1) 
(0-0) 
(2-1) 
SCORE 
62-55 
76-62 
70-76 
52-44 
70-37 
60-52 
68-71 
72-57 
44-53 
52-69 
70-42 
65-45 
51-59 
68-48 
71-78 
47-48 
61-65 
49-74 
71-52 
ATTEND 
80 
175 
L 275 
150 
300 
350 
L 130 
125 
L 300 
L 275 
250 
llO 
L 250 
300 
L 500 
L 1000 
L 317 
L 600 
200 
HIGH POINTS HIGH REBOUNDS 
(l3)Myhre, Sarah ( 8) Cave, Darby 
(l3)Cave, Darby 
(l9)Cave, Darby (9)Powers, Erin 
(9)Cave, Darby 
(24)Thomas, Kellie (9)Clark, Liz 
(l2)Cave, Darby (l3)Cave, Darby 
(l3)Clark, Liz 
(20)Leith, Kim (9)Myhre, sarah 
(l4)Leith, Kim (lO)Thomas, Kellie 
(l8)Thomas, Kellie (8)Clark, Liz 
(l8)Leith, Kim 
(l5)Clark, Liz (lO)Cave, Darby 
(lO)Clark, Liz 
(l7)Thomas, Kellie (8)Cave, Darby 
(l6)Cave, Darby (7)Cave, Darby 
(l9)Fitch, Amy (8) Clark, Liz 
(8)Cave, Darby 
(l7)Clark, Liz (l4)Clark, Liz 
(22)Cave, Darby (8) Clark, Liz 
(22)Thomas, Kellie (ll)Clark, Liz 
(20)Leith, Kim (10) Fitch, Amy 
(10) Leith, Kim (l2)Clark, Liz 
(lO)Cave, Darby 
(23)Leith, Kim (8)Cave, Darby 
(l6)Thomas, Kellie (l2)Cave, Darby 
(23)Leith, Kim (l6)Clark, Liz 
George Fox 2003-04 Women's Basketball Season Statistics {thru Feb 9) 
RECORD: 
ALL GAMES ...•....... 
CONFERENCE .•........ 
NON-CONFERENCE .•.•.. 
OVERALL 
(9-9) 
{3 -7) 
{6-2) 
HOME 
(5-4) 
{2-4) 
{3-0) 
AWAY 
{2-4) 
{1-3) 
{1-1) 
NEUTRAL 
{2-1) 
{0-0) 
(2-1) 
I---TOTAL---I 1---3-PTS---1 
## Player GP-GS Min--Avg FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA 
30 Thomas, Kellie ..... 18-18 
42 Cave, Darby •..•..•. 18-18 
14 Leith, Kim •........ 18-2 
23 Clark, Liz ••...•... 16-11 
25 Fitch, Amy ••••••••• 18-18 
10 Alexander, Melissa. 17-16 
03 Taylor, Robin ..•.•. 18-0 
40 Myhre, Sarah ..••.•• 18-7 
21 Plumb, Katie ••..••• 10-0 
22 Powers, Erin ......• 17-0 
24 Strutz, Brittanie .. 12-0 
Team .....•.••...••. 
553 30.7 
482 26.8 
388 21.6 
462 28.9 
491 27.3 
355 20.9 
247 13.7 
315 17.5 
51 5.1 
175 10.3 
81 6.8 
77-211 
92-170 
68-170 
42-122 
31-94 
27-87 
26-74 
29-72 
7-15 
9-45 
7-13 
.365 
.541 
.400 
.344 
.330 
.310 
.351 
.403 
.467 
.200 
.538 
30-88 
0-0 
27-83 
8-44 
3-8 
9-38 
11-36 
0-1 
0-0 
3-23 
0-3 
.341 
.ooo 
.325 
.182 
.375 
.237 
.306 
.000 
.ooo 
.130 
.ooo 
51-68 
30-50 
22-28 
9-17 
27-39 
12-19 
12-17 
10-20 
6-8 
8-14 
0-3 
I----REBOUNDS----I 
Pet Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg 
.750 
.600 
. 786 
.529 
.692 
.632 
.706 
.500 
.750 
.571 
.ooo 
18 
50 
9 
54 
7 
6 
11 
39 
6 
10 
5 
43 
57 75 
85 135 
39 48 
87 141 
58 65 
33 39 
18 29 
40 79 
12 18 
23 33 
ll 16 
46 89 
4.2 
7.5 
2.7 
8.8 
3.6 
2.3 
1.6 
4.4 
1.8 
1.9 
1.3 
4.9 
49 
42 
24 
39 
37 
17 
27 
53 
8 
15 
11 
0 
2 58 54 
0 11 32 
0 33 43 
1 42 39 
0 55 41 
0 33 53 
1 14 26 
1 15 39 
0 0 2 
0 10 14 
0 2 4 
2 
17 26 
31 14 
5 12 
8 24 
4 25 
1 7 
1 14 
2 14 
3 1 
5 3 
2 2 
235 13.1 
214 11.9 
185 10.3 
101 6.3 
92 5.1 
75 4.4 
75 4.2 
68 3.8 
20 2.0 
29 1.7 
14 1.2 
Total •...••••.••.•• 18 
Opponents ••••.••••• 18 
3600 
3600 
415-1073 .387 91-324 .281 187-283 .661 258 509 767 42.6 322 5 273 349 79 142 1108 61.6 
362-1041 .348 62-252 .246 249-344 .724 221 464 685 38.1 300 - 220 318 39 159 1035 57.5 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox ••.•......••.•....•• 
Opponents ••.••......•••.•..••• 
1st 2nd 
490 618 
441 594 
Total 
1108 
1035 
DEADBALL REBOUNDS: OFF DEF TOTAL 
George Fox. . . . . • . . . • . . • • . . . • • . 2 8 
Opponents..................... 43 
1 
4 
29 
47 
George Fox 2003-04 Women's Basketball Schedule/Results & Leaders (thru Feb 9) 
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
ALL GAMES ........... (9-9} (5-4} (2-4} (2-1} 
CONFERENCE .......... (3-7} (2-4} (1-3} (0-0) 
NON-CONFERENCE ...... (6-2) (3 -0) (1-1) (2-1) 
DATE TIME OPPONENT SCORE ATTEND HIGH POINTS HIGH REBOUNDS 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11/21/03 5:30 pm # vs Evergreen State w 
11/22/03 8:00 pm # at Concordia-Portland 
11/29/03 3:00pm + vs Carleton 
11/30/03 5:05 pm l vs St. Thomas (Minn.} 
12/06/03 4:00 pm CASCADE 
12/12/03 7:00 pm ST. MARTIN'S 
12/13/03 7:30 pm at Western Baptist 
12/30/03 7:00 pm CONCORDIA-PORTLAND 
01/09/04 6:00 pm * PUGET SOUND 
01/10/04 6:00 pm * PACIFIC LUTHERAN 
01/13/04 6:00 pm * PACIFIC (ORE.} 
01/16/04 6:00 pm * at Lewis & Clark 
01/17/04 6:00 pm at Linfield 
01/20/04 6:00 pm * WILLAMETTE 
01/30/04 6:00 pm * WHITWORTH 
01/31/04 6:00 pm * WHITMAN 
02/06/04 6:00 pm * at Puget Sound 
02/07/04 6:00 pm * at Pacific Lutheran 
02/10/03 6:00 pm * LINFIELD (dh) 
02/13/03 6:00 pm * at Willamette (dh} 
02/14/03 6:00 pm * at Pacific (Ore.} (dh} 
02/17/03 6:00 pm * LEWIS & CLARK (dh} 
02/27/03 6:00 pm * at Whitworth (dh} 
02/28/03 6:00 pm * at Whitman (dh) 
# - Concordia University-Portland Classic, Portland, Ore. 
+ - Elite West Region Invitational at St. Paul, Minn. 
- Elite West Region Invitational at Northfield, Minn. 
* - Northwest Conference game 
dh - Doubleheader with GFU men's team 
ATTENDANCE SUMMARY GAMES TOTALS AVG/GAME 
HOME •.......••.•...•.... 9 3400 378 
AWAY .•......•........... 6 1582 264 
NEUTRAL .•............... 3 505 168 
TOTAL ...•.............•. 18 5487 305 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
62-55 80 (13)Myhre, Sarah (8}Cave, Darby 
(13}Cave, Darby 
76-62 175 (19} Cave, Darby (9)Powers, Erin 
(9)Cave, Darby 
70-76 L 275 (24}Thomas, Kellie (9)Clark, Liz 
52-44 150 (12)Cave, Darby (13)Cave, Darby 
(13)Clark, Liz 
70-37 300 (20)Leith, Kim (9)Myhre, Sarah 
60-52 350 (14)Leith, Kim (10)Thomas, Kellie 
68-71 L 130 (18}Thomas, Kellie (8}Clark, Liz 
(18}Leith, Kim 
72-57 125 (15)Clark, Liz (10)Cave, Darby 
(10}C1ark, Liz 
44-53 L 300 (17}Thomas, Ke11ie (8}Cave, Darby 
52-69 L 275 (16}Cave, Darby (?)Cave, Darby 
70-42 250 (19}Fitch, Amy (8}Clark, Liz 
( 8} Cave, Darby 
65-45 110 (17}Clark, Liz (14)Clark, Liz 
51-59 L 250 (22}Cave, Darby (8)Clark, Liz 
68-48 300 (22)Thomas, Kellie (11}Clark, Liz 
71-78 L 500 (20}Leith, Kim (10)Fitch, Amy 
47-48 L 1000 (10}Leith, Kim (12)Clark, Liz 
(10)Cave, Darby 
61-65 L 317 (23)Leith, Kim ( 8) Cave, Darby 
49-74 L 600 (16}Thomas, Kellie (12}Cave, Darby 
George Fox 2003-04 Women's Basketball Season Statistics (thru Jan 30) 
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
ALL GAMES .....•.•... (9-6) (5-3) (2-2) (2-l.) 
CONFERENCE .....•••.. (3-4) (2-3) (1-1) (0-0) 
NON-CONFERENCE .•..•. (6-2) (3-0) (1-1) (2-1) 
I---TOTAL---I 1---3-PTS---1 I----REBOUNDS----I 
## Player GP-GS Min--Avg FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA Pet Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30 Thomas, Kellie •.... 15-1.5 460 30.7 61.-1.67 .365 28-74 .378 45-62 .726 1.6 48 64 4.3 41. l. 53 47 16 22 1.95 1.3.0 
42 Cave, Darby ..•••... 15-1.5 41.3 27.5 81.-1.46 .555 0-0 .ooo 26-43 .605 39 72 l.ll 7.4 33 0 l.O 27 24 14 1.88 1.2.5 
1.4 Leith, Kim ..•....•. 15-0 3l.l. 20.7 53-1.28 .41.4 22-65 .338 21.-27 .778 7 35 42 2.8 20 0 28 36 5 1.2 1.49 9.9 
23 Clark, Liz ••..•.... 1.3-8 362 27.8 35-94 .372 6-32 .1.88 7-1.4 .500 45 74 119 9.2 35 l. 34 33 6 22 83 6.4 
25 Fitch, Amy ••••••••• 15-1.5 392 26.1 27-80 .338 3-8 .375 22-33 .667 7 48 55 3.7 31. 0 48 39 4 23 79 5.3 
l.O Alexander, Melissa. 1.5-1.5 333 22.2 27-83 .325 9-37 .243 1.2-1.9 .632 6 30 36 2.4 1.7 0 31. 47 l. 7 75 5.0 
03 Taylor, Robin .••••. 15-0 201. 13.4 23-63 .365 l.0-33 .303 12-1.7 .706 9 1.6 25 1..7 23 l. 1.3 21. l. 1.4 68 4.5 
40 Myhre, Sarah .•••••. 1.5-7 270 18.0 27-66 .409 0-l. .ooo 10-20 .500 32 35 67 4.5 44 l. 1.2 32 l. 13 64 4.3 
22 Powers, Erin .•••... 14-0 1.57 11..2 8-42 .1.90 3-22 .1.36 8-1.4 .571. 10 2l. 31. 2.2 15 0 l.O 1.3 5 3 27 1..9 
21. Plumb, Katie ..••••• 8-0 38 4.8 5-1.2 .417 0-0 .ooo 5-7 .714 5 8 13 1..6 8 0 0 2 3 l 15 1..9 
24 Strutz, Brittanie •• 9-0 63 7.0 4-8 .500 0-2 .000 0-2 .ooo 3 7 10 l.l 7 0 2 2 l l 8 0.9 
Team •••.....•.•...• 34 38 72 4.8 0 2 
Total •.••.•••••.••• 1.5 
Opponents •••••••... 15 
3000 
3000 
351.-889 .395 81-274 .296 168-258 .651 213 432 645 43.0 274 4 241 301 67 132 951 63.4 
291-856 .340 53-219 .242 213-292 .729 175 384 559 37.3 265 - 175 284 24 136 848 56.5 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox •••..•.•••••.•...••. 
Opponents •....•••..•..•••..••• 
l.st 2nd 
426 525 
362 486 
Total 
951 
848 
DEADBALL REBOUNDS: OFF DEF TOTAL 
George Fox. • . • . . . . • . . . . • • • • • • • 2 8 
Opponents..................... 36 
l 
3 
29 
39 
George Fox 2003-04 Women's Basketball Schedule/Results & Leaders (thru Jan 30) 
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
ALL GAMES ........... (9-6) (5-3) (2-2) (2-1) 
CONFERENCE ..•..•.•.. (3-4) (2-3) (1-1) (0-0) 
NON-CONFERENCE ..••.. (6-2) (3-0) (1-1) (2-1) 
DATE TIME OPPONENT SCORE ATTEND HIGH POINTS HIGH REBOUNDS 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11/21/03 5:30 pm # vs Evergreen State 
11/22/03 8:00 pm # at Concordia-Portland 
11/29/03 3:00 pm + vs Carleton 
11/30/03 5:05 pm 1 vs St. Thomas (Minn.) 
12/06/03 4:00 pm CASCADE 
12/12/03 7:00 pm ST. MARTIN'S 
12/13/03 7:30 pm at Western Baptist 
12/30/03 7:00 pm CONCORDIA-PORTLAND 
01/09/04 6:00 pm * PUGET SOUND 
01/10/04 6:00 pm * PACIFIC LUTHERAN 
01/13/04 6:00 pm * PACIFIC (ORE.) 
01/16/04 6:00 pm * at Lewis & Clark 
01/17/04 6:00 pm at Linfield 
01/20/04 6:00 pm * WILLAMETTE 
01/30/04 6:00 pm * WHITWORTH 
01/31/03 6:00 pm * WHITMAN (dh) - Homecoming 
02/06/03 6:00 pm * at Puget Sound (dh) 
02/07/03 6:00 pm * at Pacific Lutheran (dh) 
02/10/03 6:00 pm * LINFIELD (dh) 
02/13/03 6:00 pm * at Willamette (dh) 
02/14/03 6:00 pm * at Pacific (Ore.) (dh) 
02/17/03 6:00 pm * LEWIS & CLARK (dh) 
02/27/03 6:00 pm * at Whitworth (dh) 
02/28/03 6:00 pm * at Whitman (dh) 
# - Concordia University-Portland Classic, Portland, Ore. 
+ - Elite West Region Invitational at St. Paul, Minn. 
- Elite West Region Invitational at Northfield, Minn. 
* - Northwest Conference game 
dh- Doubleheader with GFU men's team 
w 62-55 80 (13)Myhre, Sarah 
(13)Cave, Darby 
w 76-62 175 (19)Cave, Darby 
70-76 L 275 (24)Thomas, Kellie 
w 52-44 150 (12)Cave, Darby 
w 70-37 300 (20)Leith, Kim 
w 60-52 350 (14)Leith, Kim 
68-71 L 130 (18)Thomas, Kellie 
(18)Leith, Kim 
w 72-57 125 (15)Clark, Liz 
44-53 L 300 (17)Thomas, Kellie 
52-69 L 275 (16)Cave, Darby 
w 70-42 250 (19)Fitch, Amy 
w 65-45 110 (17)Clark, Liz 
51-59 L 250 (22) Cave, Darby 
w 68-48 300 (22)Thomas, Kellie 
71-78 L 500 (20)Leith, Kim 
Postponed: 01/03/03 7:00 pm at St. Martin's (bad weather - no makeup date announced yet) 
ATTENDANCE SUMMARY GAMES TOTALS AVG/GAME 
HOME ...•....••.....•..•. 8 2400 300 
AWAY •..••..............• 4 665 166 
NEUTRAL .••..•...•...••.• 3 505 168 
TOTAL .••••.•...•........ 15 3570 238 
(8)Cave, Darby 
(9)Powers, Erin 
(9)Cave, Darby 
(9)Clark, Liz 
(13)Cave, Darby 
(13)Clark, Liz 
(9)Myhre, Sarah 
(lO)Thomas, Kellie 
(8)Clark, Liz 
(lO)Cave, Darby 
(lO)Clark, Liz 
(8)Cave, Darby 
(7)Cave, Darby 
(8)Clark, Liz 
(8)Cave, Darby 
(14)Clark, Liz 
(8)Clark, Liz 
(1l)Clark, Liz 
(10)Fitch, Amy 
George Fox 2003-04 Women's Basketball Season Statistics (thru Jan 19) 
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
ALL GAMES .....•••... (8-5) (4-2) (2-2) (2-1) 
CONFERENCE ........•. (2-2) (1-2) (1-0) (0-0) 
NON-CONFERENCE ....•. (6-3) (3-0) (1-2) (2-1) 
I---TOTAL---I 1---3-PTS---1 I----REBOUNDS----I 
## Player GP-GS Min--Avg FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA Pet Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
42 Cave, Darby ••••.... 13-13 365 28.1 71-126 .563 0-0 .ooo 24-40 .600 35 65 100 7.7 29 0 9 22 23 13 166 12.8 
30 Thomas, Kellie ...•. 13-13 399 30.7 50-145 .345 26-65 .400 34-50 .680 15 43 58 4.5 37 1 49 40 16 17 160 12.3 
14 Leith, Kim ••....... 13-0 261 20.1 40-100 .400 18-52 .346 19-25 • 760 7 29 36 2.8 18 0 27 33 5 7 117 9.0 
23 Clark, Liz .••.•..•. 11-6 314 28.5 33-83 .398 6-29 .207 7-14 .500 36 64 100 9.1 29 0 30 27 6 19 79 7.2 
10 Alexander, Melissa. 13-13 299 23.0 25-75 .333 9-34 .265 11-17 .647 6 25 31 2.4 14 0 28 44 1 5 70 5.4 
25 Fitch, Amy •••...•.• 13-13 340 26.2 24-69 .348 3-8 .375 18-29 .621 5 38 43 3.3 27 0 40 34 4 21 69 5.3 
03 Taylor, Robin ....•. 13-0 172 13.2 20-52 .385 9-27 .333 9-12 .750 7 14 21 1.6 16 0 11 19 1 12 58 4.5 
40 Myhre, Sarah ....••• 13-7 240 18.5 24-59 .407 0-1 .ooo 8-17 .471 28 33 61 4.7 37 0 10 29 0 12 56 4.3 
22 Powers, Erin ....... 12-0 134 11.2 8-36 .222 3-18 .167 6-11 .545 10 18 28 2.3 12 0 9 11 5 2 25 2.1 
21 Plumb, Katie ....••. 7-0 27 3.9 2-7 .286 0-0 .000 4-6 .667 3 4 7 1.0 5 0 0 2 2 1 8 1.1 
24 Strutz, Brittanie .. 8-0 49 6.1 2-6 .333 0-2 .ooo 0-0 .000 2 6 8 1.0 7 0 1 2 1 1 4 0.5 
Team ............... 33 32 65 5.0 0 2 
Total .••........•.. 13 
Opponents •••....••. 13 
2600 
2600 
299-758 .394 74-236 .314 140-221 .633 187 371 558 42.9 231 1 214 265 64 110 812 62.5 
250-747 .335 44-186 .237 178-243 .733 160 325 485 37.3 232 - 153 249 24 115 722 55.5 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox •.......••...•.....• 
Opponents .....••...•..•••..•.. 
1st 2nd 
359 453 
317 405 
Total 
812 
722 
DEADBALL REBOUNDS: OFF DEF TOTAL 
George Fox.................... 25 
Opponents. . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . 3 0 
1 
3 
26 
33 
George Fox 2003-04 Women's Basketball Season Statistics (thru Jan 19) 
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
ALL GAMES ........•.. (8-5) (4-2) (2-2) (2-1) 
CONFERENCE .•.•...••. (2-2) (1-2) (1-0) (0-0) 
NON-CONFERENCE ...... (6-3) (3-0) (1-2) (2-1) 
I---TOTAL---I 1---3-PTS---1 I----REBOUNDS----I 
## Player GP-GS Min--Avg FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA Pet Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
42 Cave, Darby ..••...• 13-13 365 28.1 71-126 .563 0-0 .ooo 24-40 .600 35 65 100 7.7 29 0 9 22 23 13 166 12.8 
30 Thomas, Kellie ....• 13-13 399 30.7 50-145 .345 26-65 .400 34-50 .680 15 43 58 4.5 37 1 49 40 16 17 160 12.3 
14 Leith, Kim ......•.• 13-0 261 20.1 40-100 .400 18-52 .346 19-25 .760 7 29 36 2.8 18 0 27 33 5 7 117 9.0 
23 Clark, Liz ........• 11-6 314 28.5 33-83 .398 6-29 .207 7-14 .500 36 64 100 9.1 29 0 30 27 6 19 79 7.2 
10 Alexander, Melissa. 13-13 299 23.0 25-75 .333 9-34 .265 11-17 .647 6 25 31 2.4 14 0 28 44 1 5 70 5.4 
25 Fitch, Amy ......... 13-13 340 26.2 24-69 .348 3-8 .375 18-29 .621 5 38 43 3.3 27 0 40 34 4 21 69 5.3 
03 Taylor, Robin ....•• 13-0 172 13.2 20-52 .385 9-27 .333 9-12 .750 7 14 21 1.6 16 0 11 19 1 12 58 4.5 
40 Myhre, Sarah ....... 13-7 240 18.5 24-59 .407 0-1 .000 8-17 .471 28 33 61 4.7 37 0 10 29 0 12 56 4.3 
22 Powers, Erin ....... 12-0 134 11.2 8-36 .222 3-18 .167 6-11 .545 10 18 28 2.3 12 0 9 11 5 2 25 2.1 
21 Plumb, Katie •.•...• 7-0 27 3.9 2-7 .286 0-0 .ooo 4-6 .667 3 4 7 1.0 5 0 0 2 2 1 8 1.1 
24 Strutz, Brittanie .. 8-0 49 6.1 2-6 .333 0-2 .000 0-0 .000 2 6 8 1.0 7 0 1 2 1 1 4 0.5 
Team ..•............ 33 32 65 5.0 0 2 
Total •.........•... 13 
Opponents .....••... 13 
2600 
2600 
299-758 .394 74-236 .314 140-221 .633 187 371 558 42.9 231 1 214 265 64 110 812 62.5 
250-747 .335 44-186 .237 178-243 .733 160 325 485 37.3 232 - 153 249 24 115 722 55.5 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox ..•••........••••... 
Opponents •..........••.•...•.. 
1st 2nd 
359 453 
317 405 
Total 
812 
722 
DEADBALL REBOUNDS: OFF DEF TOTAL 
George Fox.................... 25 
Opponents..................... 30 
1 
3 
26 
33 
George Fox 2003-04 Women's Basketball Season Statistics (thru Jan 16) 
RECORD: 
ALL GAMES .•••....... 
CONFERENCE ..•....... 
NON-CONFERENCE ...•.. 
OVERALL 
(8-4) 
(2-2) 
(6-2) 
HOME 
(4-2) 
(1-2) 
(3-0) 
AWAY 
(2-1) 
(1-0) 
(1-1) 
NEUTRAL 
(2-1) 
(0-0) 
(2-1) 
I---TOTAL---I 1---3-PTS---1 
## Player GP-GS Min--Avg FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA 
30 Thomas, Kellie ..•.. 12-12 
42 Cave, Darby .•.•.... 12-12 
14 Leith, Kim ......... 12-0 
23 Clark, Liz ....••... 10-5 
10 Alexander, Melissa. 12-12 
25 Fitch, Amy ••••••••• 12-12 
03 Taylor, Robin ..•••. 12-0 
40 Myhre, Sarah .•...•. 12-7 
22 Powers, Erin .•...•. 12-0 
21 Plumb, Katie ..••..• 7-0 
24 Strutz, Brittanie .. 8-0 
Team .....•.....•... 
367 30.6 48-135 
329 27.4 62-112 
246 20.5 37-96 
276 27.6 33-77 
285 23.8 24-69 
311 25.9 23-65 
155 12.9 19-47 
221 18.4 23-55 
134 11.2 8-36 
27 3.9 2-7 
49 6.1 2-6 
.356 
.554 
.385 
.429 
.348 
.354 
.404 
.418 
.222 
.286 
.333 
24-61 
0-0 
17-50 
6-26 
9-34 
3-8 
8-25 
0-1 
3-18 
0-0 
0-2 
.393 
.ooo 
.340 
.231 
.265 
.375 
.320 
.000 
.167 
.ooo 
.ooo 
28-42 
20-35 
19-25 
7-14 
11-17 
17-27 
9-12 
8-17 
6-11 
4-6 
0-0 
I----REBOUNDS----I 
Pet Off Def Tot Avg PF FO 
.667 
.571 
.760 
.500 
.647 
.630 
.750 
.471 
.545 
.667 
.ooo 
14 
33 
7 
35 
5 
3 
7 
28 
10 
3 
2 
30 
40 
62 
28 
57 
24 
36 
13 
31 
18 
4 
6 
30 
54 
95 
35 
92 
29 
39 
20 
59 
28 
7 
8 
60 
4.5 
7.9 
2.9 
9.2 
2.4 
3.3 
1.7 
4.9 
2.3 
1.0 
1.0 
5.0 
33 
28 
18 
26 
13 
24 
14 
35 
12 
5 
7 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
A TO Blk Stl Pts Avg 
44 37 
8 21 
27 30 
26 23 
28 40 
39 33 
9 17 
10 26 
9 11 
0 2 
1 2 
0 
15 15 
20 12 
5 6 
6 15 
1 4 
4 19 
1 10 
0 11 
5 2 
2 1 
1 1 
148 12.3 
144 12.0 
110 9.2 
79 7.9 
68 5.7 
66 5.5 
55 4.6 
54 4.5 
25 2.1 
8 1.1 
4 0.5 
Total ••.....•..••.• 12 
Opponents •.....•... 12 
2400 
2400 
281-705 .399 70-225 .311 129-206 .626 177 349 526 43.8 215 1 201 242 60 96 761 63.4 
230-690 .333 40-172 .233 163-224 .728 144 297 441 36.8 216 - 138 228 20 103 663 55.2 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox ...••.........•..... 
Opponents ••..•................ 
1st 2nd 
345 416 
291 372 
Total 
761 
663 
DEADBALL REBOUNDS: OFF DEF TOTAL 
George Fox.................... 24 
Opponents. . . . • . . . . . . . . . . . • • • . . 27 
1 
3 
25 
30 
George Fox 2003-04 Women's Basketball Schedule/Results & Leaders (thru Jan 16) 
RECORD: OVERALL HOME AWAY 
ALL GAMES ...•....... (8-4) (4-2) (2-1) 
CONFERENCE ....•....• (2-2) (1-2) (1-0) 
NON-CONFERENCE ...•.. (6-2) (3-0) (1-1) 
DATE TIME OPPONENT 
11/21/03 5:30 pm # vs Evergreen State 
11/22/03 8:00 pm # at Concordia-Portland 
11/29/03 3:00pm + vs Carleton 
11/30/03 5:05 pm ! vs St. Thomas (Minn.) 
12/06/03 4:00 pm CASCADE 
12/12/03 7:00 pm ST. MARTIN'S 
12/13/03 7:30 pm at Western Baptist 
12/30/03 7:00 pm CONCORDIA-PORTLAND 
01/09/04 6:00 pm * PUGET SOUND 
01/10/04 6:00 pm * PACIFIC LUTHERAN 
01/13/04 6:00 pm * PACIFIC (ORE.) 
01/16/04 6:00 pm * at Lewis & Clark 
01/17/03 6:00 pm * at Linfield (dh) 
01/20/03 6:00 pm * WILLAMETTE (dh) 
01/30/03 6:00 pm * WHITWORTH ( dh) 
01/31/03 6:00 pm * WHITMAN (dh) - Homecoming 
02/06/03 6:00 pm * at Puget Sound (dh) 
02/07/03 6:00 pm * at Pacific Lutheran (dh) 
02/10/03 6:00 pm * LINFIELD (dh) 
02/13/03 6:00 pm * at Willamette (dh) 
02/14/03 6:00 pm * at Pacific (Ore.) (dh) 
02/17/03 6:00 pm * LEWIS & CLARK (dh) 
02/27/03 6:00 pm * at Whitworth (dh) 
02/28/03 6:00 pm * at Whitman (dh) 
# - Concordia University-Portland Classic, Portland, Ore. 
+ - Elite West Region Invitational at St. Paul, Minn. 
1 - Elite West Region Invitational at Northfield, Minn. 
* - Northwest Conference game 
dh- Doubleheader with GFU men's team 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
NEUTRAL 
(2-l) 
(0-0) 
(2-1) 
SCORE 
62-55 
76-62 
70-76 
52-44 
70-37 
60-52 
68-71 
72-57 
44-53 
52-69 
70-42 
65-45 
ATTEND 
80 
175 
L 275 
150 
300 
350 
L 130 
125 
L 300 
L 275 
250 
110 
HIGH POINTS 
(13)Myhre, Sarah 
(13)Cave, Darby 
(19)Cave, Darby 
(24)Thomas, Kellie 
(12)Cave, Darby 
(20)Leith, Kim 
(14)Leith, Kim 
(18)Thomas, Kellie 
(l8)Leith, Kim 
(15)Clark, Liz 
(17)Thomas, Kellie 
(16)Cave, Darby 
(19)Fitch, Amy 
(17)Clark, Liz 
Postponed: 01/03/03 7:00 pm at St. Martin's (bad weather - no makeup date announced yet) 
ATTENDANCE SUMMARY GAMES TOTALS AVG/GAME 
HOME ....•..••........•.. 6 1600 267 
AWAY ...•...••........... 3 415 138 
NEUTRAL ..•.•••......•••. 3 505 168 
TOTAL ................... 12 2520 210 
HIGH REBOUNDS 
(8)Cave, Darby 
(9)Powers, Erin 
(9)Cave, Darby 
(9)Clark, Liz 
(13)Cave, Darby 
(13)Clark, Liz 
(9)Myhre, Sarah 
(lO)Thomas, Kellie 
(8)Clark, Liz 
(lO)Cave, Darby 
(lO)Clark, Liz 
(8)Cave, Darby 
(7)Cave, Darby 
(8)Clark, Liz 
(8)Cave, Darby 
(14)Clark, Liz 
George Fox 2003-04 Women's Basketball Season Statistics (thru Jan 11) 
RECORD: 
ALL GAMES .••........ 
CONFERENCE •.•...•... 
NON-CONFERENCE ..•••• 
## Player 
42 Cave, Darby ....•... 
30 Thomas, Kellie •...• 
14 Leith, Kim ••.•.••.. 
23 Clark, Liz ••••••••• 
10 Alexander, Melissa. 
25 Fitch, Amy ..•....•• 
40 Myhre, Sarah ..•...• 
03 Taylor, Robin •..... 
22 Powers, Erin ....•.. 
21 Plumb, Katie ...... . 
24 Strutz, Brittanie .. 
Team ....•........•. 
OVERALL 
(6-4) 
(0-2) 
(6-2) 
HOME 
(3-2) 
(0-2) 
(3-0) 
AWAY 
(1-1) 
(0-0) 
(1-1) 
NEUTRAL 
(2-1) 
(0-0) 
(2-1) 
I---TOTAL---I 1---3-PTS---1 
GP-GS Min--Avg FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA 
10-10 
10-10 
10-0 
8-3 
10-10 
10-10 
10-7 
10-0 
10-0 
5-0 
6-0 
273 27.3 
315 31.5 
219 21.9 
234 29.3 
237 23.7 
257 25.7 
184 18.4 
118 11.8 
108 10.8 
22 4.4 
33 5.5 
54-93 
40-120 
35-90 
24-60 
21-61 
16-51 
19-46 
13-34 
6-28 
2-5 
1-4 
.581 
.333 
.389 
.400 
.344 
.314 
.413 
.382 
.214 
.400 
.250 
0-0 
20-54 
15-45 
5-25 
8-30 
2-7 
0-1 
6-19 
3-15 
0-0 
0-2 
.000 
.370 
.333 
.200 
.267 
.286 
.000 
.316 
.200 
.ooo 
.ooo 
17-27 
23-37 
18-23 
7-14 
11-17 
11-20 
6-10 
6-8 
2-6 
4-6 
0-0 
I----REBOUNDS----I 
Pet Off Def Tot Avg PF FO 
.630 
.622 
.783 
.500 
.647 
.550 
.600 
.750 
.333 
.667 
.ooo 
27 
14 
6 
27 
5 
3 
24 
5 
9 
2 
1 
51 
33 
20 
43 
19 
29 
23 
12 
15 
3 
5 
24 20 
78 
47 
26 
70 
24 
32 
47 
17 
24 
5 
6 
7.8 
4.7 
2.6 
8.8 
2.4 
3.2 
4.7 
1.7 
2.4 
1.0 
1.0 
44 4.4 
22 
28 
14 
22 
11 
20 
30 
10 
9 
3 
5 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
A TO B1k Stl Pts Avg 
7 
37 
27 
22 
24 
30 
10 
7 
7 
0 
1 
17 
31 
21 
21 
30 
26 
23 
13 
9 
0 
1 
0 
15 
14 
4 
6 
0 
3 
0 
1 
3 
2 
1 
11 
14 
4 
14 
3 
15 
9 
7 
2 
0 
1 
125 12.5 
123 12.3 
103 10.3 
60 7.5 
61 6.1 
45 4.5 
44 4.4 
38 3.8 
17 1. 7 
8 1.6 
2 0.3 
Total ••..•.••••.••• 10 
Opponents .•.••.•.•• 10 
2000 
2000 
231-592 .390 59-198 .298 105-168 .625 147 273 420 42.0 174 1 172 192 49 80 626 62.6 
199-560 .355 37-131 .282 141-181 .779 110 257 367 36.7 178 - 125 193 17 74 576 57.6 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox •••....••...•..•.... 
Opponents .............•...•••. 
1st 2nd 
281 345 
265 311 
Total 
626 
576 
DEADBALL REBOUNDS: OFF DEF TOTAL 
George Fox. . • • . . • . . . . . • . . . . . . • 17 
Opponents....... . • • . . • . . . . . . . . 17 
1 
3 
18 
20 
George Fox 2003-04 Women's Basketball Schedule/Results & Leaders (thru Jan 11) 
RECORD: OVERALL HOME AWAY 
ALL GAMES ........... (6-4) (3-2) (1-1) 
CONFERENCE ..•....... (0-2) (0-2) (0-0) 
NON-CONFERENCE .•.... (6-2) (3-0) (1-1) 
DATE TIME OPPONENT 
11/21/03 5:30 pm # vs Evergreen State 
11/22/03 8:00 pm # at Concordia-Portland 
11/29/03 3:00 pm + vs Carleton 
11/30/03 5:05 pm I vs St. Thomas (Minn.) 
12/06/03 4:00 pm CASCADE 
12/12/03 7:00 pm ST. MARTIN'S 
12/13/03 7:30 pm at Western Baptist 
12/30/03 7:00 pm CONCORDIA-PORTLAND 
01/09/04 6:00 pm * PUGET SOUND 
01/10/04 6:00 pm * PACIFIC LUTHERAN 
01/13/03 6:00 pm * PACIFIC (ORE.) (dh) 
01/16/03 6:00 pm * at Lewis & Clark (dh) 
01/17/03 6:00 pm * at Linfield (dh) 
01/20/03 6:00 pm * WILLAMETTE (dh) 
01/30/03 6:00 pm * WHITWORTH (dh) 
01/31/03 6:00 pm * WHITMAN (dh) - Homecoming 
02/06/03 6:00 pm * at Puget Sound (dh) 
02/07/03 6:00 pm * at Pacific Lutheran (dh) 
02/10/03 6:00 pm * LINFIELD (dh) 
02/13/03 6:00 pm * at Willamette (dh) 
02/14/03 6:00 pm * at Pacific (Ore.) (dh) 
02/17/03 6:00 pm * LEWIS & CLARK (dh) 
02/27/03 6:00 pm * at Whitworth (dh) 
02/28/03 6:00 pm * at Whitman (dh) 
# - Concordia University-Portland Classic, Portland, Ore. 
+ - Elite West Region Invitational at St. Paul, Minn. 
1 - Elite West Region Invitational at Northfield, Minn. 
* - Northwest Conference game 
dh - Doubleheader with GFU men's team 
NEUTRAL 
(2-1) 
(0-0) 
(2-1) 
SCORE ATTEND 
w 62-55 80 
w 76-62 175 
70-76 L 275 
w 52-44 150 
w 70-37 300 
w 60-52 350 
68-71 L 130 
w 72-57 125 
44-53 L 300 
52-69 L 275 
HIGH POINTS 
(13)Myhre, Sarah 
(13)Cave, Darby 
(19)Cave, Darby 
(24)Thomas, Kel1ie 
(12)Cave, Darby 
(20)Leith, Kim 
(14)Leith, Kim 
(18)Thomas, Kellie 
(18)Leith, Kim 
(15)Clark, Liz 
(17)Thomas, Kellie 
(16)Cave, Darby 
Postponed: 01/03/03 7:00 pm at St. Martin's (bad weather - no makeup date announced yet) 
ATTENDANCE SUMMARY GAMES TOTALS AVG/GAME 
HOME .................... 5 1350 270 
AWAY .........•....•..... 2 305 153 
NEUTRAL ...............•. 3 505 168 
TOTAL ................•.. 10 2160 216 
HIGH REBOUNDS 
( 8) Cave, Darby 
(9)Powers, Erin 
(9)Cave, Darby 
(9)Clark, Liz 
(13)Cave, Darby 
(13)Clark, Liz 
(9)Myhre, Sarah 
(10)Thomas, Ke1lie 
(8)Clark, Liz 
(10)Cave, Darby 
(10)Clark, Liz 
(8)Cave, Darby 
(7)Cave, Darby 
George Fox 2003-04 Women's Basketball Season Statistics (thru Jan 9) 
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
ALL GAMES •.....•••.. (6-3) (3-l) (1-1) (2-1) 
CONFERENCE ..•....... (0-1) (0-1) (0-0) (0-0) 
NON-CONFERENCE ..•... (6-2) (3-0) (1-1) (2-1) 
I---TOTAL---I 1---3-PTS---1 I----REBOUNDS----I 
## Player GP-GS Min--Avg FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA Pet Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30 Thomas, Kellie ....• 9-9 285 31.7 37-109 . 339 18-49 .367 20-32 .625 11 32 43 4.8 22 0 35 29 14 14 112 12.4 
42 Cave, Darby ..•....• 9-9 243 27.0 47-81 .580 0-0 .ooo 15-25 .600 24 47 71 7.9 22 0 7 14 15 11 109 12.1 
14 Leith, Kim ....•.... 9-0 200 22.2 33-84 .393 15-43 .349 16-21 .762 6 20 26 2.9 12 0 26 20 4 3 97 10.8 
23 Clark, Liz ......... 7-2 201 28.7 21-51 .412 4-20 .200 7-14 .500 25 39 64 9.1 19 0 20 18 6 13 53 7.6 
10 Alexander, Melissa. 9-9 212 23.6 20-56 .357 7-26 .269 11-17 .647 5 19 24 2.7 9 0 18 28 0 2 58 6.4 
25 Fitch, Amy ••••••••• 9-9 229 25.4 15-48 .313 2-7 .286 9-18 .soo 3 27 30 3.3 19 0 28 22 3 15 41 4.6 
40 Myhre, Sarah •...... 9-7 167 18.6 17-42 .405 0-1 .ooo 6-10 .600 20 22 42 4.7 28 0 8 20 0 9 40 4.4 
03 Taylor, Robin .•.... 9-0 103 11.4 13-31 .419 6-18 .333 S-6 .833 5 10 15 1.7 10 0 7 12 1 7 37 4.1 
22 Powers, Erin ..•.... 9-0 105 11.7 6-28 .214 3-15 .200 2-6 .333 9 15 24 2.7 9 0 6 9 3 2 17 1.9 
21 Plumb, Katie ••..... s-o 22 4.4 2-5 .400 0-0 .000 4-6 .667 2 3 5 1.0 3 0 0 0 2 0 8 1.6 
24 Strutz, Brittanie •. 6-0 33 s.s 1-4 .250 0-2 .ooo 0-0 .000 1 5 6 1.0 5 0 1 1 1 1 2 0.3 
Team .•...•..•...... 22 16 38 4.2 0 0 
Total.............. 9 
Opponents •.•.•••••. 9 
1800 
1800 
212-539 .393 55-181 .304 95-155 .613 133 255 388 43.1 158 0 156 173 49 77 574 63.8 
175-509 .344 33-120 .275 124-159 .780 101 235 336 37.3 165 - 111 178 12 68 507 56.3 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox ...........•........ 
Opponents .•..................• 
lst 2nd 
256 318 
237 270 
Total 
574 
507 
DEADBALL REBOUNDS: OFF DEF TOTAL 
George Fox. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 17 
Opponents.. . • . . • . . . . . . . . . • • . . . 12 
1 
2 
18 
14 
George Fox 2003-04 Women's Basketball Schedule/Results & Leaders (thru Jan 9) 
RECORD: OVERALL HOME AWAY 
ALL GAMES ..•........ (6-3) (3-1) (1-1) 
CONFERENCE .......... (0-1) (0-1) (0-0) 
NON-CONFERENCE .....• (6-2) (3 -0) (1-1) 
DATE TIME OPPONENT 
11/21/03 5:30 pm # vs Evergreen State 
11/22/03 8:00 pm # at Concordia-Portland 
11/29/03 3:00pm + vs Carleton 
11/30/03 5:05 pm I VS St. Thomas (Minn.) 
12/06/03 4:00 pm CASCADE 
12/12/03 7:00 pm ST. MARTIN'S 
12/13/03 7:30 pm at Western Baptist 
12/30/03 7:00 pm CONCORDIA-PORTLAND 
01/09/04 6:00 pm * PUGET SOUND 
01/10/03 6:00 pm * PACIFIC LUTHERAN (dh) 
01/13/03 6:00 pm * PACIFIC (ORE.) (dh) 
01/16/03 6:00 pm * at Lewis & Clark (dh) 
01/17/03 6:00 pm * at Linfield (dh) 
01/20/03 6:00 pm * WILLAMETTE (dh) 
01/30/03 6:00 pm * WHITWORTH (dh) 
01/31/03 6:00 pm * WHITMAN (dh) - Homecoming 
02/06/03 6:00 pm * at Puget Sound (dh) 
02/07/03 6:00 pm * at Pacific Lutheran (dh) 
02/10/03 6:00 pm * LINFIELD (dh) 
02/13/03 6:00 pm * at Willamette (dh) 
02/14/03 6:00 pm * at Pacific (Ore.) (dh) 
02/17/03 6:00 pm * LEWIS & CLARK (dh) 
02/27/03 6:00 pm * at Whitworth (dh) 
02/28/03 6:00 pm * at Whitman (dh) 
# - Concordia University-Portland Classic, Portland, Ore. 
+ - Elite West Region Invitational at St. Paul, Minn. 
1 - Elite West Region Invitational at Northfield, Minn. 
* - Northwest Conference game 
dh- Doubleheader with GFU men's team 
NEUTRAL 
(2-1) 
(0-0) 
(2-1) 
SCORE ATTEND 
w 62-55 80 
w 76-62 175 
70-76 L 275 
w 52-44 150 
w 70-37 300 
w 60-52 350 
68-71 L 130 
w 72-57 125 
44-53 L 300 
HIGH POINTS 
(13)Myhre, Sarah 
(13)Cave, Darby 
(19)Cave, Darby 
(24)Thomas, Kellie 
(12)Cave, Darby 
(20)Leith, Kim 
(14)Leith, Kim 
(18)Thomas, Kellie 
(18)Leith, Kim 
(15)Clark, Liz 
(17)Thomas, Kellie 
Postponed: 01/03/03 7:00 pm at St. Martin's (bad weather - no makeup date announced yet) 
ATTENDANCE SUMMARY GAMES TOTALS AVG/GAME 
HOME ..........•......... 4 1075 269 
AWAY .••••...•••.....•.•• 2 305 153 
NEUTRAL .•..•.••......... 3 505 168 
TOTAL .•••..••.••.....•.• 9 1885 209 
HIGH REBOUNDS 
(8)Cave, Darby 
(9)Powers, Erin 
(9)Cave, Darby 
(9)Clark, Liz 
(13)Cave, Darby 
(13)Clark, Liz 
(9)Myhre, Sarah 
(lO)Thomas, Kellie 
(8)Clark, Liz 
(10) Cave, Darby 
(lO)Clark, Liz 
(8)Cave, Darby 
George Fox 2003-04 Women's Basketball Season Statistics (thru Jan 2) 
RECORD: 
ALL GAMES .......... . 
CONFERENCE ......... . 
NON-CONFERENCE ..... . 
## Player 
42 Cave, Darby ....•.•. 
30 Thomas, Kellie .•... 
14 Leith, Kim .••...••• 
23 Clark, Liz •....•... 
10 Alexander, Melissa. 
25 Fitch, Amy ••••••••• 
40 Myhre, Sarah •...... 
03 Taylor, Robin .••.•. 
21 Plumb, Katie ...•... 
22 Powers, Erin •••.••. 
24 Strutz, Brittanie .. 
Team ........•....•. 
OVERALL 
(6-2) 
(0-0) 
(6-2) 
HOME 
(3 -0) 
(0-0) 
(3-0) 
AWAY 
(1-1) 
(0-0) 
(1-1) 
NEUTRAL 
(2-1) 
(0-0) 
(2-1) 
I---TOTAL---I 1---3-PTS---1 
GP-GS Min--Avg FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA 
8-8 
8-8 
8-0 
6-1 
8-8 
8-8 
8-7 
8-0 
4-0 
8-0 
5-0 
221 27.6 44-78 
249 31.1 31-92 
179 22.4 32-78 
163 27.2 18-43 
190 23.8 19-49 
210 26.3 15-47 
151 18.9 16-38 
91 11.4 12-30 
19 4.8 2-5 
98 12.3 5-26 
29 5.8 1-4 
.564 0-0 
.337 17-44 
.410 15-39 
.419 4-19 
.388 7-21 
.319 2-7 
.421 0-1 
.400 6-18 
.400 0-0 
.192 3-15 
.250 0-2 
.ooo 
.386 
.385 
.211 
.333 
.286 
.ooo 
.333 
.ooo 
.200 
.ooo 
13-23 
16-27 
16-21 
5-12 
11-17 
9-18 
6-9 
4-4 
4-6 
2-6 
0-0 
I----REBOUNDS----I 
Pet Off Def Tot Avg PF FO 
.565 
.593 
.762 
.417 
.647 
.500 
.667 
1.000 
.667 
.333 
.000 
23 40 
ll 26 
6 17 
23 34 
5 18 
3 27 
18 20 
5 10 
2 2 
9 15 
1 4 
19 15 
63 7.9 18 
37 4.6 19 
23 2.9 12 
57 9.5 15 
23 2.9 7 
30 3.8 18 
38 4.8 24 
15 1. 9 9 
4 1.0 2 
24 3.0 8 
5 1.0 5 
34 4.3 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
A TO Blk Stl Pts Avg 
7 12 15 10 
33 23 13 12 
24 20 4 2 
17 15 6 12 
17 23 0 2 
27 20 3 14 
8 17 0 9 
6 12 1 6 
0 0 2 0 
6 8 3 2 
1 1 1 1 
0 
101 12.6 
95 11.9 
95 11.9 
45 7.5 
56 7.0 
41 5.1 
38 4.8 
34 4.3 
8 2.0 
15 1.9 
2 0.4 
Total.............. 8 
Opponents ........•. 8 
1600 
1600 
195-490 .398 54-166 .325 86-143 .601 125 228 353 44.1 137 0 146 151 48 70 530 66.2 
159-455 .349 32-115 .278 104-134 .776 89 209 298 37.2 148 - 102 164 11 59 454 56.8 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox ....•.......•••.•... 
Opponents •...•............•..• 
1st 2nd 
239 291 
212 242 
Total 
530 
454 
DEADBALL REBOUNDS: OFF DEF TOTAL 
George Fox.................... 16 
Opponents. • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 8 
1 
2 
17 
10 
George Fox 2003-04 Women's Basketball Schedule/Results & Leaders {thru Jan 2) 
RECORD: OVERALL HOME AWAY 
ALL GAMES ........... {6-2) {3-0) {1-1) 
CONFERENCE ....•..... {0-0) {0-0) {0-0) 
NON-CONFERENCE ..•... {6-2) {3-0) {1-1) 
DATE TIME OPPONENT 
11/21/03 5:30 pm # vs Evergreen State w 
11/22/03 8:00 pm # at Concordia-Portland w 
11/29/03 3:00pm + vs Carleton 
11/30/03 5:05 pm ! VS St. Thomas {Minn.) 
12/06/03 4:00 pm CASCADE 
12/12/03 7:00 pm ST. MARTIN'S 
12/13/03 7:30 pm at western Baptist 
12/30/03 7:00 pm CONCORDIA-PORTLAND 
01/03/03 7:00 pm at st. Martin's 
01/09/03 6:00 pm * PUGET SOUND {dh) 
01/10/03 6:00 pm * PACIFIC LUTHERAN {dh) 
01/13/03 6:00 pm * PACIFIC {ORE.) {dh) 
01/16/03 6:00 pm * at Lewis & Clark {dh) 
01/17/03 6:00 pm * at Linfield {dh) 
01/20/03 6:00 pm * WILLAMETTE {dh) 
01/30/03 6:00 pm * WHITWORTH {dh) 
01/31/03 6:00 pm * WHITMAN { dh) - Homecoming 
02/06/03 6:00 pm * at Puget Sound {dh) 
02/07/03 6:00 pm * at Pacific Lutheran {dh) 
02/10/03 6:00 pm * LINFIELD {dh) 
02/13/03 6:00 pm * at Willamette {dh) 
02/14/03 6:00 pm * at Pacific {Ore.) {dh) 
02/17/03 6:00 pm * LEWIS & CLARK {dh) 
02/27/03 6:00 pm * at Whitworth {dh) 
02/28/03 6:00 pm * at Whitman {dh) 
# - Concordia University-Portland Classic, Portland, Ore. 
+ - Elite West Region Invitational at St. Paul, Minn. 
1 - Elite West Region Invitational at Northfield, Minn. 
* - Northwest conference game 
dh- Doubleheader with GFU men's team 
ATTENDANCE SUMMARY GAMES TOTALS AVG/GAME 
HOME ........•.....•..•.. 3 775 258 
AWAY ••......•••......... 2 305 153 
NEUTRAL .............•... 3 505 168 
TOTAL ......••......•.... 8 1585 198 
w 
w 
w 
w 
NEUTRAL 
{2-1) 
{0-0) 
{2-1) 
SCORE ATTEND 
62-55 80 
76-62 175 
70-76 L 275 
52-44 150 
70-37 300 
60-52 350 
68-71 L 130 
72-57 125 
HIGH POINTS HIGH REBOUNDS 
{13)Myhre, Sarah {8)Cave, Darby 
{13)Cave, Darby 
{19)Cave, Darby {9)Powers, Erin 
{ 9) cave, Darby 
{24)Thomas, Kellie {9)Clark, Liz 
{12)Cave, Darby {13)Cave, Darby 
{13)Clark, Liz 
{20)Leith, Kim {9)Myhre, Sarah 
{ 14) Leith, Kim {10)Thomas, Kellie 
{18)Thomas, Kellie {8)Clark, Liz 
{18)Leith, Kim 
{15)Clark, Liz {lO)Cave, Darby 
{10)Clark, Liz 
George Fox 2003-04 Women's Basketball Season Statistics (as of Dec ll) 
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
ALL GAMES ..•........ (4-l) (l-0) (l-0) (2-l) 
CONFERENCE .•••••...• (0-0) (0-0) (0-0) (0-0) 
NON-CONFERENCE ..•••• (4-l) (l-0) (l-0) (2-l) 
I---TOTAL---I 1---3-PTS---1 I----REBOUNDS----I 
## Player GP-GS Min--Avg FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA Pet Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg 
42 Cave, Darby ••.•.... 5-5 138 27.6 30-51 .588 o-o .000 7-ll .636 ll 30 41 8.2 12 0 2 7 13 6 67 13.4 
30 Thomas, Kellie •...• 5-5 151 30.2 21-59 .356 14-31 .452 10-16 .625 5 14 19 3.8 12 0 23 13 4 7 66 13.2 
14 Leith, Kim .••..•... 5-0 106 21.2 20-46 .435 7-19 .368 8-12 .667 5 13 18 3.6 6 0 13 ll l 0 55 11.0 
23 Clark, Liz .••.••... 3-0 78 26.0 8-22 .364 2-11 .182 1-2 .500 12 18 30 10.0 7 0 9 8 2 4 19 6.3 
25 Fitch, Amy ••••••••• 5-5 138 27.6 11-30 .367 1-4 .250 8-14 .571 3 21 24 4.8 11 0 16 15 3 12 31 6.2 
40 Myhre, Sarah .•.••.. 5-5 98 19.6 12-30 .400 0-0 .ooo 5-7 .714 16 10 26 5.2 16 0 6 11 0 5 29 5.8 
10 Alexander, Melissa. 5-5 128 25.6 8-30 .267 2-12 .167 7-13 .538 3 13 16 3.2 5 0 13 16 0 2 25 s.o 
03 Taylor, Robin ...... s-o 49 9.8 6-15 .400 2-6 .333 2-2 1.000 3 6 9 1.8 6 0 5 9 l 5 16 3.2 
22 Powers, Erin ....... 5-0 73 14.6 5-22 .227 3-13 .231 2-6 .333 6 11 17 3.4 4 0 6 4 1 2 15 3.0 
21 Plumb, Katie ....•.• 2-0 15 7.5 1-3 .333 0-0 .ooo 3-4 .750 2 2 4 2.0 1 0 0 0 2 0 5 2.5 
24 Strutz, Brittanie .• 4-0 26 6.5 l-4 .250 0-2 .000 0-0 .000 l 4 5 1.3 4 0 l 1 l 1 2 0.5 
Team .•.....•.•..••. 13 8 21 4.2 0 0 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total •.•.••••...••• 5 1000 123-312 .394 31-98 .316 53-87 .609 so 150 230 46.0 84 0 94 95 28 44 330 66.0 
Opponents ••••...•.• 5 1000 98-290 .338 24-80 .300 54-72 .750 55 135 190 38.0 95 - 62 106 10 37 274 54.8 
SCORE BY PERIODS: lst 2nd Total 
------------------------------
George Fox ..•...•••...•......• 150 180 - 330 
Opponents •.••......•••••....•• 125 149 
-
274 
DEADBALL REBOUNDS: OFF DEF TOTAL 
------------------------------
George Fox •••••••••••••••••••• 8 1 9 
Opponents ••••••••••••.•••••••• 4 0 4 
George Fox 2003-04 Women's Basketball Season Statistics (Final) 
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
ALL GAMES •••...•.•.. (13-12) (7-4) (4-7) (2-1) 
CONFERENCE ......•... (7-9) (4-4) (3-5)" co:.o> 
NON-CONFERENCE •••.•• (6-3) (3-0) (1-2) (2-1) 
~ 
j---TOTAL---1:, j- --3-PTS---J I----REBOUNDS----I 
## Player GP-GS Min--Avg FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA Pet Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl 1>ts Avg 
. . 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
42 Cave, Darby ••••...• 25-25 682 27.3 132-232 .569 0-0 .ooo 55-88 .625 68 118 186 7.4 $~ 0 12 49 48 20 319 12.8 
30 Thomas, Kellie •••.• 25-25 740 29.6 105-275 .382 39-111 .351 70-92 .761 23 86 109 4.4 74 4 72 78 21. :4:0 319 ia.s 
14 Leith, Kim ••••••••• 25-9 594 23.8 105-266 .395 49-143 .343 35-43 .814 18 58 76 3.0 34 0 56 57 7 :.17 294"11.8: 
23 Clark, Liz •••••••.• 23-18 670 29.1 65-165 .394 17-62 .274 20-31 .645 67 12"9 196 8.5 63 3 57 62 11 39 167 7.3 
25 Fitch, Amy ••••••••• 25-25 707 28.3 48-137 .350 3-8 .375 43-60 .717 9 84 93 3.7 52 1 90 56 7 36 142 5.7 
03 Taylor, Robin .•...• 25-0 349 14.0 39-103 .379 19-54 .352 24-34 .706 14 24 38 1.5 40 l 18 40 1 19 121 4.8 
10 Alexander, Melissa. 23-16 443 19.3 31-102 .304 11-46 .239 16-25 .640 7 41 48 2.1 22 0 51 63 1 8 89 3.9 
40 Myhre, Sarah ••••••• 25-7 414 16.6 37-92 .402 0-1 .000 16-33 .485 50 57 107 4.3 71 2 20 51 4 20 90 3.6 
21 Plumb, Katie ..••••• 14-0 70 5.0 10-19 .526 0-0 .ooo 9-15 .600 7 13 20 1.4 13 0 0 3 4 3 29 2.1 
22 Powers, Erin ....••• 21-0 208 9.9 12-53 .226 3-24 .• 125 8-14 .571 12 27 39 1·,9 16 0 13 20 6 5 35 1.7 
24 Strutz, Brittanie •• 17-0 123 7.2 8-23 .348 0-3 .000 1-4 .250 11 17 28 1..6 17 0 3 7 2 2 17 l.O 
Team .••..•••......• 59 64 123 4.9 0 2 
--------------------------------------------------------------~---------------------~-----------------------------------------------
Total ••..•••...•••• 25 
Opponents ••••.••••• 25 
SCORE BY PERIODS: 
5000 
5000 
George Fox ...•.•..•.•••••.•••• 
Opponents ..•.....••.••••••••.. 
592-1467 .404 141-452 .312 297-439 .677 3(5 718 1063 42.5 463 11 392 488 112 209 1622 64.9 
503-1455 .346 104-373 .• 279 374-516 .725 312 622 934 37.4 444 - 311 432 46 221 1484 5~-4 
1st 2nd 
741 881 
630 854 
Total 
1622 
1484 
DEADBALL REBOUNDS: OFF DEF TOTAL 
George Fox.................... 45 
Opponents. • . . • . • . . • • . . . • . • • . . • 63 
1 
5 
46 
68 
Opponent 
vs Evergreen State 
at Concordia-Portland 
vs Carleton 
vs St. Thomas (Minn.) 
CASCADE 
ST. MARTIN I s 
at Western Baptist 
CONCORDIA-PORTLAND 
PUGET SOUND 
PACIFIC LUTHERAN 
PACIFIC (ORE.) 
at Lewis & Clark 
at Linfield 
WILLAMETTE 
WHITWORTH 
WHITMAN 
at Puget Sound 
at Pacific Lutheran 
LINFIELD 
at Willamette 
e ~ific (Ore.) 
Lh ... ;:, & CLARK 
at St. Martin's 
at Whitworth 
at Whitman 
George Fox Individual Game-by-Game (as of Mar 02, 2004) 
All games 
#03 Taylor, Robin 
I---TOTAL---I 1---3-PTS---1 I----REBOUNDS----I 
Date GS Min FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA Pet Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg 
11/21/03 
11/22/03 
11/29/03 
11/30/03 
12/06/03 
12/12/03 
12/13/03 
12/30/03 
01/09/04 
01/10/04 
01/13/04 
01/16/04 
01/17/04 
01/20/04 
01/30/04 
01/31/04 
02/06/04 
02/07/04 
02/10/04 
02/13/04 
02/14/04 
02/17/04 
02/23/04 
02/27/04 
02/28/04 
4 
13 
2 
5 
25 
8 
17 
17 
12 
15 
17 
20 
17 
22 
7 
16 
11 
19 
9 
28 
13 
15 
18 
10 
9 
0-l 
2-4 
0-1 
l-3 
3-6 
2-3 
1-6 
3-6 
1-1 
0-3 
1-4 
5-9 
1-5 
2-8 
1-3 
0-3 
1-4 
2-4 
2-3 
7-10 
0-3 
3-5 
0-3 
1-4 
0-1 
.000 
.sao 
.000 
.333 
.500 
.667 
.167 
.sao 
1. 000 
.000 
.250 
.556 
.200 
.250 
.333 
.000 
.250 
.500 
.667 
.700 
.000 
.600 
.ooo 
.250 
.000 
0-0 
2-3 
0-0 
0-0 
0-3 
1-2 
1-S 
2-S 
0-0 
0-1 
0-2 
2-4 
1-2 
1-4 
0-2 
0-1 
0-0 
1-2 
0-l 
6-9 
0-2 
1-2 
0-1 
1-3 
0-0 
.000 
.667 
.000 
.000 
.000 
.soo 
.200 
.400 
.000 
.000 
.000 
.soo 
.soo 
.2SO 
.000 
.ooo 
.ooo 
.sao 
.ooo 
.667 
.ooo 
.sao 
.000 
.333 
.000 
2-2 1. 000 
0-0 .000 
0-0 .000 
0-0 .000 
0-0 .ooo 
0-0 .000 
0-0 .000 
2-2 1. 000 
l-2 .sao 
1-2 .soo 
3-4 . 7SO 
0-0 .000 
0-0 . 000 
2-4 .soo 
l-1 1. 000 
0-0 .000 
0-0 .000 
0-0 .000 
0-0 . 000 
0-0 .000 
0-0 .000 
8-11 . 727 
4-6 .667 
0-0 .000 
0-0 . 000 
0 
2 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
2 
1 
0 
0 
3 
0 
3 
1 
0 
2 
1 
0 
1 
2 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
0 
2 
3 
0 
0 
2 2.0 
3 2.S 
1 2.0 
0 l.S 
3 1.8 
1 1.7 
4 2.0 
1 1. 9 
0 1.7 
2 1.7 
1 1.6 
2 1.7 
1 1.6 
3 1. 7 
1 1.7 
1 1.6 
2 1.6 
1 1.6 
0 1.5 
1 1.S 
0 1.4 
3 l.S 
4 1.6 
1 1.6 
0 l.S 
l 0 
3 0 
1 0 
1 0 
0 0 
2 0 
0 0 
1 0 
1 0 
1 0 
2 0 
1 0 
2 0 
2 0 
5 1 
0 0 
3 0 
1 0 
1 0 
0 0 
0 0 
3 0 
4 0 
2 0 
3 0 
1 
1 
0 
0 
3 
0 
1 
0 
1 
0 
2 
0 
2 
2 
0 
0 
1 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
0 
0 
1 
2 
2 
2 
2 
0 
4 
1 
0 
2 
2 
1 
2 
4 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
2 
2 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
2 
1 
0 
2 2.0 
6 4.0 
0 2.7 
2 2.S 
6 3.2 
s 3.S 
3 3.4 
10 4.3 
3 4.1 
1 3.8 
s 3.9 
12 4.6 
3 4.S 
7 4.6 
3 4.S 
0 4.3 
2 4.1 
s 4.2 
4 4.2 
20 s.o 
0 4.7 
lS S.2 
4 S.l 
3 s.o 
0 4.8 
Totals ......................... 0 349 39-103 .379 19-54 .3S2 24-34 .706 14 24 38 l.S 40 1 18 40 1 19 121 4.8 
Games played: 2S 
Points/game: 4.8 
FG Pet: 37.9 
3FG Pet: 3S.2 
FT Pet: 70.6 
Rebounds/game: l.S 
Assists/game: 0.7 
Turnovers/game: 1.6 
Assist/turnover ratio: O.S 
Steals/game: 0.8 
Blocks/game: 0.0 
Opponent 
vs Evergreen State 
at Concordia-Portland 
vs Carleton 
vs St. Thomas (Minn.) 
CASCADE 
ST. MARTIN'S 
at Western Baptist 
CONCORDIA-PORTLAND 
PUGET SOUND 
PACIFIC LUTHERAN 
PACIFIC (ORE.) 
at Lewis & Clark 
at Linfield 
WILLAMETTE 
WHITWORTH 
WHITMAN 
at Puget Sound 
LINFIELD 
at Wi11amette 
at Pacific (Ore.) 
& CLARK 
a1. ~.;. Martin's 
at Whitworth 
George Fox Individual Game-by-Game (as of Mar 02, 2004) 
All games 
#10 Alexander, Melissa 
I---TOTAL---I 1---3-PTS---1 I----REBOUNDS----I 
Date GS Min FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA Pet Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg 
11/21/03 * 
11/22/03 * 
11/29/03 * 
11/30/03 * 
12/06/03 * 
12/12/03 * 
12/13/03 * 
12/30/03 * 
01/09/04 * 
01/10/04 * 
01/13/04 * 
01/16/04 * 
01/17/04 * 
01/20/04 * 
01/30/04 * 
01/31/04 * 
02/06/04 
02/10/04 
02/13/04 
02/14/04 
02/17/04 
02/23/04 
02/27/04 
28 
28 
29 
25 
18 
24 
15 
23 
22 
25 
29 
19 
14 
16 
18 
15 
7 
16 
18 
15 
16 
17 
6 
1-7 
3-6 
2-7 
1-4 
1-6 
4-8 
1-1 
6-10 
1-7 
1-5 
3-6 
0-2 
1-6 
1-3 
1-5 
0-1 
0-3 
1-2 
1-5 
1-2 
1-5 
0-1 
0-0 
.143 
.500 
.286 
.250 
.167 
.500 
1. 000 
.600 
.143 
.200 
.500 
.000 
.167 
.333 
.200 
.ooo 
.000 
.500 
.200 
.500 
.200 
.000 
.ooo 
0-3 
1-3 
1-2 
0-1 
0-3 
2-5 
1-1 
2-3 
0-5 
1-4 
1-3 
0-1 
0-0 
0-2 
0-1 
0-0 
0-1 
0-0 
1-4 
1-2 
0-1 
0-1 
0-0 
.000 
.333 
.500 
.000 
.000 
.400 
1. 000 
.667 
.000 
.250 
.333 
.000 
.000 
.ooo 
.000 
.000 
.ooo 
.ooo 
.250 
.500 
.000 
.000 
.000 
1-4 
0-2 
4-5 
2-2 
0-0 
0-0 
4-4 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-2 
0-0 
0-0 
2-2 
0-2 
0-0 
0-0 
2-2 
0-0 
.250 
.ooo 
.800 
1. 000 
.000 
.000 
1. 000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.500 
.ooo 
.000 
1. 000 
.000 
.000 
.ooo 
1. 000 
.000 
0 
1 
0 
2 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
3 
1 
4 
4 
1 
2 
0 
3 
1 
0 
5 
0 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
3 
0 
4 
0 
0 
3 3.0 
2 2.5 
4 3.0 
6 3.8 
1 3.2 
3 3.2 
0 2.7 
4 2.9 
1 2.7 
0 2.4 
5 2.6 
0 2.4 
2 2.4 
1 2.3 
4 2.4 
2 2.4 
1 2.3 
1 2.2 
3 2.3 
1 2.2 
4 2.3 
0 2.2 
0 2.1 
2 0 
0 0 
0 0 
3 0 
0 0 
0 0 
2 0 
0 0 
2 0 
2 0 
2 0 
0 0 
1 0 
1 0 
2 0 
0 0 
0 0 
0 0 
1 0 
1 0 
2 0 
1 0 
0 0 
2 
3 
4 
1 
3 
0 
1 
3 
1 
6 
3 
1 
0 
2 
1 
2 
0 
3 
4 
4 
3 
4 
0 
3 
6 
1 
5 
1 
3 
2 
2 
5 
2 
7 
3 
4 
0 
3 
4 
2 
2 
1 
1 
1 
3 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
3 3.0 
7 5.0 
9 6.3 
4 5.8 
2 5.0 
10 5.8 
7 6.0 
14 7 .o 
2 6.4 
3 6.1 
7 6.2 
0 5.7 
2 5.4 
2 5.1 
3 5.0 
0 4.7 
0 4.4 
4 4.4 
3 4.3 
3 4.3 
2 4.1 
2 4.0 
0 3.9 
Totals ......................... 16 443 31-102 .304 11-46 .239 16-25 .640 7 41 48 2.1 22 0 51 63 1 8 89 3.9 
Games played: 23 
Points/game: 3.9 
FG Pet: 30.4 
3FG Pet: 23.9 
FT Pet: 64.0 
Rebounds/game: 2.1 
Assists/game: 2.2 
Turnovers/game: 2.7 
Assist/turnover ratio: 0.8 
Steals/game: 0.3 
Blocks/game: 0.0 
Opponent 
vs Evergreen State 
at Concordia-Portland 
vs Carleton 
vs St. Thomas (Minn.) 
CASCADE 
ST. MARTIN'S 
at Western Baptist 
CONCORDIA-PORTLAND 
PUGET SOUND 
PACIFIC LUTHERAN 
PACIFIC (ORE.) 
at Lewis & Clark 
at Linfield 
WILLAMETTE 
WHITWORTH 
WHITMAN 
at Puget Sound 
at Pacific Lutheran 
LINFIELD 
at Wi11amette 
< cific (Ore.) 
L ..... _.; & CLARK 
at St. Martin's 
at Whitworth 
at Whitman 
George Fox Individual Game-by-Game (as of Mar 02, 2004) 
All games 
#14 Leith, Kim 
I---TOTAL---I 1---3-PTS---1 I----REBOUNDS----I 
Date GS Min FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA Pet Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg 
11/21/03 
11/22/03 
11/29/03 
11/30/03 
12/06/03 
12/12/03 
12/13/03 
12/30/03 
01/09/04 
01/10/04 
01/13/04 
01/16/04 
01/17/04 
01/20/04 
01/30/04 
01/31/04 
02/06/04 * 
02/07/04 * 
30 
21 
19 
9 
27 
22 
31 
20 
21 
19 
14 
13 
15 
26 
24 
21 
25 
31 
02/10/04 * 35 
02/13/04 * 29 
02/14/04 * 28 
02/17/04 * 23 
02/23/04 * 28 
02/27/04 * 31 
02/28/04 * 32 
4-10 
4-11 
3-9 
1-4 
8-12 
4-8 
6-13 
2-11 
1-6 
2-6 
1-2 
1-4 
3-4 
6-13 
7-15 
4-11 
10-16 
1-15 
8-15 
3-10 
5-12 
5-9 
7-16 
3-16 
6-18 
.400 
.364 
.333 
.250 
.667 
.500 
.462 
.182 
.167 
.333 
.500 
.250 
.750 
.462 
.467 
.364 
.625 
.067 
1-3 
1-5 
1-3 
0-2 
4-6 
3-5 
3-7 
2-8 
0-4 
0-2 
1-2 
1-3 
1-2 
0-4 
4-9 
2-5 
2-5 
1-8 
. 533 5-7 
.300 2-8 
.417 1-8 
.556 4-6 
.438 3-9 
.188 3-11 
.333 4-11 
.333 
.200 
.333 
.000 
.667 
.600 
.429 
.250 
.000 
.ooo 
.500 
.333 
.500 
.ooo 
.444 
.400 
.400 
.125 
.714 
.250 
.125 
.667 
.333 
.273 
.364 
3-5 
3-5 
2-2 
0-0 
0-0 
3-3 
3-4 
2-2 
0-0 
2-2 
0-0 
.600 
.600 
1. 000 
.000 
.000 
1.000 
.750 
1.000 
.000 
1. 000 
.000 
1-2 .500 
0-0 .000 
0-0 . 000 
2-2 1. 000 
0-0 . 000 
1-1 1. 000 
0-0 .000 
2-2 1. 000 
0-0 . 000 
3-5 .600 
0-0 .000 
6-6 1. 000 
2-2 1. 000 
0-0 .000 
1 
3 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
4 
4 
2 
0 
3 
1 
1 
2 
3 
0 
6 
1 2 
0 1 
0 2 
0 4 
0 1 
1 1 
1 2 
1 3 
0 4 
3 3 
1 3 
2 2 
0 1 
2 3 
5 5.0 
7 6.0 
3 5.0 
0 3.8 
3 3.6 
1 3.2 
1 2.9 
3 2.9 
3 2.9 
0 2.6 
6 2.9 
3 2.9 
1 2.8 
2 2.7 
4 2.8 
1 2.7 
2 2.6 
3 2.7 
4 2.7 
4 2.8 
6 3.0 
4 3.0 
4 3.0 
1 3.0 
5 3.0 
1 0 
1 0 
3 0 
0 0 
1 0 
2 0 
2 0 
2 0 
0 0 
2 0 
2 0 
2 0 
0 0 
0 0 
2 0 
1 0 
3 0 
0 0 
1 0 
2 0 
1 0 
1 0 
0 0 
4 0 
1 0 
3 
4 
3 
0 
3 
5 
2 
4 
2 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
4 
1 
1 
6 
4 
4 
2 
4 
2 
2 
6 
1 
2 
0 
3 
3 
3 
0 
1 
4 
1 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
0 
0 
5 1 
3 0 
1 0 
2 0 
2 0 
2 0 
3 0 
3 0 
1 0 
4 
4 1 
1 0 
1 0 
0 1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
0 
2 
1 
4 
1 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
12 12.0 
12 12.0 
9 11.0 
2 8.8 
20 11.0 
14 11.5 
18 12.4 
8 11.9 
2 10.8 
6 10.3 
3 9.6 
4 9.2 
7 9.0 
12 9.2 
20 9.9 
10 9.9 
23 10.7 
3 10.3 
23 10.9 
8 10.8 
14 11.0 
14 11.1 
23 11. 6 
11 11.6 
16 11.8 
Totals......................... 9 594 105-266 .395 49-143 .343 35-43 .814 18 58 76 3.0 34 0 56 57 7 17 294 11.8 
Games played: 25 
Points/game: 11.8 
FG Pet: 39.5 
3FG Pet: 34.3 
FT Pet: 81.4 
Rebounds/game: 3.0 
Assists/game: 2.2 
Turnovers/game: 2.3 
Assist/turnover ratio: 1.0 
Steals/game: 0.7 
Blocks/game: 0.3 
George Fox Individual Game-by-Game (as of Mar 02, 2004) 
All games 
#21 Plumb, Katie 
I---TOTAL---I 1---3-PTS---1 I----REBOUNDS----I 
Opponent Date GS Min FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA Pet Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg 
at Concordia-Portland 11/22/03 
CASCADE 12/06/03 
at Western Baptist 12/13/03 
CONCORDIA-PORTLAND 12/30/03 
PUGET SOUND 01/09/04 
PACIFIC (ORE.) 01/13/04 
at Lewis & Clark 01/16/04 
WILLAMETTE 01/20/04 
WHITMAN 01/31/04 
at Pacific Lutheran 02/07/04 
LINFIELD 02/10/04 
at Willamette 02/13/04 
LEWIS & CLARK 02/17/04 
at Whitworth 02/27/04 
8 
7 
2 
2 
3 
3 
2 
11 
4 
9 
5 
3 
9 
2 
0-0 .000 0-0 
1-3 . 333 0-0 
0-1 .ooo 0-0 
1-1 1.000 0-0 
0-0 .000 0-0 
0-1 . 000 0-0 
0-1 . 000 0-0 
3-5 .600 0-0 
0-l . 000 0-0 
2-2 1.000 0-0 
1-l 1.000 0-0 
0-l .000 0-0 
2-2 1.000 0-0 
0-0 .000 0-0 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.ooo 
.000 
.000 
.000 
.ooo 
.000 
.000 
.000 
l-2 .500 
2-2 l. 000 
1-2 .500 
0-0 . 000 
0-0 .000 
0-0 . 000 
0-0 . 000 
1-l l. 000 
0-0 .ooo 
1-l l. 000 
l-2 .500 
l-3 .333 
1-2 .500 
0-0 .000 
l 0 
l 2 
0 0 
0 0 
0 l 
0 1 
1 0 
2 4 
0 2 
l 2 
0 0 
0 1 
1 0 
0 0 
1 l.O 
3 2.0 
0 1.3 
0 l.O 
1 1.0 
1 l.O 
l 1. 0 
6 1.6 
2 l. 7 
3 1.8 
0 1.6 
l 1.6 
1 1.5 
0 1.4 
0 0 
1 0 
1 0 
0 0 
1 0 
1 0 
1 0 
3 0 
0 0 
0 0 
3 0 
0 0 
2 0 
0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 1 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
1 0 
1 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
1 0 
0 1 
0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
1 l.O 
4 2.5 
1 2.0 
2 2.0 
0 1.6 
0 1.3 
0 l.l 
7 1.9 
0 l. 7 
5 2.0 
3 2.1 
1 2.0 
5 2.2 
0 2.1 
Totals......................... 0 70 10-19 .526 0-0 .000 9-15 .600 7 13 20 1.4 13 0 0 3 4 3 29 2.1 
Games played: 14 
Points/game: 2.1 
FG Pet: 52.6 
F t: 60.0 
Rebounds/game: 1.4 
Turnovers/game: 0.2 
Steals/game: 0.2 
Blocks/game: 0.3 
Opponent 
vs Evergreen State 
at Concordia-Portland 
vs Carleton 
vs St. Thomas (Minn.) 
CASCADE 
ST. MARTIN'S 
at Western Baptist 
CONCORDIA-PORTLAND 
PUGET SOUND 
PACIFIC LUTHERAN 
PACIFIC (ORE.) 
at Lewis & Clark 
WILLAMETTE 
WHITWORTH 
WHITMAN 
at Puget Sound 
at Pacific Lutheran 
at Wi11amette 
LEWIS & CLARK 
at Whitworth 
e itman 
George Fox Individual Game-by-Game (as of Mar 02, 2004) 
All games 
#22 Powers, Erin 
I---TOTAL---I 1---3-PTS---1 I----REBOUNDS----I 
Date GS Min FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA Pet Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg 
11/21/03 
11/22/03 
11/29/03 
11/30/03 
12/06/03 
12/12/03 
12/13/03 
12/30/03 
01/09/04 
01/10/04 
01/13/04 
01/16/04 
01/20/04 
01/30/04 
01/31/04 
02/06/04 
02/07/04 
02/13/04 
02/17/04 
02/27/04 
02/28/04 
21 
23 
19 
8 
2 
3 
11 
11 
7 
3 
13 
13 
18 
5 
4 
8 
6 
9 
12 
8 
4 
1-6 
2-6 
2-6 
0-3 
0-1 
0-1 
0-3 
0-0 
1-2 
0-0 
1-4 
1-4 
0-4 
0-2 
1-1 
0-1 
0-1 
2-4 
1-3 
0-1 
0-0 
.167 
.333 
.333 
.000 
.000 
.ooo 
.000 
.000 
.500 
.000 
.250 
.250 
.000 
.000 
1. 000 
.000 
.000 
.500 
.333 
.000 
.ooo 
1-4 
1-4 
1-3 
0-2 
0-0 
0-1 
0-1 
0-0 
0-0 
0-0 
0-2 
0-1 
0-2 
0-2 
0-0 
0-1 
0-0 
0-0 
0-0 
0-1 
0-0 
.250 
.250 
.333 
.000 
.ooo 
.000 
.000 
.000 
.000 
.ooo 
.000 
.ooo 
.000 
.000 
.ooo 
.000 
.000 
.000 
.ooo 
.ooo 
.ooo 
1-2 
1-2 
0-2 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
2-3 
2-2 
2-3 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
.500 
.500 
.000 
.000 
.ooo 
.000 
.000 
.ooo 
.ooo 
.000 
.667 
1.000 
.667 
.ooo 
.000 
.000 
.ooo 
.ooo 
.000 
.000 
.000 
3 
1 
2 
0 
0 
1 
0 
2 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
1 
8 
1 
1 
0 
0 
2 
2 
0 
0 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
0 
2 
2 
0 
0 
4 4.0 
9 6.5 
3 5.3 
1 4.3 
0 3.4 
1 3.0 
2 2.9 
4 3.0 
0 2.7 
0 2.4 
3 2.5 
1 2.3 
1 2.2 
2 2.2 
1 2.1 
1 2.1 
0 1.9 
0 0 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 
0 0 
1 0 
3 0 
1 0 
0 0 
2 0 
1 0 
2 0 
1 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 
5 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
4 2.1 1 0 1 
2 2.1 0 0 2 
0 2.0 0 0 0 
0 1.9 0 0 0 
0 
3 
0 
1 
0 
0 
2 
2 
1 
0 
0 
2 
2 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
2 0 
3 1 
1 0 
0 0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
4 4.0 
6 5.0 
5 5.0 
0 3.8 
0 3.0 
0 2.5 
0 2.1 
0 1.9 
2 1.9 
0 1.7 
4 1.9 
4 2.1 
2 2.1 
0 1. 9 
2 1.9 
0 1.8 
0 1.7 
4 1.8 
2 1.8 
0 1.8 
0 1. 7 
Totals......................... 0 208 12-53 .226 3-24 .125 8-14 .571 12 27 39 1.9 16 0 13 20 6 5 35 1.7 
Games played: 21 
Points/game: 1.7 
FG Pet: 22.6 
3FG Pet: 12.5 
FT Pet: 57.1 
Rebounds/game: 1.9 
Assists/game: 0.6 
Turnovers/game: 1.0 
Assist/turnover ratio: 0.7 
Steals/game: 0.2 
Blocks/game: 0.3 
Opponent 
vs Carleton 
vs St. Thomas {Minn.) 
CASCADE 
ST. MARTIN'S 
at Western Baptist 
CONCORDIA-PORTLAND 
PUGET SOUND 
PACIFIC LUTHERAN 
PACIFIC {ORE.) 
at Lewis & Clark 
at Linfield 
WILLAMETTE 
WHITWORTH 
WHITMAN 
at Puget Sound 
at Pacific Lutheran 
LINFIELD 
at Willamette 
at Pacific {Ore.) 
LEWIS & CLARK 
< • Martin's 
a~ .• 1itworth 
at Whitman 
George Fox Individual Game-by-Game (as of Mar 02, 2004) 
All games 
#23 Clark, Liz 
I---TOTAL---I 1---3-PTS---1 I----REBOUNDS----I 
Date GS Min FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA Pet Off De£ Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg 
11/29/03 
11/30/03 
12/06/03 
12/12/03 
24 
33 
21 
27 
12/13/03 32 
12/30/03 * 26 
01/09/04 * 38 
01/10/04 * 33 
01/13/04 * 14 
01/16/04 * 28 
01/17/04 * 38 
01/20/04 * 17 
01/30/04 * 31 
01/31/04 * 33 
02/06/04 * 35 
02/07/04 * 32 
02/10/04 * 37 
02/13/04 * 20 
02/14/04 * 35 
02/17/04 * 26 
02/23/04 * 28 
02/27/04 * 25 
02/28/04 * 37 
2-8 
4-8 
2-6 
2-3 
1-8 
7-10 
3-8 
3-9 
1-4 
8-13 
0-6 
1-3 
1-8 
2-9 
2-7 
3-12 
1-4 
3-4 
9-13 
2-5 
4-5 
1-5 
3-7 
.250 
.500 
.333 
.667 
1-4 
1-3 
0-4 
1-2 
.125 0-4 
. 700 1-2 
.375 0-1 
.333 1-5 
.250 0-0 
.615 1-1 
.000 0-3 
.333 0-0 
.125 0-3 
.222 0-2 
.286 0-4 
.250 2-6 
.250 0-0 
. 750 1-2 
.692 3-5 
.400 1-2 
.800 3-4 
. 200 0-2 
.429 1-3 
.250 
.333 
.000 
.500 
.ooo 
.500 
.000 
.200 
.000 
1.000 
.ooo 
.ooo 
.000 
.000 
.ooo 
.333 
.ooo 
.500 
.600 
.500 
.750 
.000 
.333 
0-0 
1-2 
0-0 
1-2 
.ooo 
.500 
.000 
.500 
3-7 .429 
0-1 .000 
2-2 1.000 
0-0 .000 
0-0 . 000 
0-0 .000 
0-0 . 000 
0-0 .000 
0-0 .ooo 
2-3 . 667 
0-0 .000 
0-0 .ooo 
0-0 . 000 
0-0 .ooo 
2-2 1. 000 
2-4 .500 
2-3 .667 
0-0 .000 
5-5 1. 000 
5 4 
3 10 
4 4 
3 6 
3 5 
5 5 
2 5 
2 4 
3 5 
5 9 
1 7 
7 4 
2 6 
5 7 
2 3 
2 3 
3 13 
4 7 
1 5 
0 7 
1 1 
3 5 
1 4 
9 9.0 
13 11.0 
8 10.0 
9 9.8 
8 9.4 
10 9.5 
7 9.1 
6 8.8 
8 8.7 
14 9.2 
8 9.1 
11 9.3 
8 9.2 
12 9.4 
5 9.1 
5 8.8 
16 9.2 
11 9.3 
6 9.2 
7 9.1 
2 8. 7 
8 8.7 
5 8.5 
3 0 
2 0 
2 0 
2 0 
2 0 
4 0 
4 0 
3 0 
3 0 
1 0 
3 0 
1 0 
5 1 
0 0 
3 0 
1 0 
4 0 
2 0 
5 1 
3 0 
5 1 
4 0 
1 0 
2 
4 
3 
3 
4 
3 
1 
2 
1 
0 
1 
2 
0 
4 
0 
3 
2 2 1 2 
3 3 1 3 
3 3 0 1 
2 3 0 1 
1 2 0 1 
3 0 0 0 
4 4 0 4 
2 2 0 0 
2 4 0 3 
4 0 0 1 
3 4 1 1 
1 2 1 0 
3 10 1 4 
0 1 0 0 
3 2 0 1 
2 3 0 7 
4 2 1 0 
1 2 0 1 
2 3 1 2 
5 5.0 
10 7.5 
4 6.3 
6 6.3 
5 6.0 
15 7.5 
8 7.6 
7 7.5 
2 6.9 
17 7. 9 
0 7.2 
2 6.8 
2 6.4 
6 6.4 
4 6.2 
8 6.3 
2 6.1 
7 6.1 
23 7.0 
7 7.0 
13 7.3 
2 7.0 
12 7.3 
Totals ......................... 18 670 65-165 .394 17-62 .274 20-31 .645 67 129 196 8.5 63 3 57 62 11 39 167 7.3 
Games played: 23 
Points/game: 7.3 
FG Pet: 39.4 
3FG Pet: 27.4 
FT Pet: 64.5 
Rebounds/game: 8.5 
Assists/game: 2.5 
Turnovers/game: 2.7 
Assist/turnover ratio: 0.9 
Steals/game: 1.7 
Blocks/game: 0.5 
George Fox Individual Game-by-Game (as of Mar 02, 2004) 
All games 
#24 Strutz, Brittanie 
I---TOTAL---I 1---3-PTS---1 I----REBOUNDS----I 
Opponent Date GS Min FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA Pet Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg 
vs Evergreen State 11/21/03 
at Concordia-Portland 11/22/03 
vs Carleton 11/29/03 
CASCADE 
CONCORDIA-PORTLAND 
PUGET SOUND 
PACIFIC (ORE.) 
at Lewis & Clark 
WILLAMETTE 
WHITMAN 
at Puget Sound 
at Pacific Lutheran 
LINFIELD 
at Willamette 
LEWIS & CLARK 
at Whitworth 
at Whitman 
12/06/03 
12/30/03 
01/09/04 
01/13/04 
01/16/04 
01/20/04 
01/31/04 
02/06/04 
02/07/04 
02/10/04 
02/13/04 
02/17/04 
02/27/04 
02/28/04 
6 
8 
2 
10 
3 
4 
3 
13 
14 
7 
4 
7 
6 
16 
11 
4 
5 
Totals......................... 0 123 
C played: 17 
p.., __ ,cs/game: 1. 0 
FG Pet: 34.8 
3FG Pet: 0.0 
FT Pet: 25.0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-4 
0-0 
0-0 
0-0 
1-2 
2-2 
2-3 
1-1 
0-1 
0-1 
0-3 
l-6 
0-0 
0-0 
8-23 
.000 0-0 
.000 0-0 
.000 0-0 
.250 0-2 
.000 0-0 
.000 0-0 
.000 0-0 
.500 0-0 
1. 000 0-0 
.667 0-1 
1. 000 0-0 
.000 0-0 
.ooo 0-0 
.000 0-0 
.167 0-0 
.000 0-0 
.000 0-0 
.000 0-0 
.000 0-0 
.000 0-0 
.000 0 0 
.000 1 2 
.000 0 0 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.ooo 
.000 
.000 
.000 
.ooo 
.000 
.ooo 
.000 
.000 
0-0 . 000 
0-0 . 000 
0-0 . 000 
0-0 .000 
0-0 . 000 
0-2 . 000 
0-1 .000 
0-0 .ooo 
0-0 .000 
0-0 .000 
0-0 . 000 
0-0 .000 
0-0 .ooo 
1-1 1. 000 
0 
0 
0 
0 
l 
1 
1 
1 
0 
2 
0 
4 
0 
0 
2 
0 
1 
0 
1 
1 
l 
1 
2 
0 
4 
1 
0 
1 
0 0.0 0 0 0 0 0 0 
3 1.5 2 0 0 0 0 0 
0 1.0 1 0 0 0 1 0 
2 1.3 
0 1.0 
1 1.0 
0 0.9 
2 1.0 
2 1.1 
2 1.2 
2 1.3 
2 1.3 
2 1.4 
4 1.6 
5 1.8 
0 1.7 
1 1.6 
l 0 
1 0 
0 0 
1 0 
1 0 
0 0 
1 0 
1 0 
2 0 
0 0 
1 0 
4 0 
0 0 
1 0 
l 1 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 1 0 
1 0 0 
0 l 0 
0 0 1 
0 1 0 
0 0 0 
0 2 0 
1 1 0 
0 0 0 
0 0 0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 0.0 
0 o.o 
0 0.0 
2 0.5 
0 0.4 
0 0.3 
0 0.3 
2 0.5 
4 0.9 
4 1.2 
2 1.3 
0 1.2 
0 1.1 
0 1.0 
2 1.1 
0 1.0 
1 1.0 
.348 0-3 .000 1-4 .250 11 17 28 1.6 17 0 3 7 2 2 17 1.0 
Rebounds/game: 1.6 
Assists/game: 0.2 
Turnovers/game: 0.4 
Assist/turnover ratio: 0.4 
Steals/game: 0.1 
Blocks/game: 0.1 
Opponent 
vs Evergreen State 
at Concordia-Portland 
vs Carleton 
vs St. Thomas (Minn.) 
CASCADE 
ST. MARTIN'S 
at Western Baptist 
CONCORDIA-PORTLAND 
PUGET SOUND 
PACIFIC LUTHERAN 
PACIFIC (ORE.) 
at Lewis & Clark 
at Linfield 
WILLAMETTE 
WHITWORTH 
WHITMAN 
at Puget Sound 
at Pacific Lutheran 
LINFIELD 
at Willamette 
< cific (Ore.) 
L~ _;:; & CLARK 
at St. Martin's 
at Whitworth 
at Whitman 
George Fox Individual Game-by-Game (as of Mar 02, 2004) 
All games 
#25 Fitch, Amy 
I---TOTAL---I 1---3-PTS---1 I----REBOUNDS----I 
Date GS Min FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA Pet Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg 
11/21/03 * 
11/22/03 * 
11/29/03 * 
11/30/03 * 
12/06/03 * 
12/12/03 * 
12/13/03 * 
12/30/03 * 
01/09/04 * 
01/10/04 * 
01/13/04 * 
01/16/04 * 
01/17/04 * 
01/20/04 * 
01/30/04 * 
01/31/04 * 
02/06/04 * 
02/07/04 * 
02/10/04 * 
02/13/04 * 
02/14/04 * 
02/17/04 * 
02/23/04 * 
02/27/04 * 
02/28/04 * 
30 
23 
28 
36 
21 
25 
16 
31 
19 
28 
33 
21 
29 
13 
39 
35 
32 
32 
23 
23 
37 
30 
31 
38 
34 
1-2 
2-8 
0-4 
5-8 
3-8 
1-6 
2-5 
1-6 
0-1 
1-3 
7-10 
0-4 
1-4 
1-3 
2-8 
1-5 
2-5 
1-4 
2-4 
3-6 
3-8 
1-5 
2-5 
3-8 
3-7 
.500 
.250 
.000 
.625 
.375 
.167 
.400 
.167 
.000 
.333 
.700 
.000 
.250 
.333 
.250 
.200 
.400 
.250 
.500 
.500 
.375 
.200 
.400 
.375 
.429 
0-0 
0-2 
0-0 
1-1 
0-1 
0-0 
1-2 
0-1 
0-0 
0-0 
1-1 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
.000 
.000 
.ooo 
1.000 
.ooo 
.000 
.500 
.000 
.000 
.000 
1. 000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.ooo 
.000 
.000 
.000 
.ooo 
3-6 . 500 
1-1 1. 000 
2-2 1.000 
0-2 . 000 
2-3 .667 
1-1 1. 000 
0-1 . 000 
0-2 .000 
0-0 . 000 
2-2 1. 000 
4-4 1. 000 
2-3 . 667 
1-2 . 500 
0-0 .000 
4-4 1. 000 
3-4 .750 
2-2 1. 000 
0-0 . 000 
3-4 .750 
4-4 1. 000 
1-2 .500 
2-4 . 500 
3-3 1.000 
0-0 . 000 
3-4 .750 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
5 
8 
2 
2 
4 
1 
3 
2 
0 
2 
3 
4 
2 
2 
8 
5 
3 
2 
5 
4 
5 
0 
5 
4 
3 
7 7.0 
8 7.5 
3 6.0 
2 5.0 
4 4.8 
1 4.2 
3 4.0 
2 3.8 
0 3.3 
2 3.2 
3 3.2 
4 3.3 
4 3.3 
2 3.2 
10 3.7 
5 3.8 
3 3.7 
2 3.6 
5 3.7 
4 3.7 
6 3.8 
0 3.6 
5 3.7 
5 3.8 
3 3.7 
2 0 
4 0 
2 0 
3 0 
0 0 
3 0 
3 0 
1 0 
1 0 
1 0 
2 0 
2 0 
3 0 
2 0 
2 0 
1 0 
3 0 
2 0 
4 0 
1 0 
1 0 
0 0 
4 0 
0 0 
5 1 
2 
7 
1 
2 
4 
2 
1 
8 
1 
2 
5 
4 
1 
0 
8 
1 
2 
4 
5 
7 
3 
6 
5 
7 
2 
1 
4 
6 
4 
0 
1 
2 
2 
2 
4 
3 
4 
1 
0 
5 
0 
2 
0 
1 
3 
2 
0 
5 
3 
1 
0 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
4 
1 
3 
1 
3 
1 
0 
1 
1 
0 
3 
1 
2 
0 
2 
0 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
5 5.0 
5 5.0 
2 4.0 
11 5.8 
8 6.2 
3 5.7 
5 5.6 
2 5.1 
0 4.6 
4 4.5 
19 5. 8 
2 5.5 
3 5.3 
2 5.1 
8 5.3 
5 5.3 
6 5.3 
2 5.1 
7 5.2 
10 5.5 
7 5.5 
4 5.5 
7 5.5 
6 5.5 
9 5.7 
Totals ......................... 25 707 48-137 .350 3-B .375 43-60 .717 9 84 93 3.7 52 1 90 56 7 36 142 5.7 
Games played: 25 
Points/game: 5.7 
FG Pet: 35.0 
3FG Pet: 37.5 
FT Pet: 71.7 
Rebounds/game: 3.7 
Assists/game: 3.6 
Turnovers/game: 2.2 
Assist/turnover ratio: 1.6 
Steals/game: 1.4 
Blocks/game: 0.3 
Opponent 
vs Evergreen State 
at Concordia-Portland 
vs Carleton 
vs St. Thomas (Minn.) 
CASCADE 
ST. MARTIN'S 
at Western Baptist 
CONCORDIA-PORTLAND 
PUGET SOUND 
PACIFIC LUTHERAN 
PACIFIC (ORE.) 
at Lewis & Clark 
at Linfield 
WILLAMETTE 
WHITWORTH 
WHITMAN 
at Puget Sound 
at Pacific Lutheran 
LINFIELD 
at Willamette 
~ cific (Ore.) 
L- .J & CLARK 
at St. Martin's 
at Whitworth 
at Whitman 
George Fox Individual Game-by-Game (as of Mar 02, 2004) 
All games 
#30 Thomas, Kellie 
I---TOTAL---I 1---3-PTS---1 I----REBOUNDS----I 
Date GS Min FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA Pet Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg 
11/21/03 * 28 
11/22/03 
11/29/03 
11/30/03 
12/06/03 
12/12/03 
12/13/03 
12/30/03 
01/09/04 
01/10/04 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
36 
30 
32 
25 
34 
35 
29 
36 
30 
01/13/04 * 23 
01/16/04 * 29 
01/17/04 * 32 
01/20/04 * 30 
01/30/04 * 31 
01/31/04 * 
02/06/04 * 
02/07/04 * 
02/10/04 * 
02/13/04 * 
25 
32 
36 
29 
16 
02/14/04 * 28 
02/17/04 * 21 
02/23/04 * 24 
02/27/04 * 30 
02/28/04 * 39 
3-14 
5-12 
9-16 
2-10 
2-7 
2-11 
6-13 
2-9 
6-17 
3-11 
4-7 
4-8 
2-10 
8-15 
3-7 
4-13 
6-16 
6-15 
5-9 
3-8 
4-6 
3-6 
3-8 
5-13 
5-14 
.214 3-5 
.417 
.563 
.200 
.286 
.182 
.462 
.222 
.353 
.273 
3-8 
6-9 
0-6 
2-3 
0-4 
2-5 
1-4 
1-5 
2-5 
. 571 1-1 
.500 3-6 
.200 2-4 
.533 2-7 
.429 0-2 
.308 
.375 
.400 
.556 
.375 
0-6 
0-4 
2-4 
1-3 
2-3 
. 667 0-0 
.500 1-1 
.375 2-4 
.385 2-6 
. 357 1-6 
.600 1-2 . 500 1 0 
.375 
.667 
.000 
.667 
.000 
.400 
.250 
.200 
.400 
1.000 
.500 
.500 
.286 
2-2 
0-3 
7-9 
0-0 
0-0 
4-7 
2-4 
4-5 
3-5 
1. 000 
.000 
.778 
.000 
.000 
.571 
.500 
.800 
.600 
1-1 1. 000 
4-4 1. 000 
6-8 . 750 
4-4 1.000 
1 
1 
0 
2 
2 
3 
1 
0 
3 
0 
0 
1 
1 
2 
3 
6 
3 
8 
3 
1 
6 
1 
4 
3 
3 
5 
.000 7-8 .875 0 0 
.000 
.000 
.500 
.333 
.667 
0-0 .000 
4-4 1. 000 
2-2 1. 000 
3-4 .750 
0-0 .000 
.000 6-8 .750 
1.000 3-4 .750 
.500 1-2 .500 
.333 2-2 1.000 
.167 4-4 1.000 
1 
1 
0 
0 
1 
4 
4 
1 
2 
0 
0 5 
0 5 
0 3 
3 11 
1 3 
1 1.0 2 0 4 3 1 4 10 10.0 
3 2.0 
4 2.7 
6 3.5 
5 3.8 
10 4.8 
6 5.0 
2 4.6 
6 4.8 
4 4.7 
4 4.6 
3 4.5 
4 4.5 
6 4.6 
2 0 
3 0 
2 0 
3 0 
2 0 
3 0 
2 0 
3 0 
5 1 
5 
3 
5 
6 
5 
2 
3 
2 
2 
2 0 3 
4 0 4 
4 0 5 
0 0 2 
0 
3 
4 
3 
3 
4 
3 
6 
2 
0 
2 
1 
0 
1 
5 
3 
1 
0 
1 
1 
0 
1 
1 
3 
1 
2 
0 
15 12.5 
24 16.3 
11 15.0 
6 13.2 
4 11.7 
18 12.6 
7 11.9 
17 12.4 
11 12.3 
5 1 1 10 12.1 
1 0 0 15 12.3 
3 1 2 12 12.3 
5 0 3 22 13.0 
0 4.3 4 0 2 2 0 2 13 13.0 
5 4.3 
5 4.4 
1 4.2 
2 4.1 
1 3.9 
5 4.0 
5 4.0 
3 4.0 
14 4.4 
4 4.4 
2 0 
5 1 
1 0 
3 0 
3 0 
2 
1 
2 
3 
0 
3 0 2 
3 0 2 
5 1 0 
3 0 2 
5 1 5 
3 
4 
0 
8 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
3 
1 
8 12.7 
16 12.9 
16 13.1 
l4 13.1 
8 12.9 
1 0 2 14 12.9 
3 0 2 10 12.8 
4 2 2 9 12.6 
4 1 14 12.7 
3 0 3 15 12.8 
Totals ......................... 25 740 105-275 .382 39-111 .351 70-92 . 761 23 86 109 4.4 74 4 72 78 21 40 319 12.8 
Games played: 25 
Points/game: 12.8 
FG Pet: 38.2 
3FG Pet: 35.1 
FT Pet: 76.1 
Rebounds/game: 4.4 
Assists/game: 2.9 
Turnovers/game: 3.1 
Assist/turnover ratio: 0.9 
Steals/game: 1.6 
Blocks/game: 0.8 
Opponent 
vs Evergreen State 
at Concordia-Portland 
vs Carleton 
vs St. Thomas (Minn.) 
CASCADE 
ST. MARTIN I s 
at Western Baptist 
CONCORDIA-PORTLAND 
PUGET SOUND 
PACIFIC LUTHERAN 
PACIFIC (ORE.) 
at Lewis & Clark 
at Linfield 
WILLAMETTE 
WHITWORTH 
WHITMAN 
at Puget Sound 
at Pacific Lutheran 
LINFIELD 
at Willamette 
a cific (Ore.) 
L. ..; & CLARK 
at St. Martin's 
at Whitworth 
at Whitman 
George Fox Individual Game-by-Game (as of Mar 02, 2004) 
All games 
#40 Myhre, Sarah 
I---TOTAL---I 1---3-PTS---1 I----REBOUNDS----I 
Date GS Min FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA Pet Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg 
11/21/03 
11/22/03 
11/29/03 
11/30/03 
12/06/03 
12/12/03 
12/13/03 
12/30/03 
01/09/04 
01/10/04 
01/13/04 
01/16/04 
01/17/04 
01/20/04 
01/30/04 
01/31/04 
02/06/04 
02/07/04 
02/10/04 
02/13/04 
02/14/04 
02/17/04 
02/23/04 
02/27/04 
02/28/04 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
24 
11 
23 
18 
22 
25 
12 
16 
16 
17 
22 
15 
19 
15 
15 
18 
21 
6 
14 
9 
12 
10 
22 
11 
21 
5-9 
2-4 
3-7 
0-5 
2-5 
2-5 
0-1 
2-2 
1-4 
2-4 
4-5 
0-4 
1-4 
0-2 
3-5 
1-3 
0-1 
1-2 
3-6 
0-2 
.556 
.500 
.429 
.000 
.400 
.400 
.ooo 
1.000 
.250 
.500 
.800 
.000 
.250 
.000 
.600 
.333 
.000 
.500 
.500 
.ooo 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-1 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-1 1.000 0-0 
1-2 . 500 0-0 
3-4 . 750 0-0 
0-2 . 000 0-0 
0-3 . 000 0-0 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.ooo 
.000 
.000 
.ooo 
.ooo 
.ooo 
.ooo 
.000 
.ooo 
.000 
.000 
3-4 .750 
1-1 1. 000 
1-1 1. 000 
0-0 .000 
0-1 .ooo 
1-2 .500 
0-0 . 000 
0-0 .000 
0-1 .ooo 
0-0 . 000 
2-7 .286 
0-0 .ooo 
0-0 . 000 
2-2 1.000 
0-1 .000 
0-0 . 000 
0-0 .000 
0-0 .000 
0-0 .ooo 
2-4 . 500 
7 
1 
1 
3 
4 
0 
0 
2 
2 
4 
1 
3 
0 
0 
4 
4 
2 
1 
4 
1 
0 
2 
1 
2 
5 
5 
3 
2 
2 
1 
5 
3 
2 
1 
1 
0 
4 
1 
1 
3 
.000 1-4 
.000 0-1 
.000 0-0 
.000 0-0 
.000 3-4 
.250 0 3 
.000 2 1 
.ooo 2 4 
. 000 0 0 
. 750 2 5 
7 7.0 
3 5.0 
2 4.0 
5 4.3 
9 5.2 
5 5.2 
3 4.9 
4 4.8 
4 4. 7 
5 4.7 
6 4.8 
6 4.9 
2 4.7 
1 4.4 
5 4.5 
4 4.4 
6 4.5 
2 4.4 
5 4.4 
4 4.4 
3 4.3 
3 4.3 
6 4.3 
0 4.2 
7 4.3 
4 0 
4 0 
2 0 
4 0 
2 0 
1 0 
4 0 
3 0 
4 0 
2 0 
4 0 
1 0 
2 0 
5 1 
2 0 
4 0 
2 0 
3 0 
5 1 
1 0 
4 0 
0 0 
3 0 
2 0 
3 0 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
0 
5 
1 
1 
1 
3 
4 
0 
2 
3 
3 
1 
2 
3 
3 
0 
2 
3 
2 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
2 
1 
1 
0 
1 
2 
0 
2 
0 
0 
0 
2 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
2 
0 
0 2 0 1 
1 0 0 0 
1 2 0 0 
0 1 0 0 
1 3 1 3 
13 13.0 
5 9.0 
7 8.3 
0 6.3 
4 5.8 
5 5.7 
0 4.9 
4 4.8 
2 4.4 
4 4.4 
10 4.9 
0 4.5 
2 4.3 
2 4.1 
6 4.3 
2 4.1 
0 3.9 
2 3.8 
6 3.9 
2 3.8 
3 3.8 
2 3.7 
6 3.8 
0 3.6 
3 3.6 
Totals......................... 7 414 37-92 .402 0-1 .000 16-33 .485 50 57 107 4.3 71 2 20 51 4 20 90 3.6 
Games played: 25 
Points/game: 3.6 
FG Pet: 40.2 
3FG Pet: 0.0 
FT Pet: 48.5 
Rebounds/game: 4.3 
Assists/game: 0.8 
Turnovers/game: 2.0 
Assist/turnover ratio: 0.4 
Steals/game: 0.8 
Blocks/game: 0.2 
Opponent 
vs Evergreen State 
at Concordia-Portland 
vs Carleton 
vs St. Thomas (Minn.) 
CASCADE 
ST. MARTIN'S 
at Western Baptist 
CONCORDIA-PORTLAND 
PUGET SOUND 
PACIFIC LUTHERAN 
PACIFIC (ORE.) 
at Lewis & Clark 
at Linfield 
WILLAMETTE 
WHITWORTH 
WHITMAN 
at Puget Sound 
at Pacific Lutheran 
LINFIELD 
at Willamette 
a cific (Ore.) 
L. "' & CLARK 
at St. Martin's 
at Whitworth 
at Whitman 
George Fox Individual Game-by-Game (as of Mar 02, 2004) 
All games 
#42 Cave, Darby 
I---TOTAL---I 1---3-PTS---1 I----REBOUNDS----I 
Date GS Min FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA Pet Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg 
11/21/03 * 
11/22/03 * 
11/29/03 * 
11/30/03 * 
12/06/03 * 
12/12/03 * 
12/13/03 * 
12/30/03 * 
01/09/04 * 
01/10/04 .. 
01/13/04 * 
01/16/04 * 
01/17/04 .. 
01/20/04 .. 
01/30/04 * 
01/31/04 .. 
02/06/04 .. 
02/07/04 .. 
02/10/04 * 
02/13/04 .. 
02/14/04 * 
29 
29 
24 
34 
22 
32 
29 
22 
22 
30 
29 
27 
36 
18 
30 
22 
25 
22 
26 
29 
32 
02/17/04 * 27 
02/23/04 * 32 
02/27/04 * 35 
02/28/04 * 19 
6-12 
9-12 
3-7 
5-10 
7-10 
6-10 
3-8 
5-9 
3-3 
7-12 
5-9 
3-10 
9-14 
3-10 
7-10 
4-7 
3-5 
4-12 
2-5 
8-10 
5-7 
8-13 
4-7 
10-12 
3-8 
.500 
.750 
.429 
.500 
.700 
.600 
.375 
.556 
1.000 
.583 
.556 
.300 
.643 
.300 
.700 
.571 
.600 
.333 
.400 
.800 
.714 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
.615 0-0 
. 571 0-0 
.833 0-0 
.375 0-0 
.000 
.000 
.ooo 
.ooo 
.000 
.ooo 
.ooo 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.ooo 
.ooo 
.000 
.000 
.000 
1-2 . 500 
1-1 l. 000 
3-4 .750 
2-4 .500 
0-0 .000 
1-6 .167 
5-6 . 833 
0-0 .000 
2-2 1.000 
2-2 1.000 
0-4 .000 
3-4 . 750 
4-5 .800 
0-0 . 000 
2-3 . 667 
2-2 l. 000 
2-4 . 500 
0-1 . 000 
4-4 l. 000 
5-6 . 833 
3-7 . 429 
4 4 
3 6 
1 3 
1 12 
2 5 
5 2 
2 3 
5 5 
1 7 
3 4 
2 6 
4 5 
2 3 
3 4 
1 3 
1 3 
3 5 
7 5 
2 6 
3 4 
1 5 
8 8.0 
9 8.5 
4 7.0 
13 8.5 
7 8.2 
7 8.0 
5 7.6 
10 7.9 
8 7.9 
7 7.8 
8 7.8 
9 7.9 
5 7.7 
7 7.6 
4 7.4 
4 7.2 
8 7.2 
12 7.5 
8 7.5 
7 7.5 
6 7.4 
.000 3-8 
.000 7-8 
.000 3-4 
.ooo 0-1 
.375 6 7 13 7.7 
.875 2 6 8 7.7 
.750 3 4 7 7.7 
.ooo 1 1 2 7.4 
2 0 
3 0 
4 0 
2 0 
1 0 
3 0 
2 0 
1 0 
4 0 
0 0 
2 0 
4 0 
1 0 
1 0 
3 0 
4 0 
3 0 
2 0 
3 0 
2 0 
3 0 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
2 
1 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
0 
3 
2 
3 
1 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
2 
3 
2 
3 
3 
1 
3 
4 
2 
1 
0 
1 
0 
0 
2 
3 
3 
0 
1 
3 
3 
1 
2 
2 
4 
0 
0 
2 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
3 
0 
1 
13 13.0 
19 16.0 
9 13.7 
12 13.3 
14 13.4 
13 13.3 
11 13.0 
10 12.6 
8 12.1 
16 12.5 
10 12.3 
9 12.0 
22 12.8 
6 12.3 
16 12.5 
10 12.4 
8 12.1 
8 11.9 
8 11.7 
21 12.2 
13 12.2 
2 0 1 2 1 1 19 12.5 
1 0 0 4 1 1 15 12.6 
4 0 0 1 5 0 23 13.0 
4 0 0 2 2 0 6 12.8 
Totals ......................... 25 682 132-232 .569 0-0 .000 55-88 .625 68 118 186 7.4 61 0 12 49 48 20 319 12.8 
Games played: 25 
Points/game: 12.8 
FG Pet: 56.9 
FT Pet: 62.5 
Rebounds/game: 7.4 
Assists/game: 0.5 
Turnovers/game: 2.0 
Assist/turnover ratio: 0.2 
Steals/game: 0.8 
Blocks/game: 1.9 
George Fox Team Game-by-Game (as of Mar 02, 2004) 
All games 
TEAM STATISTICS 
I---TOTAL---I 1--3-PTRS--1 I----REBOUNDS----I 
Opponent Date Score W/L FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA Pet Off De£ Tot Avg PF A TO Blk Stl Pts---Avg 
vs Evergreen State 11/21/03 62-55 
at Concordia-Portland 11/22/03 76-62 
vs Carleton 11/29/03 70-76 
vs St. Thomas (Minn.) 11/30/03 52-44 
CASCADE 12/06/03 70-37 
ST. MARTIN'S 
at Western Baptist 
CONCORDIA-PORTLAND 
PUGET SOUND 
PACIFIC LUTHERAN 
PACIFIC (ORE.) 
at Lewis & Clark 
at Linfield 
12/12/03 60-52 
12/13/03 68-71 
12/30/03 72-57 
01/09/04 44-53 
01/10/04 52-69 
01/13/04 70-42 
01/16/04 65-45 
01/17/04 51-59 
01/20/04 68-48 
w 
w 
L 
w 
w 
w 
L 
w 
L 
L 
w 
w 
L 
w 
21-61 
29-63 
24-65 
19-55 
30-68 
23-55 
20-59 
29-64 
17-49 
19-53 
27-52 
23-61 
18-53 
27-68 WILLAMETTE 
WHITWORTH 01/30/04 71-78 L 25-63 
WHITMAN 01/31/04 47-48 L 19-57 
at Puget Sound 02/06/04 61-65 L 25-59 
at Pacific Lutheran 02/07/04 49-74 L 20-68 
LINFIELD 02/10/04 71-52 W 25-50 
at Willamette 
at Pacific (Ore.) 
LEWIS & CLARK 
c "·. Martin 1 s 
a, .li tworth 
at Whitman 
02/13/04 84-58 
02/14/04 77-68 
02/17/04 82-55 
02/23/04 79-84 
02/27/04 59-64 
02/28/04 62-68 
w 
w 
w 
L 
L 
L 
30-63 
28-52 
28-61 
23-49 
23-61 
20-58 
.344 5-15 .333 15-27 
.460 8-25 .320 10-16 
.369 10-21 .476 12-19 
.345 2-15 .133 12-19 
.441 6-22 .273 4-6 
.418 7-19 .368 7-14 
.339 8-26 .308 20-31 
.453 8-23 .348 6-11 
.347 1-15 .067 9-12 
.358 4-17 .235 10-13 
.519 4-11 .364 12-23 
.377 7-16 .438 12-15 
.340 4-11 .364 11-15 
.397 3-19 .158 11-16 
.556 
.625 
.632 
.632 
.667 
.500 
.645 
.545 
.750 
.769 
.522 
.800 
.733 
.688 
20 23 
15 34 
18 24 
11 37 
16 32 
15 28 
13 23 
17 27 
8 27 
14 18 
10 42 
20 34 
10 22 
15 32 
43 43.0 14 13 18 
49 46.0 20 26 24 
42 44.7 20 15 19 
48 45.5 18 14 22 
48 46.0 12 26 12 
43 45.5 15 19 20 
36 44.1 20 11 16 
44 44.1 18 22 20 
35 43.1 21 10 22 
32 42.0 16 16 19 
52 42.9 23 17 26 
54 43.8 18 12 24 
32 42.9 16 13 23 
47 43.2 17 13 17 
12 
4 8 
9 8 
5 8 
5 8 
4 8 
9 7 
7 11 
1 7 
0 3 
5 9 
7 
4 14 
1 12 
62 62.0 
76 69.0 
70 69.3 
52 65.0 
70 66.0 
60 65.0 
68 65.4 
72 66.2 
44 63.8 
52 62.6 
70 63.3 
65 63.4 
51 62.5 
68 62.9 
.397 4-19 .211 17-21 .810 11 29 40 43.0 26 14 19 2 10 71 63.4 
.333 
.424 
.294 
.500 
2-15 .133 7-10 .700 
2-15 .133 9-11 .818 
6-20 . 300 3-4 . 750 
6-11 .545 15-18 .833 
.476 12-26 .462 12-19 
.538 5-17 .294 16-28 
.459 7-12 .583 19-34 
.469 8-19 .421 25-30 
.377 6-23 .261 7-8 
.345 6-20 .300 16-19 
.632 
.571 
.559 
.833 
. 875 
.842 
16 30 
13 26 
16 21 
13 34 
13 35 
9 31 
16 34 
9 26 
15 27 
12 22 
46 43.2 13 10 17 
39 42.9 23 13 21 
37 42.6 12 9 10 
47 42.8 24 17 31 
48 43.1 14 22 18 
40 43.0 18 16 16 
50 43.3 20 22 19 
35 42.9 23 16 25 
42 42.9 19 14 16 
34 42.5 23 12 14 
2 
7 5 
2 3 
5 16 
2 6 
4 7 
4 15 
4 8 
9 5 
5 10 
47 62.4 
61 62.3 
49 61. 6 
71 62.1 
84 63.2 
77 63.8 
82 64.6 
79 65.3 
59 65.0 
62 64.9 
George Fox 
Opponents 
1622 
1484 
592-1467 .404 141-452 .312 297-439 .677 345 718 1063 42.5 463 392 488 112 209 1622 64.9 
503-1455 .346 104-373 .279 374-516 .725 312 622 934 37.4 444 311 432 46 221 1484 59.4 
Games played: 25 
Points/game: 64.9 
FG Pet: 40.4 
3FG Pet: 31.2 
FT Pet: 67.7 
Rebounds/game: 42.5 
Assists/game: 15.7 
Turnovers/game: 19.5 
Assist/turnover ratio: 0.8 
Steals/game: 8.4 
Blocks/game: 4.5 
Opponent Date 
George Fox Opponent Game-by-Game (as of Mar 02, 2004) 
All games 
OPPONENT STATISTICS 
I---TOTAL---I 1--3-PTRS--1 I----REBOUNDS----I 
Score W/L FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA Pet Off Def Tot Avg PF A TO Blk Stl Pts---Avg 
vs Evergreen State 11/21/03 62-55 
at Concordia-Portland 11/22/03 76-62 
vs Carleton 11/29/03 70-76 
vs St. Thomas (Minn.) 11/30/03 52-44 
CASCADE 12/06/03 70-37 
w 
w 
L 
w 
w 
w 
L 
w 
L 
L 
w 
w 
L 
w 
L 
L 
L 
L 
w 
22-55 
22-58 
24-60 
18-64 
12-53 
17-61 
24-54 
20-50 
16-54 
24-51 
14-70 
17-60 
20-57 
18-56 
23-53 
20-67 
21-58 
30-60 
13-53 
.400 
.379 
.400 
.281 
.226 
.279 
.444 
.400 
.296 
.471 
.200 
.283 
.351 
.321 
.434 
.299 
.362 
.500 
.245 
7-21 
8-16 
3-9 
1-19 
5-15 
5-17 
0-8 
3-10 
1-5 
4-11 
1-21 
2-20 
4-14 
2-18 
7-15 
2-16 
4-9 
3-8 
3-11 
.333 4-6 
.500 10-15 
.333 25-27 
.053 7-14 
.333 8-10 
.294 13-18 
.000 23-27 
.300 14-17 
.200 20-25 
.364 17-22 
.048 13-28 
.100 9-15 
.286 15-19 
.111 10-18 
.467 25-31 
.125 6-13 
.444 19-27 
.375 11-12 
.273 23-28 
.667 
. 667 
.926 
.500 
.800 
.722 
.852 
.824 
.800 
.773 
.464 
.600 
.789 
.556 
.806 
.462 
. 704 
.917 
.821 
11 29 
6 22 
14 30 
13 30 
11 24 
19 22 
11 31 
40 40.0 26 12 29 0 7 
28 34.0 15 15 19 1 10 
44 37.3 22 18 16 5 12 
43 38.8 19 11 19 3 4 
35 38.0 13 6 23 1 4 
41 38.5 16 10 18 1 9 
42 39.0 24 13 20 0 8 
55 55.0 
62 58.5 
76 64.3 
44 59.2 
37 54.8 
52 54.3 
71 56.7 
57 56.8 
53 56.3 
69 57.6 
42 56.2 
45 55.2 
59 55.5 
48 55.0 
78 56.5 
48 56.0 
65 56.5 
74 57.5 
52 57.2 
ST. MARTIN'S 
at Western Baptist 
CONCORDIA-PORTLAND 
PUGET SOUND 
PACIFIC LUTHERAN 
PACIFIC (ORE.) 
at Lewis & Clark 
at Linfield 
WILLAMETTE 
WHITWORTH 
WHITMAN 
at Puget Sound 
at Pacific Lutheran 
LINFIELD 
at Willamette 
at Pacific (Ore.) 
LEWIS & CLARK 
;; . Martin's 
a. .dtworth 
at Whitman 
Opponents 
George Fox 
Games played: 25 
Points/game: 59.4 
FG Pet: 34.6 
3FG Pet: 27.9 
FT Pet: 72.5 
12/12/03 60-52 
12/13/03 68-71 
12/30/03 72-57 
01/09/04 44-53 
01/10/04 52-69 
01/13/04 70-42 
01/16/04 65-45 
01/17/04 51-59 
01/20/04 68-48 
01/30/04 71-78 
01/31/04 47-48 
02/06/04 61-65 
02/07/04 49-74 
02/10/04 71-52 
02/13/04 84-58 w 19-58 
02/14/04 77-68 w 24-65 
02/17/04 82-55 w 16-63 
02/23/04 79-84 L 28-62 
02/27/04 59-64 L 18-55 
02/28/04 62-68 L 23-58 
.328 5-17 .294 15-21 .714 
.369 5-17 .294 15-22 .682 
.254 5-22 .227 18-27 .667 
.452 8-20 .400 20-28 .714 
4 21 
12 26 
9 22 
22 20 
12 20 
16 28 
11 28 
4 31 
19 24 
17 23 
10 33 
10 13 
25 37.2 13 17 20 
38 37.3 17 9 14 
0 5 
1 9 
31 36.7 13 14 15 5 6 
42 37.2 21 6 18 1 17 
32 36.8 17 7 17 2 12 
44 37.3 16 15 21 4 12 
39 37.4 15 11 22 
35 37.3 18 11 13 
43 37.6 12 14 9 
0 9 
0 12 
2 9 
40 37.8 11 14 17 10 
43 38.1 12 17 8 10 4 
23 37.3 19 9 22 2 14 
7 25 32 37.0 18 12 14 1 10 58 57.2 
13 25 38 37.0 24 13 10 0 6 68 57.8 
20 25 45 37.4 24 8 24 0 10 55 57.6 
12 19 31 37.1 25 21 16 2 11 84 58.8 
.327 9-18 .500 19-24 .792 14 23 37 37.1 14 14 13 1 4 64 59.0 
.397 7-16 .438 15-22 .682 15 28 43 37.4 20 14 15 1 7 68 59.4 
1484 
1622 
503-1455 .346 104-373 .279 374-516 .725 312 622 934 37.4 444 311 432 46 221 1484 59.4 
592-1467 .404 141-452 .312 297-439 .677 345 718 1063 42.5 463 392 488 112 209 1622 64.9 
Rebounds/game: 37.4 
Assists/game: 12.4 
Turnovers/game: 17.3 
Assist/turnover ratio: 0.7 
Steals/game: 8.8 
Blocks/game: 1.8 
Opponent 
•ergreen State 
at Concordia-Portland 
vs Carleton 
vs St. Thomas (Minn.) 
CASCADE 
ST. MARTIN'S 
at Western Baptist 
CONCORDIA-PORTLAND 
PUGET SOUND 
PACIFIC LUTHERAN 
PACIFIC (ORE.) 
at Lewis & Clark 
at Linfield 
WILLAMETTE 
WHITWORTH 
WHITMAN 
at Puget Sound 
at Pacific Lutheran 
LINFIELD 
at Willamette 
at Pacific (Ore.) 
LEWIS & CLARK 
at St. Martin's 
George Fox Game-by-Game Highs {as of Mar 02, 2004) 
All games 
Date Score WL 
11/21/03 62-55 w 
11/22/03 76-62 w 
11/29/03 70-76 L 
11/30/03 52-44 w 
12/06/03 70-37 w 
12/12/03 60-52 w 
12/13/03 68-71 L 
12/30/03 72-57 w 
01/09/04 44-53 
01/10/04 52-69 
L 
L 
01/13/04 70-42 w 
01/16/04 65-45 W 
01/17/04 51-59 L 
01/20/04 68-48 w 
01/30/04 71-78 
01/31/04 47-48 
02/06/04 61-65 
02/07/04 49-74 
02/10/04 71-52 w 
02/13/04 84-58 w 
02/14/04 77-68 w 
02/17/04 82-55 w 
L 
L 
L 
L 
02/23/04 79-84 L 
POINTS 
13-Cave, Darby 
Myhre, Sarah 
19-Cave, Darby 
REBOUNDS 
8-Cave, Darby 
9-Cave, Darby 
Powers, Erin 
24-Thomas, Kelli 9-Clark, Liz 
12-Cave, Darby 13-Clark, Liz 
Cave, Darby 
ASSISTS STEALS BLOCKED SHOTS 
4-Thomas, Kelli 4-Thomas, Kelli 3-Cave, Darby 
Fitch, Amy 
7-Fitch, Amy 3-Taylor, Robin 1-Cave, Darby 
4-Alexander, Me 3-Fitch, Amy 
5-Thomas, Kelli 4-Clark, Liz 
Powers, Erin 
Plumb, Katie 
Fitch, Amy 
3-Cave, Darby 
4-Cave, Darby 
20-Leith, Kim 
14-Leith, Kim 
9-Myhre, Sarah 6-Thomas, Kelli 3-Fitch, Amy 2-Cave, Darby 
2-Clark, Liz 10-Thomas, Kelli 5-Leith, Kim 3-Clark, Liz 
18-Leith, Kim 
Thomas, Kelli 
8-Clark, Liz 
15-Clark, Liz 10-Clark, Liz 
Cave, Darby 
17-Thomas, Ke1li 8-Cave, Darby 
16-Cave, Darby 7-Cave, Darby 
19-Fitch, Amy 
17-Clark, Liz 
8-Cave, Darby 
Clark, Liz 
14-Clark, Liz 
22-Cave, Darby 8-Clark, Liz 
22-Thomas, Kelli 11-Clark, Liz 
20-Leith, Kim 
10-Cave, Darby 
Leith, Kim 
10-Fitch, Amy 
12-Clark, Liz 
23-Leith, Kim 8-Cave, Darby 
16-Thomas, Kelli 12-Cave, Darby 
23-Leith, Kim 
21-Cave, Darby 
23-Clark, Liz 
19-Cave, Darby 
23-Leith, Kim 
16-Clark, Liz 
11-Clark, Liz 
6-Cave, Darby 
Leith, Kim 
Fitch, Amy 
Clark, Liz 
13-Cave, Darby 
8-Cave, Darby 
Thomas, Kelli 
2-Thomas, Kelli 3-Thomas, Kelli 5-Thomas, Kelli 
Clark, Liz 
Leith, Kim 
Cave, Darby 
8-Fitch, Amy 3-Clark, Liz 3-Thomas, Kelli 
3-Clark, Liz 2-Thomas, Kelli 1-Thomas, Kelli 
6-Alexander, Me !-Alexander, Me None 
Clark, Liz 
Leith, Kim 
5-Fitch, Amy 3-Fitch, Amy 2-Cave, Darby 
4-Fitch, Amy 
Thomas, Kelli 
2-Myhre, Sarah 3-Cave, Darby 
Leith, Kim 
Taylor, Robin 
5-Thomas, Kelli 4-Clark, Liz 
2-Alexander, Me 4-Leith, Kim 
Thomas, Kelli 
Clark, Liz 
Taylor, Robin 
8-Fitch, Amy 3-Clark, Liz 
4-Clark, Liz 1-Clark, Liz 
Strutz, Britt 
3-Cave, Darby 
1-Plumb, Katie 
1-Myhre, Sarah 
Cave, Darby 
3-Cave, Darby 
4-Leith, Kim 
4-Fitch, Amy 
2-Thomas, Kelli 3-Cave, Darby 
2-Thomas, Kelli 1-Clark, Liz 
Cave, Darby 
5-Fitch, Amy 4-Clark, Liz 2-Cave, Darby 
7-Fitch, Amy 3-Fitch, Amy 2-Cave, Darby 
4-Alexander, Me 2-Fitch, Amy 4-Cave, Darby 
Leith, Kim Thomas, Kelli 
6-Fitch, Amy 
5-Fitch, Amy 
7-Clark, Liz 1-Cave, Darby 
Powers, Erin 
Leith, Kim 
Plumb, Katie 
2-Thomas, Kelli 2-Thomas, Kelli 
Taylor, Robin 
Opponent 
at_ Whitworth 
at Whitman 
Data 
George Fox Game-by-Game Highs (as of Mar 02, 2004) 
All games 
Score WL POINTS REBOUNDS ASSISTS STEALS 
02/27/04 59-64 L 23-Cava, Darby 14-Thomas, Kalli 7-Fitch, Amy 1-Laith, Kim 
Thomas, Kalli 
Taylor, Robin 
Fitch, Amy 
Clark, Liz 
BLOCKED SHOTS 
5-Cava, Darby 
02/28/04 62-68 L 16-Laith, Kim 7-Myhra, Sarah 5-Thomas, Kalli 3-Myhra, Sarah 2-Cava, Darby 
Thomas, Kalli 
George Fox Season Box Score (2003 Final) 
RECORD: 
ALL GAMES .•••.•...•. 
CONFERENCE ..•••..... 
NON-CONFERENCE ....•• 
OVERALL 
(15-10) 
(10-6) 
(5-4) 
HOME 
(6-4) 
(S-3) 
(1-1) 
AWAY 
(7-5) 
(5-3) 
(2-2) 
NEUTRAL 
(2-1) 
(0-0) 
(2-1) 
I---TOTAL---I 1---3-PTS---1 
## Player GP-GS Min--Avg FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA 
30 Thomas, Kellie ••••• 25-25 
42 Cave, Darby ••.••••• 25-25 
14 Leith, Kim .•••••.•• 25-22 
23 Clark, Liz •••.••..• 25-25 
25 Fitch, Amy ••••••••• 25-25 
40 Myhre, Sarah .•••... 25-0 
10 Alexander, Melissa. 15-2 
33 Koval, Laura ....••• 25-0 
24 Strutz, Brittanie •• 12-0 
50 Ruggles, Emily ..•.• 25-1 
34 Collier, Heidi ••.•• 21-0 
20 Gugel, Tiffany •.•.• 12-0 
OS Gama, Jessica ...... l-0 
Team ••••..•......•. 
729 29.2 109-294 
640 25.6 113-206 
695 27.8 74-214 
720 28.8 71-189 
688 27.5 59-161 
468 18.7 56-96 
220 14.7 12-56 
274 11.0 21-55 
52 4.3 8-17 
303 12.1 18-47 
173 8.2 11-35 
62 5.2 1-10 
1 1.0 0-0 
.371 
.549 
.346 
.376 
.366 
.583 
.214 
.382 
.471 
.383 
.314 
.100 
.ooo 
38-105 .362 
0-0 .ooo 
26-84 .310 
20-62 .323 
6-30 .200 
1-1 1.000 
3-27 .111 
0-0 .ooo 
0-1 .ooo 
7-20 .350 
7-21 .333 
0-0 .000 
0-0 .ooo 
58-72 
44-58 
51-68 
45-60 
32-43 
24-32 
9-15 
16-24 
7-14 
1-4 
2-6 
2-7 
0-0 
I----REBOUNDS----I 
Pet Off Def Tot Avg PF FO 
.806 
.759 
.750 
.750 
.744 
.750 
.600 
.667 
.500 
.250 
.333 
.286 
.ooo 
17 64 
71 85 
18 67 
55 139 
21 72 
47 83 
5 23 
28 53 
5 9 
11 45 
3 19 
4 6 
0 0 
37 57 
81 
156 
85 
194 
93 
130 
28 
81 
14 
56 
22 
10 
0 
94 
3.2 
6.2 
3.4 
7.8 
3.7 
5.2 
1.9 
3.2 
1.2 
2.2 
1.0 
0.8 
0.0 
3.8 
52 
51 
46 
64 
51 
68 
16 
33 
7 
30 
8 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
2 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
A TO Blk Stl Pts Avg 
57 71 
11 48 
75 110 
42 71 
65 44 
20 26 
26 31 
6 22 
2 2 
25 15 
13 26 
1 4 
0 0 
8 
15 37 
19 19 
8 22 
6 41 
7 18 
4 13 
0 5 
0 6 
1 1 
18 6 
2 3 
0 0 
0 0 
314 12.6 
270 10.8 
225 9.0 
207 8.3 
156 6.2 
137 5.5 
36 2.4 
58 2.3 
23 1.9 
44 1.8 
31 1.5 
4 0.3 
0 0.0 
Total •.••••.......• 25 
Opponents .•••...•.• 25 
5025 
5025 
553-1380 .401 108-351 .308 291-403 .722 322 722 1044 41.8 431 5 343 478 80 171 1505 60.2 
504-1452 .347 89-339 .263 312-446 .700 300 573 873 34.9 436 - 300 386 35 212 1409 56.4 
SCORE BY PERIODS: lst 2nd OT 
George Fox •...••••..•.....•.•. 
Opponents •..•..•....•...••.••• 
730 774 
674 728 
1 
7 
DEADBALL REBOUNDS: OFF DEF TOTAL 
George Fox. • • • • • • • • • • • • • • • . . • . 3 9 
Opponents..................... 57 
3 
5 
42 
62 
Total 
1505 
1409 
George Fox Season Schedule/Results & Leaders (2003 Final) 
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
ALL GAMES •••••...... (1.5-1.0) (6-4) (7-5) (2-l.) 
CONFERENCE •••.•..... (10-6) (5-3) (5-3) (0-0) 
NON-CONFERENCE •••... (5-4) (1-1) (2-2) (2-l.) 
DATE TIME OPPONENT SCORE ATTEND HIGH POINTS HIGH REBOUNDS 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11./23/02 5:00 pm at Seattle 46-57 L 308 (9)Myhre, Sarah (?)Myhre, Sarah 
(9)Clark, Liz (?)Clark, Liz 
11/26/02 7:00 pm WESTERN BAPTIST w 69-55 250 (18)Cave, Darby ( 6) Myhre, Sarah 
11/29/02 5:00 pm # vs Eastern Oregon w 77-56 145 (24)Clark, Liz (9)Clark, Liz 
11/30/02 5:00 pm # at Albertson w 71-58 230 (14)Cave, Darby (12)Cave, Darby 
(14)Leith, Kim 
12/07/02 7:30 pm at Western Baptist w 71-59 210 (17)Fitch, Amy (?)Fitch, Amy 
12/14/02 5:00 pm SEATTLE 58-65 L 200 (19)Thomas, Kellie (10)Clark, Liz 
12/27/02 2:30 pm + vs Rowan w 71-62 (18)Cave, Darby (11)Cave, Darby 
12/28/02 4:45 pm + at Point Loma Nazarene 68-72 L (19)Thomas, Kellie (?)Leith, Kim 
12/30/02 2:30 pm + vs Wisconsin-Whitewater 54-63 L (l.6)Leith, Kim (9)Myhre, Sarah 
01/03/03 6:00 pm * at Whitman 50-58 L 75 (19)Cave, Darby (12)Cave, Darby 
01/04/03 6:00 pm * at Whitworth w 67-66 413 (18)Cave, Darby (8)Koval, Laura 
01/11/03 6:00 pm * PACIFIC (ORE.) w 63-52 250 (18) Cave, Darby (15)Clark, Liz 
01/14/03 6:00 pm * at Lewis & Clark w 65-51 110 (20)Thomas, Kellie (lO)Myhre, Sarah 
01/17/03 6:00 pm * PUGET SOUND 64-70 LOT 350 (17)Leith, Kim (9)Clark, Liz 
(9)Cave, Darby 
01/18/03 6:00 pm * PACIFIC LUTHERAN w 57-55 400 (15)Clark, Liz (10)Clark, Liz 
01/21/03 6:00 pm * at Linfield w 64-61 500 (18)Thomas, Kellie (lO)Clark, Liz 
01/24/03 6:00 pm * at Willamette w 60-39 309 (lO)Clark, Liz (8)Myhre, Sarah 
(lO)Leith, Kim 
01./31/03 6:00 pm * WHITMAN 51-53 L 400 (16)Thomas, Kellie (?)Fitch, Amy 
02/01/03 6:00 pm * WHITWORTH 39-41 L 1500 (14)Cave, Darby (17)Clark, Liz 
02/07/03 6:00 pm * LEWIS & CLARK w 73-61 325 (19)Thomas, Kellie (lO)Clark, Liz 
(lO)Koval, Laura 
02/08/03 6:00 pm * at Pacific (Ore.) 54-59 L 307 (12)Leith, Kim (5)Fitch, Amy 
02/14/03 6:00 pm * at Puget Sound 53-56 L 275 (lO)Fitch, Amy (ll)Myhre, Sarah 
02/15/03 6:00 pm * at Pacific Lutheran w 45-42 500 (l.7)Cave, Darby (11) Cave, Darby 
02/18/03 6:00 pm * LINFIELD w 56-49 200 (18)Thomas, Kellie (9)Clark, Liz 
02/21/03 6:00 pm * WILLAMETTE w 59-49 225 (18)Thomas, Kellie (17)Clark, Liz 
# - Lady 'Yote Classic, Caldwell, Idaho 
+ - Surf 'n' Slam Tournament, San Diego, Calif. 
* - Northwest Conference game 
ATTENDANCE SUMMARY GAMES TOTALS AVG/GAME 
HOME ....••..•......•.••• 10 4100 410 
AWAY .•....••......•....• 12 3237 270 
NEUTRAL •....••.••••...•• 3 145 48 
TOTAL •...•..•..•.••..... 25 7482 299 
Team Overall Home Road Neutral 
Albertson 1-0 1-0 
Azusa Pacific 0-1 0-1 
California Lutheran 1-0 1-0 
Cal State-Hayward 1-0 1-0 
Cal State-Monterey Bay 1-0 1-0 
Cascade 2-0 1-0 1-0 
Concordia-Portland 5-0 2-0 3-0 
DePauw 1-0 1-0 
Dordt 1-0 1-0 
Eastern Oregon 1-0 1-0 
Evergreen State 2-0 1-0 1-0 
Hamline 1-0 1-0 
Holy Names 0-1 0-1 
Kalamazoo 1-0 1-0 
Lewis & Clark 14-0 7-0 7-0 
Linfield 12-3 7-1 5-2 
Marian WI 1-0 1-0 
Menlo 1-0 1-0 
Montana Tech 1-0 1-0 
Northwest 1-1 0-1 1-0 
Northwest Nazarene 0-1 0-1 
Northwestern IA 0-1 0-1 
Pacific 13-1 7-0 6-1 
Pacific Lutheran 9-7 6-2 3-5 
Point Lorna Nazarene 0-1 0-1 
Puget Sound 8-7 6-1 2-6 
Rio Grande 0-1 0-1 
Rowan 1-0 1-0 
St. Mary's IN 1-0 1-0 
St. Mary's MD 1-0 1-0 
St. Scholastica 0-1 0-1 
St. Thomas MN 0-2 0-1 0-1 
Savannah Art & Design 1-0 1-0 
Seattle 4-3 3-1 1-2 
Southern Oregon 1-0 1-0 
Vanguard (So. Cal. C.) 1-0 1-0 
Warner Pacific 3-0 2-0 1-0 
Western Baptist 8-3 3-2 2-1 3-0 
Western Oregon 0-2 0-1 0-1 
Whitman 12-2 6-1 6-1 
Whitworth 8-7 5-2 3-5 
Willamette 11-3 7-0 4-3 
Wisconsin-Whitewater 0-1 0-1 
Totals 130-49 68-14 49-31 13-4 
George Fox Season Box Score (2003 Final) 
RECORD: 
ALL GAMES ...•....... 
CONFERENCE •......... 
NON-CONFERENCE ..... . 
OVERALL 
(15-10) 
(10-6) 
(5-4) 
HOME 
(6-4) 
(5-3) 
(1-1) 
AWAY 
(7-5) 
(5-3) 
(2-2) 
NEUTRAL 
(2-1) 
(0-0) 
(2-1) 
I---TOTAL---I 1---3-PTS---1 
## Player GP-GS Min--Avg FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA 
30 Thomas, Ke1lie ...•• 25-25 729 29.2 109-294 
42 Cave, Darby .••....• 25-25 640 25.6 113-206 
14 Leith, Kim •...••... 25-22 695 27.8 74-214 
23 Clark, Liz ..•••..•• 25-25 720 28.8 71-189 
25 Fitch, Amy •••••••.. 25-25 688 27.5 59-161 
40 Myhre, Sarah .•••... 25-0 468 18.7 56-96 
10 Alexander, Melissa. 15-2 220 14.7 12-56 
33 Koval, Laura •.....• 25-0 274 11.0 21-55 
24 Strutz, Brittanie .. 12-0 52 4.3 8-17 
50 Ruggles, Emily •••.. 25-1 303 12.1 18-47 
34 Collier, Heidi ••••. 21-0 173 8.2 11-35 
20 Gugel, Tiffany ..... 12-0 62 5.2 1-10 
OS Gama, Jessica ....•. 1-0 1 1.0 0-0 
Team ....•.•.•...... 
.371 38-105 .362 58-72 
.549 0-0 .ooo 44-58 
.346 26-84 .310 51-68 
.376 20-62 .323 45-60 
.366 6-30 .200 32-43 
.583 1-1 1.000 24-32 
.214 3-27 .111 9-15 
.382 0-0 .ooo 16-24 
.471 0-1 .ooo 7-14 
.383 7-20 .350 1-4 
.314 7-21 .333 2-6 
.100 0-0 .ooo 2-7 
.000 0-0 .000 0-0 
I----REBOUNDS----I 
Pet Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg 
.806 
.759 
.750 
.750 
.744 
.750 
.600 
.667 
.500 
.250 
.333 
.286 
.000 
17 64 81 3.2 52 
71 85 156 6.2 51 
18 67 85 3.4 46 
55 139 194 7.8 64 
21 72 93 3.7 51 
47 83 130 5.2 68 
5 23 28 1.9 16 
28 53 81 3.2 33 
5 9 14 1.2 7 
11 45 56 2.2 30 
3 19 22 1.0 8 
4 6 10 0.8 5 
0 0 0 0.0 0 
37 57 94 3.8 0 
0 57 7l 15 
0 11 48 19 
0 75 110 8 
1 42 7l 6 
0 65 44 7 
2 20 26 4 
0 26 31 0 
0 6 22 0 
0 2 2 1 
2 25 15 18 
0 13 26 2 
0 1 4 0 
0 0 0 0 
8 
37 
19 
22 
41 
18 
13 
5 
6 
1 
6 
3 
0 
0 
314 12.6 
270 10.8 
225 9.0 
207 8.3 
156 6.2 
137 5.5 
36 2.4 
58 2.3 
23 1.9 
44 1.8 
31 1.5 
4 0.3 
0 0.0 
Total •...•••.••••.• 25 
Opponents ...•....•. 25 
5025 
5025 
553-1380 .401 108-351 .308 291-403 .722 322 722 1044 41.8 431 5 343 478 80 171 1505 60.2 
504-1452 .347 89-339 .263 312-446 .700 300 573 873 34.9 436 - 300 386 35 212 1409 56.4 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox ...•.............•.• 
Opponents •..........••.....••. 
DEADBALL REBOUNDS: 
1st 2nd OT 
730 774 
674 728 
1 
7 
OFF DEF TOTAL 
George Fox. . . . . . • • • . • . . . . . . . . • 3 9 
Opponents. . . . . . . . . . . . • . . . . . • • • 57 
3 
5 
42 
62 
Total 
1505 
1409 
George Fox Season Schedule/Results & Leaders (2003 Final) 
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
ALL GAMES ....•...... (15-10) (6-4) (7-5) (2-1) 
CONFERENCE .....•...• (10-6) (5-3) (5-3) (0-0) 
NON-CONFERENCE ..•... (5-4) (1-1) (2-2) (2-1) 
DATE TIME OPPONENT SCORE ATTEND HIGH POINTS HIGH REBOUNDS 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11/23/02 5:00 pm at Seattle 46-57 L 308 (9)Myhre, Sarah (?)Myhre, Sarah 
(9)Clark, Liz (?)Clark, Liz 
11/26/02 7:00 pm WESTERN BAPTIST w 69-55 250 (18)Cave, Darby (6)Myhre, Sarah 
11/29/02 5:00 pm # vs Eastern Oregon w 77-56 145 (24)Clark, Liz (9)Clark, Liz 
11/30/02 5:00 pm # at Albertson w 71-58 230 (14)Cave, Darby (12)Cave, Darby 
(14)Leith, Kim 
12/07/02 7:30 pm at Western Baptist w 71-59 210 (17)Fitch, Amy (?)Fitch, Amy 
12/14/02 5:00 pm SEATTLE 58-65 L 200 (19)Thomas, Kellie (10)Clark, Liz 
12/27/02 2:30 pm + vs Rowan w 71-62 (18)Cave, Darby (ll)Cave, Darby 
12/28/02 4:45 pm + at Point Loma Nazarene 68-72 L (19)Thomas, Kellie (7) Leith, Kim 
12/30/02 2:30 pm + vs Wisconsin-Whitewater 54-63 L (16)Leith, Kim (9)Myhre, Sarah 
01/03/03 6:00 pm * at Whitman 50-58 L 75 (19)Cave, Darby (12)Cave, Darby 
01/04/03 6:00 pm * at Whitworth w 67-66 413 (18)Cave, Darby (8)Koval, Laura 
01/11/03 6:00 pm * PACIFIC {ORE.) w 63-52 250 {18)Cave, Darby (15)Clark, Liz 
01/14/03 6:00 pm * at Lewis & Clark w 65-51 110 {20)Thomas, Kellie (lO)Myhre, Sarah 
01/17/03 6:00 pm * PUGET SOUND 64-70 LOT 350 {17)Leith, Kim (9)Clark, Liz 
(9)Cave, Darby 
01/18/03 6:00 pm * PACIFIC LUTHERAN w 57-55 400 (15)Clark, Liz {lO)Clark, Liz 
01/21/03 6:00 pm * at Linfield w 64-61 500 {18)Thomas, Kellie {lO)Clark, Liz 
01/24/03 6:00 pm * at Willamette w 60-39 309 (lO)Clark, Liz {8)Myhre, Sarah 
(10) Leith, Kim 
01/31/03 6:00 pm * WHITMAN 51-53 L 400 {16)Thomas, Kellie (?)Fitch, Amy 
02/01/03 6:00 pm * WHITWORTH 39-41 L 1500 (14)Cave, Darby (17)Clark, Liz 
02/07/03 6:00 pm * LEWIS & CLARK w 73-61 325 (19)Thomas, Kellie (lO)Clark, Liz 
(lO)Koval, Laura 
02/08/03 6:00 pm * at Pacific (Ore.) 54-59 L 307 (12)Leith, Kim (5)Fitch, Amy 
02/14/03 6:00 pm * at Puget Sound 53-56 L 275 (lO)Fitch, Amy (ll)Myhre, Sarah 
02/15/03 6:00 pm * at Pacific Lutheran w 45-42 500 (17)Cave, Darby (ll)Cave, Darby 
02/18/03 6:00 pm * LINFIELD w 56-49 200 (18)Thomas, Kellie (9)Clark, Liz 
02/21/03 6:00 pm * WILLAMETTE w 59-49 225 (18)Thomas, Kellie (17)Clark, Liz 
# - Lady 'Yote Classic, Caldwell, Idaho 
+ - Surf 'n' Slam Tournament, San Diego, Calif. 
* - Northwest Conference game 
ATTENDANCE SUMMARY GAMES TOTALS AVG/GAME 
HOME .•...........•.. ·•·· 10 4100 410 
AWAY .................... 12 3237 270 
NEUTRAL •.•....•....•..•• 3 145 48 
TOTAL .•...•..•.....•.... 25 7482 299 
BRUIN BASKETBALL RECORDS (1981-2003) 
NOTE: Bold indicates an active player 
CAREER SCORING 
Name Years Played G Total Avg 
Melody Groeneveld-McMaster 1981-85 (4) 99 1629 16.5 
Katie (Greller) Lacey 1997-01 (4) 103 1524 14.8 
Nancy Rissmiller 1994-98 (4) 105 1403 13.4 
Tammy Lewis 1985-89 (4) 106 1341 12.6 
Susie Davis 1983-87 (4) 96 1274 13.2 
Liz Stephens 1992-96 (4) 113 1197 10.6 
Nicole Prazeau 1998-02 (4) 104 1133 10.9 
Tracy Nelson 1988-92 (4) 107 1001 9.3 
HeidiRueck 1991-95 (4) 103 990 9.6 
Angela Pettit 1993-97 (4) 102 950 9.3 
CAREER REBOUNDING 
Name Years Played G Total Avg 
Tammy Lewis 1985-89 (4) 106 1139 10.7 
Melody Groeneveld-McMaster 1981-85 (4) 99 1067 10.8 
Nancy Rissmiller 1994-98 (4) 105 907 8.6 
Katie (Greller) Lacey 1997-01 (4) 103 840 8.2 
Susie Davis 1983-87 (4) 96 753 7.8 
Angela Pettit 1993-97 (4) 102 613 6.0 
Liz Stephens 1992-96 (4) 113 566 5.0 
Tracy Nelson 1988-92 (4) 107 555 5.2 
Kristy Fleming 1992-94 (2) 51 533 10.5 
Heather Gurney 1987-91 (4) 104 528 5.1 
CAREER ASSISTS 
Name Years Played G Total Avg 
HeidiRueck 1991-95 (4) 103 584 5.7 
Linda Funderhide 1987-91 (4) 109 538 4.9 
Becky Thompson 1998-02 (4) 103 398 3.9 
Marianne Funderhide 1984-88 (4) 101 294 2.9 
RoxyCate 1979-82 (4) 70 254 3.6 
Melinda Day 1981-85 (4) 96 220 2.3 
Jennifer Childress 1989-91 (2) 52 202 3.9 
Heather Gurney 1987-91 (4) 104 193 1.9 
Jennifer Bearse 1985-89 (4) 97 184 1.9 
Nicole Prazeau 1998-02 (4) 104 182 1.8 
CAREER STEALS 
Name Years Played G Total Avg 
Linda Funderhide 1987-91 (4) 109 243 2.2 
Becky Thompson 1998-02 (4) 103 235 2.3 
Nancy Rissmiller 1994-98 (4) 105 205 2.0 
Tracy Nelson 1988-92 (4) 107 192 1.8 
Melody Groeneveld-McMaster 1981-85 (4) 99 186 1.9 
Heidi Rueck 1991-95 (4) 103 177 1.7 
Heather Gurney 1987-91 (4) 104 173 1.7 
Jennifer Childress 1989-91 (2) 52 153 2.9 
Traci Blair 1990-94 (4) 107 133 1.2 
Katie (Greller) Lacey 1997-01 (4) 103 130 1.3 
Nicole Prazeau 1998-02 (4) 104 130 1.3 
CAREER BLOCKS 
(Since 1981) 
Name Years Played G Total Avg 
Tammy Lewis 1985-89 (4) 106 287 2.7 
Shawna Chandler 1982-85 (3) 68 188 2.8 
Angela Pettit 1993-97 (4) 102 85 0.8 
Kristy Fleming 1992-94 (2) 51 76 1.5 
Lillian Jeske 1981-82 (1) 25 74 2.9 
Melody Groeneveld-McMaster 1981-85 (4) 96 72 0.8 
Rachel Powell 1995-98 (4) 77 70 0.9 
Liz Stephens 1992-96 (4) 113 68 0.6 
Tracy Nelson 1988-92 (4) 107 66 0.7 
Stacie Chandler 1985-89 (4) 99 53 0.5 
CAREER FIELD GOAL PCT. 
(Minimum 4.0 attempts per game) 
Name Years Played FG-FGA Pet. 
Katie (Greller) Lacey 1997-01 (4) 579-1067 .543 
Darby Cave 2000- (3) 287-559 .513 
Angela Pettit 1993-97 (4) 368-752 .489 
Becky Thompson 1998-02 (4) 226-480 .471 
Tammy Lewis 1985-89 (4) 598-1308 .457 
Liz Stephens 1992-95 (4) 461-1011 .456 
Kristy Fleming 1992-94 (2) 248-544 .456 
Diane Walters 1983-86 (3) 180-395 .455 
Susie Davis 1983-87 (4) 515-1143 .450 
Heather Doud 2000-02 (2) 231-519 .445 
CAREER 3-POINT PCT. 
(Since 1987; minimum 1.0 attempts per game) 
Name Years Played 3FG-3FGA Pet. 
Heather Doud 2000-02 (2) 63-156 .404 
Kerry Aillaud 1993-95 (2) 119-307 .388 
Christy Brock 1998-99 (1) 74-195 .379 
Cindy Winters 1991-93 (2) 45-121 .372 
Jenny Freeman 1999-01 (2) 49-141 .348 
Becky Thompson 1998-02 (4) 77-223 .3452 
Traci Blair 1990-94 (4) 101-293 .3447 
Wendy Clark 1998-00 (2) 31-90 .344 
Tabitha (Dawson) Greller 1997-01 (4) 150-446 .336 
Heidi Rueck 1991-95 (4) 48-145 .331 
CAREER FREE-THROW PCT. 
(Minimum 2.0 attempts per game) 
Name Years Played FT-FTA Pet. 
Christy Brock 1998-99 (1) 77-95 .811 
Kellie Thomas * 2001-03 (2) 58-72 .806 
BeckyCate 1986-88 (2) 146-186 .789 
Katie (Greller) Lacey 1997-01 (4) 365-464 .787 
Heather Doud 2000-02 (2) 105-134 .784 
Kim Leith 2002-03 (1) 51-68 .750 
HeidiRueck 1991-95 (4) 280-377 .743 
Becky Thompson 1998-02 (4) 204-275 .742 
Jennifer Childress 1989-91 (2) 93-126 .738 
Ann Marie Owsley 1987-91 (4) 163-228 .715 
*- red-shirted after 2 games in 2001-02 
SEASON POINTS 
Name Season G Total Avg 
Debby Wiggers 1981-82 28 465 16.6 
Melody Groeneveld-McMaster 1983-84 25 463 18.5 
Melody Groeneveld-McMaster 1982-83 23 459 19.9 
Katie Greller 1999-00 28 457 16.3 
Tammy Lewis 1987-88 29 424 14.6 
Christy Brock 1998-99 24 419 17.5 
Nancy Rissmiller 1997-98 25 413 16.5 
Angela Pettit 1996-97 25 411 16.4 
Melody Groeneveld-McMaster 1984-85 25 406 17.6 
Becci Harper 1996-97 25 404 16.2 
SEASON REBOUNDS 
Name Season G Total Avg 
Kristy Fleming 1993-94 28 330 11.8 
Tammy Lewis 1986-87 25 317 12.7 
Melody Groeneveld-McMaster 1983-84 25 293 11.7 
Tammy Lewis 1987-88 29 290 10.0 
Melody Groeneveld-McMaster 1982-83 23 280 12.2 
Lillian Jeske 1981-82 28 274 9.8 
Tammy Lewis 1985-86 24 260 10.8 
Tammy Lewis 1988-89 27 258 9.5 
Missy Eubanks 1989-90 29 251 8.7 
Nancy Rissmiller 1995-96 25 249 10.0 
SEASON ASSISTS 
Name Season G Total Avg 
Heidi Rueck 1994-95 32 190 5.9 
HeidiRueck 1992-93 28 148 5.3 
Heidi Rueck 1993-94 28 144 5.1 
Linda Funderhide 1987-88 29 141 4.9 
Linda Funderhide 1988-89 26 140 5.4 
Linda Funderhide 1989-90 29 133 4.6 
Cherish Carroll 1997-98 25 127 5.1 
Linda Funderhide 1990-91 25 124 5.0 
Becky Thompson 2001-02 26 124 4.8 
RoxyCate 1981-82 27 116 4.3 
SEASON STEALS 
Name Season G Total Avg 
Missy Eubanks 1989-90 29 84 2.9 
Jennifer Childress 1990-91 25 81 3.2 
Becky Thompson 2001-02 26 77 3.0 
Jennifer Childress 1989-90 27 72 2.7 
Tracy Nelson 1989-90 29 68 2.3 
Linda Funderhide 1990-91 25 67 2.7 
Heather Gurney 1988-89 27 64 2.4 
Nancy Rissmiller 1997-98 25 64 2.6 
Linda Funderhide 1989-90 29 63 2.2 
Tracy Nelson 1991-92 26 63 2.4 
SEASON BLOCKS 
Name Season G Total Avg 
Tammy Lewis 1986-87 
Tammy Lewis 1988-89 
Tammy Lewis 1987-88 
Lillian Jeske 1981-82 
Shawna Chandler 1984-85 
Shawna Chandler 1983-84 
Shawna Chandler 1982-83 
Tammy Lewis 1985-86 
Kristy Fleming 1992-93 
Kristy Fleming 1993-94 
SEASON FIELD-GOAL ACCURACY 
(Minimum of 5.0 attempts per game) 
Name Season 
Katie Greller 1997-98 
Katie (Greller) Lacey 2000-01 
Katie Greller 1999-00 
Diane Walters 1985-86 
Susie Davis 1985-86 
Angela Pettit 1996-97 
Darby Cave 2001-02 
Nancy Rissmiller 1994-95 
Katie Greller 1998-99 
Kristy Fleming 1992-93 
SEASON 3-POINT ACCURACY 
(Minimum of 1.5 attempts per game) 
Name Season 
Heather Doud 2001-02 
Kerry Aillaud 1993-94 
Becky Thompson 1999-00 
Cindy Winters 1991-92 
Tabitha (Dawson) Greller 1999-00 
Traci Blair 1990-91 
Christy Brock 1998-99 
Nicole Prazeau 2000-01 
Amy Fitch 2001-02 
Kerry Aillaud 1994-95 
SEASON FREE-THROW PCT. 
(Minimum of 2.5 attempts per game) 
Name Season 
Becky Cate 1986-87 
Lisa Chunn 1986-87 
Becky Thompson 1998-99 
Heather Doud 2001-02 
Christy Brock 1998-99 
Susie Davis 1986-87 
Katie (Greller) Lacey 2000-01 
Katie Greller 1999-00 
Heidi Rueck 1994-95 
Katie Greller 1997-98 
SINGLE GAME POINTS (30+) 
Player No. 
Melody Groeneveld-McMaster 37 
25 86 
27 85 
29 75 
25 74 
23 68 
22 60 
23 60 
25 41 
23 38 
28 38 
FG-FGA Pet. 
135-232 .582 
154-274 .562 
154-307 .534 
71-137 .518 
156-302 .516 
153-299 .512 
126-248 .508 
117-233 .502 
126-254 .496 
117-236 .496 
3FG-3FGA Pet. 
37-81 .457 
58-140 .414 
24-60 .400 
28-70 .400 
41-106 .387 
27-71 .380 
74-195 .379 
33-88 .375 
17-46 .370 
61-167 .365 
FT-FTA Pet. 
79-92 .858 
68-82 .829 
52-63 .825 
65-80 .813 
74-95 .811 
77-95 .810 
94-117 .803 
128-161 .795 
124-158 .785 
55-71 .775 
Opponent 
Willamette 
3.4 
3.1 
2.6 
3.0 
3.0 
2.7 
2.6 
1.6 
1.7 
1.4 
Date 
12/04/82 
Angela Pettit 35 Lewis & Clark 02/18/97 
Christy Brock 35 Savannah 12/29/98 
Melody Groeneveld-McMaster 34 Hawaii Pacific 12/17/84 
Susie Davis 34 Hawaii Pacific 12/20/84 
Melody Groeneveld-McMaster 33 Lewis & Clark 01121/83 
Debby Wiggers 32 Western Baptist 02/12/82 
Kristy Fleming 31 Central Washington 11119/93 
Melody Groeneveld-McMaster 30 Willamette 01118/83 
Melody Groeneveld-McMaster 30 Warner Pacific 01124/84 
Melody Groeneveld-McMaster 30 Oregon Tech 02/23/85 
Tracy Nelson 30 Linfield 12/07/91 
Cindy Winters 30 Pacific 02/11192 
Angela Pettit 30 Willamette 02/14/97 
Nancy Rissmiller 30 Willamette 01113/98 
Katie (Greller) Lacey 30 Lewis & Clark 12/02/00 
SINGLE GAME REBOUNDS 
Player No. Opponent Date 
Debby Wiggers 23 Linfield 12/08/81 
Tammy Lewis 23 Western Oregon 02/27/88 
Kristy Fleming 21 Pacific 11124/93 
Melody Groeneveld-McMaster 20 Warner Pacific 01124/84 
Shawna Chandler 20 Pacific 02/04/84 
Tammy Lewis 20 Pacific 02/23/89 
Kristy Fleming 20 Central Wash. 11/19/93 
Melody Groeneveld-McMaster 19 Lewis & Clark 01121183 
Tracy Nelson 19 Linfield 12/07/91 
Nancy Rissmiller 18 Pacific 02/06/96 
Melody Groeneveld-McMaster 18 3 times 
Tammy Lewis 18 2 times 
SINGLE GAME ASSISTS 
Player No. Opponent Date 
Heidi Rueck 13 Linfield 12/10/91 
Heidi Rueck 13 NWNazarene 02/19/93 
Becky Thompson 12 Lewis & Clark 12/02/00 
Linda Funderhide 11 Western Baptist 12/06/88 
Jennifer Childress 11 Willamette 12/07/90 
Heidi Rueck 11 Linfield 12/05/92 
Heidi Rueck 11 Eastern Oregon 02/20/93 
HeidiRueck 11 Concordia 02/03/95 
RoxyCate 10 Judson Baptist 01112/83 
Melinda Day 10 Oregon Tech 01131185 
LaShawna Elston 10 Whitman 01/11186 
LaShawna Elston 10 Pacific 12/10/86 
Cherish Carroll 10 Lewis & Clark 02/07/98 
Tabitha Greller 10 Concordia 12/12/98 
Becky Thompson 10 Lewis & Clark 01126/02 
Becky Thompson 10 Whitman 02/15/02 
SINGLE GAME STEALS 
Player No. Opponent Date 
Becky Thompson 9 Whitworth 01126/01 
Linda Funderhide 8 Warner Pacific 02/05/91 
Jennifer Childress 8 Concordia 02/19/91 
Connie Olson 7 Pacific 02/17/81 
Linda Funderhide 7 Lewis & Clark 
Heather Gurney 7 Eastern Oregon 
Tracy Nelson 7 Western Baptist 
Tracy Nelson 7 Western Baptist 
Nancy Rissmiller 7 Concordia 
Nancy Rissmiller 7 Whitman 
SINGLE GAME BLOCKS 
Player No. Opponent 
Shawna Chandler 10 Western Oregon 
Shawna Chandler 8 Concordia 
Tammy Lewis 8 Pacific 
Shawna Chandler 7 Western Oregon 
INDIVIDUAL SINGLE GAME RECORDS 
Most Points 
40 Sue (Knaupp) Kroes 
37 Melody Groeneveld-McMaster 
Most Field Goals Made 
14 (14-19) Tammy Lewis 
Most Field Goals Attempts 
35 (12-35) Debby Wiggers 
Best Field-Goal Pet. 
1.000 (6-6) Katie (Greller) Lacey 
1.000 (6-6) Darby Cave 
Best Field-Goal Pet. (with a miss) 
.900 (9-1 0) Katie Greller 
Most 3-Point Field Goals Made 
7 (7-12) Christy Brock 
Most 3-Point Attempts 
12 Christy Brock 
Best 3-Point Percentage 
1.000 (5-5) Traci Blair 
1.000 (5-5) Tabitha Dawson 
Most Free Throws Made 
15 (15-21) Angela Pettit 
Most Free Throws Att. 
21 (15-21) Angela Pettit 
Best Free-Throw Pet. 
1. 000 ( 11-11) Nancy Rissmiller 
Best Free-Throw Pet. (With miss) 
.929 (13-14) Susie Davis 
Most Consecutive Free Throws 
24 Becky Cate 
Most Rebounds 
23 Debby Wiggers 
23 Tammy Lewis 
Most Offensive Rebounds 
12 Melody Groeneveld-McMaster 
Most Defensive Rebounds 
16 TammyLewis 
Most Assists 
13 
13 
Most Steals 
9 
Heidi Rueck 
HeidiRueck 
Becky Thompson 
vs. Gonzaga (pre-NAIA record) 
vs. Willamette 
vs. Southern Oregon 
vs. Whitman 
at Cascade 
vs. Lewis & Clark 
vs. Menlo 
vs. Whitman 
3 times 
vs. Lewis & Clark 
vs. Hamline (Minn.) 
vs. Lewis & Clark 
vs. Lewis & Clark 
vs. Hamline (Minn.) 
vs. Western Oregon 
vs. Linfield 
vs. Western Oregon 
vs. Warner Pacific 
vs. Linfield 
vs. Linfield 
vs. Northwest Nazarene 
vs. Whitworth 
12/03/88 
01120/89 
01105/91 
12/21/91 
12/06/96 
12/05/98 
Date 
01111183 
01/13/84 
02/23/89 
12/12/84 
1976 
12/04/82 
02/15/86 
01122/82 
11121100 
01126/02 
11127/99 
01108/99 
1998-99 
11127/90 
11122/97 
02/18/97 
02/18/97 
11/22/97 
02/26/87 
1987-88 
12/08/81 
02/27/88 
01124/84 
12/09/86 
12/10/91 
02/19/93 
01126/01 
Most Blocked Shots 
10 Shawna Chandler vs. Western Oregon 01111183 
TEAM GAME RECORDS 
Most Points Scored 
105 (105-39) Western Baptist 11120/92 
Most Points Allowed 
105 (64-105) Western Oregon 02/26/87 
Fewest Points Scored 
35 (35-55) Warner Pacific 02/13/88 
35 (35-61) Pacific Lutheran 02/27/99 
Fewest Points Allowed 
28 (104-28) Columbia Christian 01130/93 
28 (68-28) Whitman 002/19/00 
Biggest Winning Margin 
76 (104-28) Columbia Christian 01130/93 
Biggest Losing Margin 
48 (48-96) Portland 11130/84 
Most Field Goals Made 
44 Columbia Christian 01130/93 
Most Field Goals Attempted 
95 Concordia 12/04/81 
Best Field-Goal Percentage 
.619 (26-42) Pacific Lutheran 02/24/01 
Worst Field-Goal Percentage 
.195 (10-51) Western Oregon 02/28/95 
Most 3-Point Field Goals Made 
16 Lewis & Clark 02/8/00 
Most 3-Point Field Goals Attempted 
31 Lewis & Clark 02/8/00 
Best 3-Point Field-Goal Percentage 
1.000 (5-5) Lewis & Clark 11127/90 
Most Free Throws Made 
32 (32-47) Central Washington 11119/93 
Most Free Throws Attempted 
47 (32-47) Central Washington 11119/93 
Best Free-Throw Percentage 
1.000 (18-18) at Linfield 01121103 
Best Free-Throw Percentage ('w/miss) 
.961 (25-26) Willamette 01123/87 
Most Rebounds 
72 Linfield 02/02/82 
Most Assists 
27 Northwest Nazarene 02/08/91 
27 Columbia Christian 01130/93 
Most Steals 
29 Oregon Tech 12/29/89 
Most Blocked Shots 
12 Lewis & Clark 01119/85 
12 Eastern Oregon 02/18/89 
Most Turnovers 
46 Portland 01/26/84 
Fewest Turnovers 
6 at Whitworth 0106/01 
Most Personal Fouls 
33 Lewis & Clark 01/03/92 
TEAM SEASON RECORDS 
Highest Field Goal Pet. 
Highest 3-Point Field Goal Pet. 
Highest Free-Throw Pet. 
Highest Assist Average 
Highest Steal Average 
Highest Rebound Average 
Lowest Turnover Average 
Highest Winning Pet. 
Lowest Winning Pet. 
Most Wins 
Most Losses 
Most Wins to Start Season 
Most Losses to Start Season 
Longest Losing Streak 
Longest Winning Streak 
.444 (690-1551) 
.370 (213-576) 
.752 (328-436) 
19.8 (25 games/476 assists) 
16.2 (29 games/471 steals) 
56.4 (23 games/1,298 rebounds) 
15.4 (26 games/401 turnovers) 
.885 (23-3) 
.280 (7-18) 
23 (23-5) 
23 (23-3 
18 (7-18) 
11 (11117 /01-0 1/02/02) 
3 (12/04/86-12/06/86) 
11/18/94-11/28-94) 
9 ( 12/4/87-0 1120/88) 
11 (01/8/00-02/12/00) 
11 (01/05/01-02/10/01) 
11 (11/17/01-01/02/02) 
1985-86 
1999-00 
2000-01 
1985-86 
1989-90 
1982-83 
2000-01 
2000-01 
1983-84 
1999-00 
2000-01 
1983-84 
2001-02 
1986-87 
1994-95 
1987-88 
1999-00 
2000-01 
2001-02 
COACHING RECORDS (since joining the NAIA in 1981) 
Coach Seasons Overall Pet. Conference 
Craig Taylor 1981-93 (12) 162-155.511 14-6 (.700) WCIC 
Sherrie Murrell 1993-96 (3) 51-33 .607 17-7 (.708) CCC, 9-5 (.643) NWC 
ScottRueck 1996- (7) 130-49 .727 88-28 (.759) NWC 
Year Coach Overall Pet. Conference (Finish) 
1981-82 Craig Taylor 18-10 .643 8-2 WCIC 
1982-83 Craig Taylor 10-12 .455 6-4 WCIC 
1983-84 Craig Taylor 7-18 .280 
1984-85 Craig Taylor 11-12 .478 
1985-86 Craig Taylor 12-12 .500 
1986-87 Craig Taylor 11-14 .440 
1987-88 Craig Taylor 20-9# .690 
1988-89 Craig Taylor 13-14 .481 
1989-90 Craig Taylor 16-13 .552 
1990-91 Craig Taylor 10-15 .400 
1991-92 Craig Taylor 13-15 .464 
1992-93 Craig Taylor 13-15 .464 
1993-94 Sherri Murrell 16-12 .571 8-4 CCC 
1994-95 Sherri Murrell 20-11 .645 9-3 CCC 
1995-96 Sherri Murrell 15-10 .600 9-5NWC 
1996-97 ScottRueck 15-10 .600 11-5NWC 
1997-98 ScottRueck 16-9 .640 13-5NWC 
1998-99 ScottRueck 18-6 .750 14-4NWC 
1999-00 ScottRueck 23-5 .821 14-2 NWC (1st, tie) 
2000-01 ScottRueck 23-3 .885 15-1 NWC (1st) 
2001-02 ScottRueck 20-6 .769 11-5 NWC (3rd, tie) 
2002-03 ScottRueck 15-10 .600 10-6 NWC (4th) 
WCIC -Women's Conference oflndependent Colleges Champions 
CCC - Cascade Collegiate Conference 
Post-Season 
4th in Regional Tournament 
First Round NCCAA Regionals 
NAIA District 2 First Round 
NAIA District 2 First Round 
NAIA District 2 Semifmals 
NAIA District 2 First Round 
NAIA District 2 First Round 
NAIA District 2 First Round 
Cascade Trn. Semifinals 
Cascade Trn. Finals 
NWC Semifmals 
NWC Semifmals 
NWC Semifmals 
NCAA "Sweet 16" 
NWC Trn. 1st; NCAA 2nd round 
NWCTrn. 3rd 
NWC -Northwest Conference 
# Includes four forfeit wins 
Records vs. All Opponents (1981-2003) 1/26 * at Lewis & Clark w 58-54 
1/29 * at Pacific Lutheran L 57-68 
Opponent W-L 1130 at Puget Sound L 81-97 
Albertson 1-0 2/2 * at Linfield L 55-63 
Azusa Pacific University 1-2 2/6 at Judson Baptist L 64-71 
California Lutheran University 1-0 2/9 * Lewis & Clark w 78-42 
California State University-Hayward 1-0 2/12 at Western Baptist w 81-53 
California State University-Monterey Bay 1-0 2/13 at Warner Pacific w 74-66 
Cascade College 2-0 2/16 *at Pacific w 72-70 
Central Washington University 4-1 2/18 * at Willamette w 75-68 
Columbia Christian College lJ-1 2/19 Concordia L 63-64 
Concordia University-Portland 17-22 2/23 *Pacific w 71-56 
DePauw University 1-0 Division III Regional Tournament 
Dordt College 1-0 3/11 at Western Oregon L 45-82 
Eastern Oregon University 10-11 3/12 vs. Willamette w 64-59 
Evergreen State College 2-0 3/13 vs. Whitworth w 58-52 
Hamline College 1-0 *-Women's Conference oflndependent Colleges game 
Hawaii Pacific University 0-2 #- Willamette Tip-off Tourney 
Holy Names College 0-1 (C)- Canceled 
Humboldt State University 2-2 
Judson Baptist College 2-4 1982-83- Coach Craig Taylor 
Kalamazoo College 1-0 10-12 (H: 5-5 A: 4-5 N: 1-1} WCIC: 6-4 
Lewis & Clark College 39-9 12/2 #Whitworth L 53-76 
Lewis-Clark State 0-1 12/3 # Lewis & Clark w 58-46 
Linfield College 31-19 12/4 at Willamette w 80-55 
Marian College (WI) 1-0 12/11 * at Pacific Lutheran L 75-93 
Menlo College 1-0 117 Concordia L 70-73 
Montana Tech 1-0 1111 at Western Oregon L 63-91 
Northwest College of the Assembly of God 5-1 1/12 at Judson Baptist L 65-76 
Northwest Nazarene College 7-16 1/18 * at Willamette w 79-75 
Northwestern College (IA) 0-1 1/20 Oregon Tech L 64-66 
Oregon Institute of Technology 10-7 1/21 * Lewis & Clark w 65-51 
Pacific University 23-23 1122 at Warner Pacific L 59-63 
Pacific Lutheran University 11-11 1128 Western Oregon L 62-81 
Point Lorna Nazarene 0-1 2/1 *Linfield w 88-78 
Pomona-Pitzer Colleges 1-0 2/4 * Pacific Lutheran L 59-67 
Portland, University of 0-4 215 *at Pacific w 79-71 
Puget Sound, University of 8-9 2/10 *Pacific L 54-60 
Rio Grande, University of 0-1 2/12 at Concordia L 63-70 
Rowan 1-0 2/15 * Willamette w 53-52 
St. Martin's College 1-10 2/17 * at Lewis & Clark w 75-47 
St. Mary's College (IN) 1-0 2/18 Warner Pacific w 65-63 
St. Mary's College (MD) 1-0 2/22 * at Linfield L 60-70 
St. Scholastica, College of 0-1 2/24 Judson Baptist w 87-62 
St. Thomas, University of (MN) 0-2 NCCAA Regional Playoffs 
Savannah College of Art & Design 1-0 3/4 +Trinity Western L 54-62 
Seattle University 4-5 * Women's Conference of Independent Colleges game 
Sheldon Jackson College 0-1 #-Pacific Tip-Off Tournament, Forest Grove, Ore. 
Simon Fraser University 0-1 + - Does not count in NAIA records (Canadian team) 
Southern Oregon University 11-12 
Trinity Western University 1-1 1983-84- Coach Craig Taylor 
Vanguard University (Southern California College) 2-0 7-18 (H: 5-9 A: 2-9} 
Warner Pacific College 24-4 11119 Humboldt State w 62-44 
Western Baptist College 28-4 12/1 Willamette w 74-63 
Western Oregon University 7-28 12/2 Concordia L 61-77 
Whitman College 14-4 12/3 Pacific L 70-76 
Whitworth College 11-8 12/9 Western Oregon L 47-88 
Willamette University 33-12 12/10 at Judson Baptist L 50-56 
Wisconsin-Whitewater 0-1 116 Judson Baptist L 62-65 
117 Lewis & Clark w 73-62 
Year-By-Year Scores (1981-2003) 1110 Pacific L 72-74 
J/12 at Linfield L 59-81 
1981-82- Coach Craig Taylor 1113 Concordia w 83-63 
18-10 (H: 9-2 A: 5-7 N: 4-1} WCIC: 8-2 1/20 at Oregon Tech L 52-62 
12/3 # Lewis & Clark w 71-58 1/21 at Southern Oregon L 70-102 
12/4 #Concordia L 61-84 1/24 Warner Pacific w 84-67 
12/5 # Eastern Oregon w 80-67 1126 at Portland L 55-97 
12/8 *Linfield w 70-55 2/3 at Lewis & Clark w 73-64 
12/11 at Concordia L 46-72 2/4 at Pacific L 66-72 
12/12 Oregon Tech w 57-55 2/6 Willamette L 60-81 
116 PugetSound L 66-67 2/10 at Concordia L 67-78 
117 Warner Pacific w 63-62 2/11 Linfield L 58-63 
119 * Pacific Lutheran w 65-57 2/14 at Warner Pacific w 70-58 
1112 Judson Baptist w 75-55 2/17 Southern Oregon L 63-64 
1118 Western Baptist w 80-67 2/18 Oregon Tech L 62-66 
l/19 * Willamette w 63-51 2/21 at Western Oregon L 56-82 
1122 at Whitman L 80-83 2/28 at Willamette L 75-83 
1123 at Eastern Oregon (C) 
1984-85- Coach Craig Taylor 2/14 Northwest Nazarene w 64-61 
ll-12 (H: 8-3 A: 3-9} 2/17 Western Oregon L 51-76 
11/30 Portland L 48-96 2/20 Concordia L 54-69 
12/4 at Willamette L 64-83 NAIA District 2 Playoffs 
12/5 at Lewis & Clark w 77-67 2/26 at Western Oregon L 64-105 
12/12 Western Oregon L 57-75 # -Concordia Tournament, Portland, Ore. 
12/17 at Hawaii Pacific L 89-96 
12/20 at Hawaii Pacific L 83-86 1987-88 -Coach Craig Taylor 
115 Linfield w 74-49 20-9 (!!: 10-2 A: 8-6 N: 2-1} 
1111 Concordia L 77-80 12/1 Willamette w 60-47 
1/12 at Columbia Christian w 72-32 12/4 # Warner Pacific W(t) 2-0 
1/18 Southern Oregon w 66-56 12/5 #Linfield L 47-52 
1119 Lewis & Clark w 83-75 12/9 at Linfield L 55-72 
l/22 at Linfield L 61-69 l/8 at Northwest Nazarene L 69-80 
l/26 at Warner Pacific w 59-51 l/9 at Eastern Oregon L 61-79 
l/29 at Concordia L 84-96 1/13 at Pacific L 49-67 
1131 Oregon Tech w 63-53 1115 Warner Pacific w 2-0 
2/6 Pacific w 72-66 l/16 at Concordia L 49-76 
2/8 at Western Oregon L 41-69 1120 Pacific L 56-76 
2/9 Warner Pacific w 68-48 1/22 Oregon Tech w 62-52 
2/12 Willamette w 57-50 1123 Southern Oregon w 70-63 
2/15 Columbia Christian w 78-36 l/27 at Lewis & Clark w 53-39 
2/19 at Pacific L 73-78 1129 Western Oregon w 59-56 
2/22 at Southern Oregon L 70-73 1/30 at Western Baptist w 76-46 
2/23 at Oregon Tech L 69-81 2/5 Eastern Oregon w 73-61 
2/6 Northwest Nazarene w 65-61 
1985-86- Coach Craig Taylor 2/9 at St. Martin's L 56-62 
12-12 {H: 8-8 A: 4-4} 2/12 Concordia L 56-70 
11/26 Willamette w 66-51 2/13 at Warner Pacific w (f) 2-0 
12/2 Lewis & Clark w 93-51 2/16 Linfield w 54-53 
12/3 Columbia Christian w 82-37 2/19 at Southern Oregon w 70-68 
12/6 at Concordia L 75-77 2/20 at Oregon Tech w 51-44 
12/13 Northwest Nazarene L 72-85 2/22 Western Baptist w 68-41 
12/14 Linfield w 73-69 2/23 Lewis & Clark w 66-47 
12/16 Humboldt State L 55-63 2/26 at Willarnette w 60-56 
12/18 Azusa Pacific L 49-60 2/27 at Western Oregon W (2ot) 85-83 
113 Oregon Tech w 87-73 NAIA District 2 Playoffs 
114 Southern Oregon L 63-66 311 at Western Oregon w 69-58 
118 at Pacific L 69-77 3/4 vs. Warner Pacific W(t) 2-0 
1/9 at Lewis & Clark w 73-63 # -Concordia Tournament, Portland, Ore. 
1/11 Whitman w 81-79 
1114 at Warner Pacific w 68-67 1988-89- Coach Craig Taylor 
1117 at Linfield L 62-66 13-14 (H: 9-5 A: 4-9} 
1/21 Concordia L 67-85 11/15 St. Martins w 68-46 
1125 Portland L 67-85 12/3 at Lewis & Clark w 87-79 
1/31 at Western Oregon L 57-74 12/6 at Western Baptist w 73-50 
2/4 Western Oregon L 63-75 12/9 Willamette w 74-56 
217 Warner Pacific w 81-69 12110 at Pacific L 70-73 
2/8 Pacific L 66-68 114 Linfield w 55-47 
2/14 at Oregon Tech w 58-57 116 Concordia L 54-85 
2/15 at Southern Oregon w 69-60 117 Warner Pacific L 55-63 
2/18 Warner Pacific w 68-61 1110 Pomona-Pitzer w 65-46 
NAIA District 2 Tournament II II Oregon Tech w 58-42 
2/27 vs. Eastern Oregon L 61-74 1112 Southern Oregon w 62-43 
1/17 Western Baptist w 62-45 
1986-87- Coach Craig Taylor 1/20 at Eastern Oregon L 57-64 
I t-14 {H: 8-4 A: 2-10 N: 1-0} 1121 at Northwest Nazarene L 66-76 
12/4 at Willarnette L 59-78 1127 at Western Oregon L 65-78 
12/5 #Linfield L 63-65 2/3 at Warner Pacific L 42-84 
12/6 # at Concordia L 65-80 2/4 at Concordia L 52-75 
12/9 Linfield w 59-53 2/7 at Linfield L 68-69 
12/10 Pacific w 81-61 2/10 at Oregon Tech L 65-71 
12/13 at Western Oregon w 84-59 2/11 at Southern Oregon w 76-55 
12/19 Azusa Pacific w 76-59 2/15 Lewis & Clark w 72-58 
116 Lewis & Clark w 76-54 2/17 Northwest Nazarene L 61-72 
1/12 at Warner Pacific L 68-79 2/18 Eastern Oregon L 53-70 
J/13 at Linfield L 69-78 2/23 Pacific L 67-73 
1116 at Northwest Nazarene L 64-70 2/24 Western Oregon w 71-64 
1117 at Eastern Oregon L 62-68 2/25 at Willamette w 72-61 
1123 Willamette w 81-79 NAIA District 2 Playoffs 
1124 Warner Pacific w 71-69 2/28 at Concordia L 62-69 
1/30 at Southern Oregon L 71-73 
1131 at Oregon Tech L 65-70 1989-90- Coach Craig Taylor 
2/3 at Pacific w 78-66 16-13 {H: 9-4 A: 7-9 N: 0-0} 
2/6 Southern Oregon L 66-73 11/15 at St. Martin's L 50-75 
217 Oregon Tech L 65-70 11129 Pacific w 72-59 
2/10 at Lewis & Clark w 68-60 12/1 at Lewis & Clark w 64-52 
2/12 Eastern Oregon w 75-68 12/2 at Oregon Tech w 75-49 
12/4 at Concordia L 47-63 2/3 * at Concordia w 65-61 
12/8 at Warner Pacific w 90-55 215 at St. Martin's L 48-70 
12/9 Northwest Nazarene w 75-72 2/7 * at Southern Oregon L 68-91 
12/29 at Oregon Tech w 96-69 2/11 at Pacific L 67-92 
12/30 at Southern Oregon L 48-60 2/13 Western Baptist w 74-43 
1/6 Western Baptist w 78-55 2/15 *at Western Oregon L 66-83 
1/9 at Linfield w 60-53 2/18 at Warner Pacific w 86-77 
1/11 Oregon Tech w 90-69 2/25 Willamette w 64-48 
1/12 Lewis & Clark L 63-75 * -Cascade Collegiate Conference game 
1/15 Sheldon Jackson L 64-91 # -Linfield Tournament, McMinnville, Ore. 
1/16 Warner Pacific w 62-53 
1/20 Willamette w 70-61 1992-93- Coach Craig Taylor 
1123 Columbia Christian w 82-67 13-15 (H: 8-6 A: 4-9 N: 1-0) CCC: 3-7 
1/26 at Northwest Nazarene L 53-64 ll/14 at St. Martin's L 57-92 
1127 at Eastern Oregon L 55-70 11/20 Western Baptist w 105-39 
1/30 at Western Oregon L 54-59 11121 Willamette w 64-61 
2/1 Eastern Oregon w 71-60 11124 at Lewis & Clark L 71-82 
2/6 at Columbia Christian w 95-79 12/1 Linfield w 78-60 
2/10 at Western Baptist w 70-48 12/4 #Columbia Christian w 82-43 
2/13 Linfield w 71-50 12/5 #Linfield L 64-71 
2/14 at Lewis & Clark L 57-75 12/8 at Pacific L 60-82 
2/20 at Pacific L 67-70 12/30 Humboldt State L 60-64 
2/23 Western Oregon L (ot) 80-90 119 at Columbia Christian w 77-42 
2/24 Concordia L 56-63 1/12 Pacific L 56-81 
NAIA District 2 Playoffs 1115 *Western Oregon L 59-75 
2/27 at Lewis & Clark L 52-74 1/16 * at Southern Oregon L 54-81 
1119 at Western Baptist w 82-35 
1990-91 -Coach Craig Taylor 1/22 Central Washington w 68-64 
10-15 (H: 6-5 A: 4-10) 1/23 Central Washington w 49-47 
11/15 at St. Martin's L 60-92 1/29 *Concordia w 71-47 
11127 Lewis & Clark w 75-63 1/30 Columbia Christian w 104-28 
12/4 Pacific L 68-78 2/2 at Willamette w 86-60 
1217 Willamette w 62-52 2/6 * Southern Oregon L 72-88 
12/14 Western Oregon L 53-84 2/9 Lewis & Clark L 76-79 
113 at Columbia Christian L 69-71 2110 at Linfield L 60-63 
1/5 Western Baptist w 51-61 2/12 * at Eastern Oregon L 53-81 
118 St. Martin's L 50-65 2/13 * at Northwest Nazarene L 61-74 
1110 at Willamette L 58-71 2/16 * at Western Oregon L 59-88 
1111 at Eastern Oregon L 56-64 2/19 *Northwest Nazarene w 68-55 
1112 at Northwest Nazarene L 57-79 2/20 * Eastern Oregon L 77-80 
1115 at Lewis & Clark L 48-65 2/22 * at Concordia w 71-52 
1119 at Warner Pacific w 80-52 * -Cascade Collegiate Conference game 
11/22 at Pacific L 49-65 # - Linfield Tournament, McMinnville, Ore. 
1/25 at Concordia L 64-68 
1/29 Linfield L 45-48 1993-94- Coach Sherri Murrell 
2/5 at Warner Pacific w 87-81 16-12 (!!: 9-2 A: 7-9 N: 0-1} CCC: 8-4 
2/8 Northwest Nazarene L (ot) 89-86 11/19 at Central Washington w 86-76 
2/9 Eastern Oregon w 82-63 11/20 at Central Washington L 90-103 
2/12 at Western Oregon L 85-95 11/24 at Pacific L 69-74 
2/14 Columbia Christian w 87-52 12/3 #Northwest Nazarene L 65-73 
2/16 at Western Baptist w 64-60 12/4 # at Linfield w 70-66 
2/19 Concordia w 88-76 1217 Linfield w 62-60 
2/22 at Linfield w 69-60 12/8 at Willamette L 53-74 
NAIA District 2 Playoffs 12/30 Pacific Lutheran (C) 
2/25 at Western Oregon L 90-48 113 at Saint Martin's L 66-77 
117 *Northwest Nazarene L 59-66 
1991-92- Coach Craig Taylor 118 * Eastern Oregon w 82-69 
13-15 (H: 6-7 A: 6-8 N: 1-0} CCC: 4-8 1111 at Linfield L 51-56 
11/19 St. Martin's L 65-86 1114 * Southern Oregon w 86-62 
11123 Pacific L 77-88 1115 * at Western Baptist w 103-58 
11/26 at Linfield w 72-67 1118 Lewis & Clark w 79-73 
12/3 * Columbia Christian w 85-53 1121 at Northwest w 88-56 
12/6 #Western Baptist w 65-45 1122 * at Concordia w 83-53 
12/7 #Linfield w 74-60 1/25 Willamette w 75-72 
12/10 Linfield w 83-67 1/28 * at Eastern Oregon w 75-74 
12/13 * Eastern Oregon L 68-72 1129 * at Northwest Nazarene L 52-66 
12/14 *Northwest Nazarene w 74-71 2/3 * Western Oregon L 76-46 
12/21 at Western Baptist w 75-56 2/4 *Western Baptist w 97-35 
1/3 Lewis & Clark L 68-77 2/8 Pacific w 70-69 
1/4 * Southern Oregon L 75-86 2/ll Northwest w 74-40 
1110 at Willamette L 68-77 2/12 *Concordia w 69-49 
1/14 Warner Pacific w 71-47 2/15 at Lewis & Clark L 61-87 
1/16 at Lewis & Clark L 61-68 2/18 * at Western Oregon L 50-64 
1/21 *Western Oregon L 51-79 2/19 * at Southern Oregon w 72-5 
1/23 *Concordia L 73-77 Cascade Collegiate Conference Playoffs 
1/25 * at Columbia Christian w 73-57 2/26 at Northwest Nazarene L 63-72 
1131 * at Northwest Nazarene L 56-79 * - Cascade Collegiate Conference game 
2/1 * at Eastern Oregon L 58-63 # - Linfield Classic, McMinnville, Ore. 
(C) - Canceled 12/6 at Concordia w 73-66 
12/10 at Western Baptist L 62-65 
1994-95- Coach Sherri Murrell 12/20 Concordia w 82-59 
20-11 {H: 10-4 A: 9-5 N: 1-2} CCC: 9-3 1/3 *Whitworth w 67-62 
11118 at Pacific L 69-86 114 *Whitman w 74-57 
11/22 Willamette L 62-80 1/10 * at Pacific Lutheran L 60-65 
11128 at Portland L 62-87 Jill * at Puget Sound L 48-54 
11/29 Linfield w 64-63 1/14 * Lewis & Clark w 72-53 
12/2 # Lewis-Clark State L 63-83 1/18 Seattle w 72-60 
12/3 #Concordia w 87-57 1124 * at Linfield w 66-62 
12/6 at Willarnette w 73-65 1/25 * at Willamette L 60-63 
12/9 + ! Trinity Western w 98-33 1/28 *Pacific w 78-68 
12/10 ! Simon Fraser L 48-80 1/31 * Puget Sound w 74-62 
12/16 Central Washington w 79-64 2/1 * Pacific Lutheran L 67-75 
12/17 Seattle L 62-69 217 *at Whitman w 71-57 
1/3 St. Martin's L 55-75 2/8 * at Whitworth L 53-62 
116 * at Northwest Nazarene w 73-69 2/11 *at Pacific w 70-52 
1/7 * at Eastern Oregon w 82-59 2/14 * Willamette w 68-49 
1110 Pacific w 89-82 2/15 *Linfield w 64-46 
1/13 * Southern Oregon W(ot) 77-68 2/18 * at Lewis & Clark w 60-49 
1/14 at Northwest w 77-63 2/22 Western Oregon L 55-59 
1117 at Lewis & Clark w 61-58 Northwest Conference Playoffs 
1/20 * Eastern Oregon w 87-64 2/26 at Pacific Lutheran L 50-65 
1121 * at Concordia w 78-48 * -Northwest Conference Game 
1124 * at Western Oregon L 60-81 
1127 * at Western Baptist w 78-64 1997-98- Coach Scott Rueck 
1/31 *Western Baptist w 75-57 16-9 {!!: 11-1 A: 5-6 N: 0-2} NWC: 13-5 
2/3 *Concordia w 94-49 11/22 Hamline w 95-70 
2/4 * Northwest Nazarene L 68-72 12/2 at Western Oregon L 57-65 
217 Lewis & Clark w 67-65 12/5 *Whitman w 75-38 
2/10 * at Southern Oregon L 59-69 12/6 *Whitworth w 78-72 
2/14 at Linfield w 69-64 12/9 Western Baptist w 57-53 
2/17 * Western Oregon w 70-60 12/28 #Rio Grande L(ot) 74-79 
2/18 Northwest w 74-46 12/29 #St. Scholastica L 61-65 
Cascade Conference Playoffs 1/5 Montana Tech w 81-71 
2/25 at Northwest Nazarene w 73-67 1/9 *at Seattle L 53-68 
2/28 at Western Oregon L 38-46 1/10 * Lewis & Clark w 62-33 
* -Cascade Collegiate Conference game 1/13 * Willamette w 78-77 
#- Linfield Christmas Classic, McMinnville, Ore. 1116 * at Puget Sound L 54-70 
! - Simon Fraser Classic, Burnaby, B.C. 1/17 *at Pacific w 72-57 
+ - Does not count in NAJA records (Canadian team) 1123 * at Linfield L 54-63 
1/24 * Pacific Lutheran W (ot) 82-76 
1995-96- Coach Sherri Murrell 1130 *at Whitman w 68-60 
15-10 {H: 8-3 A: 7-7} NWC: 9-5 1131 * at Whitworth w 71-63 
ll/17 Western Baptist w 68-53 2/6 *Seattle w 63-55 
ll/22 Southern California College w 58-53 217 * at Lewis & Clark w 80-52 
11/28 Western Oregon w 63-61 2/10 * at Willamette w 62-58 
12/2 at Seattle L 71-76 2/13 * Puget Sound w 67-46 
12/5 at Western Baptist L 71-80 2/14 *Pacific w 65-48 
12/8 #St. Martin's L 79-88 2/20 *Linfield L 49-58 
12/9 # Humboldt State w 79-70 2/21 * at Pacific Lutheran L 58-71 
12/15 at Concordia w 73-41 Northwest Conference Playoffs 
1/2 at Western Oregon L 62-80 2/25 at Puget Sound L 52-63 
1/6 Concordia w 71-39 * -Northwest Conference game 
1112 * at Lewis & Clark w 64-51 # - Land of Magic Classic, Daytona, Fla. 
J/13 * at Pacific Lutheran L 54-59 
1116 *at Pacific W (2ot) 87-80 1998-99- Coach Scott Rueck 
1/19 *Whitman L 50-58 18-6 (H: 8-3 A: 8-3 N: 2-0} NWC: 14-4 
1/20 *Whitworth w 59-53 ll/20 Northwest Nazarene L 61-68 
1126 * at Linfield L 57-64 11/21 at Western Baptist w 73-63 
1127 * at Willamette w 73-66 12/1 Western Baptist L 51-67 
2/2 * at Whitworth w 71-60 12/4 * Pacific Lutheran L 64-70 
2/3 * at Whitman w 70-65 12/5 *Seattle w 81-55 
2/6 *Pacific L 53-62 12/11 *at Pacific w 62-55 
2/9 * Lewis & Clark w 79-59 12/12 at Concordia-Portland w 84-68 
2/10 * Pacific Lutheran w 74-64 12/29 # vs. Savannah w 83-49 
2/16 * Willamette L 62-71 12/30 # vs. Kalamazoo w 68-54 
2/17 *Linfield w 75-44 1/8 * at Whitman w 71-67 
Northwest Conference Playoffs 119 * at Whitworth L 56-70 
2/21 at Pacific L 51-68 1/15 *Linfield w 63-54 
* -Northwest Conference Game 1/16 * Willamette w 69-49 
# - Humboldt State Tournament, Arcata, Calif. 1122 * at Lewis & Clark w 66-46 
1/23 * at Puget Sound L 66-77 
1996-97 - Coach Scott Rueck 1/29 *Pacific w 57-50 
15-10 H: 9-3 A: 6-7} NWC: 11-5 2/5 *Whitworth w 64-54 
11/23 Western Baptist L 60-63 216 *Whitman w 77-58 
I J/27 at Azusa Pacific L(ot) 69-71 2/12 * at Willamette w 84-66 
11/30 at Southern California College W (2ot) 70-66 2/13 * at Linfield w 68-57 
2/19 * Puget Sound w 72-64 11/17 at Warner Pacific w 73-55 
2/20 * Lewis & Clark w 61-51 11/23 # vs Western Baptist w 62-58 
2/26 *at Seattle w 72-59 11/24 # vs Concordia-Portland w 63-61 
2/27 * at Pacific Lutheran L 35-61 11/30 + vs Western Baptist w 84-69 
* -Northwest Conference game 12/1 + vs Northwest w 78-68 
#-at Whittier, Calif. 12/3 *Pacific w 81-53 
12/5 * Willamette w 75-46 
1999-2000- Coach Scott Rueck 12/8 Evergreen State w 92-35 
23-4 (H: 14-1 A: 8-3 N: 1-0} NWC: 14-2 12117 ! vs Marian WI w 61-48 
11/26 California State-Hayward w 84-70 12/18 ! vs St. Mary's IN w 62-48 
11/27 Menlo w 83-61 1/2 Warner Pacific W(ot) 66-62 
12/03 # vs. Western Baptist w 74-59 1/5 * at Pacific Lutheran L 45-51 
12/04 # at Southern Oregon w 60-56 118 * Puget Sound w 70-49 
12/07 Northwest L 69-76 Ill! * at Lewis & Clark w 80-46 
12/10 Concordia-Portland w 83-78 1/12 *Linfield w 59-46 
12/28 at California State-Monterey Bay w 83-45 1/18 * at Whitworth L 64-74 
12/30 at Holy Names L 56-60 1119 * at Whitman w 69-57 
114 Western Baptist w 77-64 1125 * at Linfield w 71-51 
117 * at Linfield L 55-76 1126 * Lewis & Clark w 85-56 
1/8 * at Willamette w 67-64 1129 *at Pacific w 72-58 
1114 * Pacific Lutheran w 57-54 2/1 * Pacific Lutheran W(ot) 62-55 
1118 * Lewis & Clark w 81-63 2/8 * at Puget Sound L 44-55 
1121 *Whitman w 64-44 2/9 * at Willamette L 51-53 
1/22 *Whitworth w 64-61 2/15 *Whitman w 69-31 
1/28 * at Puget Sound w 58-47 2/16 *Whitworth L 67-69 
1129 *Pacific w 72-50 2/21 $ at Whitworth L 58-66 
2/5 * at Pacific Lutheran w 56-41 * -Northwest Conference game 
2/8 * at Lewis & Clark w 84-50 # -Parkland Chevrolet PLU Classic, Tacoma, Wash. 
2/11 * Willamette w 64-55 + -Concordia-Portland Tournament, Portland, Ore. 
2/12 *Linfield W(ot) 74-71 ! - AmeriSport Coconut Coast Classic, Hilo, Hawaii 
2/18 * at Whitworth L 49-55 $ -Northwest Conference Tournament semi-finals 
2/19 *at Whitman w 68-28 
2/25 *at Pacific w 78-53 2002-2003 -Coach Scott Rueck 
2/26 * Puget Sound w 64-47 15-10 (H: 6-4 A: 7-5 N: 2-1 NWC:l0-6 
3/1 +Linfield w 63-51 11/23/02 at Seattle L 46-57 
3/4 + California Lutheran w 71-63 11/26/02 Western Baptist w 69-55 
3/10 $ vs. St. Thomas MN L 64-76 11129/02 # vs. Eastern Oregon w 77-56 
* -Northwest Conference game 11/30/02 # at Albertson w 71-58 
# - SOU Stratford Inn Classic, Ashland, Ore. 12/07/02 at Western Baptist w 71-59 
+-NCAA D-Ill West Regional, 1st-2nd rounds 12/14/02 Seattle L 58-65 
$ -NCAA D-Ill Sectional, Abilene, Texas 12/27/02 + vs. Rowan w 71-62 
12/28/02 + at Point Lorna Nazarene L 68-72 
2000-01 - Coach Scott Rueck 12/30/02 + vs. Wisconsin-Whitewater L 54-63 
23-3 (H: 11-1 A: 9-2 N: 3-0} NWC: 15-1 1/03/03 *at Whitman L 50-58 
11121 at Cascade w 60-47 1104/03 * at Whitworth w 67-66 
11127 at Evergreen State w 54-35 1/ll/03 *Pacific w 63-52 
12/1 * Pacific Lutheran w 59-58 1114/03 * at Lewis & Clark w 65-51 
12/2 * Lewis & Clark w 75-66 1117/03 * Puget Sound L (ot) 64-70 
12/5 Cascade w 82-36 1118/03 * Pacific Lutheran w 57-55 
12/9 Warner Pacific w 68-64 1/21/03 * at Linfield w 64-61 
12/19 # vs St. Mary's MD w 79-43 1124/03 * at Willamette w 60-39 
12/20 #vs DePauw w 64-58 1/31103 *Whitman L 51-53 
12/29 + vs Dordt w 82-62 2/01103 *Whitworth L 39-41 
12/30 +at Northwestern lA L 58-64 2/07/03 *Lewis & Clark w 73-61 
1/5 *at Whitman w 60-51 2/08/03 *at Pacific L 54-59 
1/6 * at Whitworth w 78-74 2/14/03 * at Puget Sound L 53-56 
1/12 * at Linfield w 65-44 2/15/03 * at Pacific Lutheran w 45-42 
1116 * Willamette w 73-62 2/18/03 *Linfield w 56-49 
1119 * Puget Sound w 65-51 2/21103 * Willamette w 59-49 
1/20 *at Pacific w 69-48 * -Northwest Conference game 
1126 *Whitworth w 55-49 #-Lady 'Yote Classic, Caldwell, Idaho 
1/27 *Whitman w 74-34 +- Surf'n' Slam Tournament, San Diego, California 
2/2 * at Lewis & Clark w 59-49 
2/3 * at Pacific Lutheran w 54-51 
2/10 *Linfield w 78-56 
2113 * at Willamette L 56-59 
2/16 *Pacific w 69-49 
2/17 * at Puget Sound w 65-58 
2/24 ! Pacific Lutheran w 63-58 
3/3 $ St. Thomas MN L 52-64 
* -Northwest Conference game 
#- adidas D3 Desert Shootout, Las Vegas, Nev. 
+-Taco John's/Subway Classic, Orange City, Iowa 
! -Northwest Conference Tournament, finals 
$·NCAA D-III West Regional, 2nd round 
2001-02- Coach Scott Rueck 
20-6 (H: 9-1 A: 6-5 N: 5-0} NWC: 11-5 
Records vs. All Opponents (1981-2002) 
#-Women's Conference of Independent Colleges game 
A - Cascade Collegiate Conference game 
*Northwest Conference game 
Albertson- Overall: (1-0), H: (0-0), A: (1-0), N: (0-0) 
11/30/02 Albertson W 71-58 
Azusa Pacific University- Overall: (1-2), H: (1-1), A: (0-1), N: () 
12/18/85 Azusa Pacific L 49-60 
12/19/86 Azusa Pacific W 76-59 
11/27/96 at Azusa Pacific L (ot) 69-71 
California Lutheran University- Overall: (1-0), H: (1-0), A:(), N: () 
3/4/00 California Lutheran (NCAA D3 W Reg) W 71-63 
California State University-Hayward- Overall: (1-0), H: (1-0), A:(), N: () 
11/26/99 California State-Hayward W 84-70 
California State University-Monterey Bay- Overall: (1-0), H: (),A: (1-0), N: () 
12/28/99 at California State-Monterey Bay W 83-45 
Cascade College- Overall: (2-0), H: (1-0), A: (1-0), N: () 
11/21100 at Cascade W 60-47 
12/5/00 Cascade W 82-36 
Central Washington University- Overall: (4-1), H: (3-0), A: (1-1), N: () 
1122/93 Central Washington W 68-64 
1/23/93 Central Washington W 49-47 
11119/93 at Central Washington W 86-76 
11120/93 at Central Washington L 90-103 
12/16/94 Central Washington W 79-64 
Columbia Christian College- Overall: (Il-l), H: (6-0), A: (4-1), N: (1-0) 
1/12/85 at Columbia Christian W 72-32 
2/15/85 Columbia Christian W 78-36 
12/3/85 Columbia Christian W 82-37 
1/23/90 Columbia Christian W 82-67 
2/6/90 at Columbia Christian W 95-79 
1/3/91 at Columbia Christian L 69-71 
2/14/91 Columbia Christian W 87-52 
12/3/91 A Columbia Christian W 85-53 
1125/92 A at Columbia Christian W 73-57 
12/4/92 vs. Columbia Christian (Linfield Tournmnt) W 82-43 
1/9/93 at Columbia Christian W 77-42 
1130/93 Columbia Christian W 104-28 
Concordia University-Portland- Overall: (17-22), H: (8-10), A: (7-11), N: (2-1) 
12/4/81 vs. Concordia (Willamette Tip-OffTnmnt) L 61-84 
12/11181 at Concordia L 46-72 
2/19/82 Concordia L 63-64 
117/83 Concordia L 70-73 
2/12/83 at Concordia L 63-70 
12/2/83 Concordia L 61-77 
1/13/84 Concordia w 83-63 
2/10/84 at Concordia L 67-78 
1111185 Concordia L 77-80 
12/6/85 at Concordia L 75-77 
1129/85 at Concordia L 84-96 
1121186 Concordia L 67-85 
12/6/86 at Concordia (Concordia Tournament) L 65-80 
2/20/87 Concordia L 54-69 
1116/88 at Concordia L 49-76 
2/12/88 Concordia L 56-70 
116189 Concordia L 54-85 
2/4/89 at Concordia L 52-75 
2/28/89 at Concordia (NAIA D2 Playoffs) L 62-69 
12/4/89 at Concordia L 47-63 
2/24/90 Concordia L 56-63 
1/25/91 at Concordia L 64-68 
2/19/91 Concordia w 88-76 
1/23/92 A Concordia L 73-77 
2/3/92 " at Concordia w 65-61 
1/29/93 "Concordia w 71-47 
2/22/93 " at Concordia w 71-52 
1122/94 " at Concordia w 83-53 
2/12/94 "Concordia w 69-49 
12/3/94 vs. Concordia (Linfield Classic) w 87-57 
1121195 "at Concordia w 78-48 
2/3/95 "Concordia w 94-49 
12/15/95 at Concordia w 73-41 
1/6/96 Concordia w 71-39 
12/6/96 at Concordia w 73-66 
12/20/96 Concordia w 82-59 
12/12/98 at Concordia-Portland w 84-68 
12/10/99 Concordia-Portland w 83-78 
11/24/01 vs Concordia-Portland (Tacoma, Wash.) w 63-61 
DePauw University- Overall: (1-0), H: (),A:(), N: (1-0) 
12/20/00 vs DePauw (Las Vegas, Nev.) w 64-58 
Dordt College -Overall: (1-0), H: (),A: (), N: (1-0) 
12/29/00 vs Dordt (Orange City, Iowa) w 82-62 
Eastern Oregon University- Overall: (9-11), H: (6-3), A: (2-7), N: (1-1) 
12/5/81 vs. Eastern Oregon (Will. Tip-OffTnmnt) W 80-67 
2/27/86 vs. Eastern Oregon (NAIA D2 Tnmnt) L 61-74 
1/17/87 at Eastern Oregon L 62-68 
2/12/87 Eastern Oregon W 75-68 
1/9/88 at Eastern Oregon L 61-79 
2/5/88 Eastern Oregon W 73-61 
1/20/89 at Eastern Oregon L 57-64 
2/18/89 Eastern Oregon L 53-70 
1127/90 at Eastern Oregon L 55-70 
2/1/90 Eastern Oregon W 71-60 
1111/91 at Eastern Oregon L 56-64 
2/9/91 Eastern Oregon W 82-63 
12/13/91 "Eastern Oregon L 68-72 
2/1192 "at Eastern Oregon L 58-63 
2/12/93 "at Eastern Oregon L 53-81 
2/20/93 " Eastern Oregon L 77-80 
1/8/94 " Eastern Oregon W 82-69 
1128/94 "at Eastern Oregon W 75-74 
117195 "at Eastern Oregon W 82-59 
1/20/95 " Eastern Oregon W 87-64 
11/29/02 vs. Eastern Oregon (Lady Yote Classic, !D) W 77-56 
Evergreen State College- Overall: (2-0), H: (1-0), A: (1-0), N: () 
11127/00 at Evergreen State W 54-35 
12/8/01 Evergreen State W 92-35 
Hamline College- Overall: (1-0), H: (1-0), A:(), N: () 
11/22/97 Hamline W 95-70 
Hawaii Pacific University- Overall: (0-2), H: (),A: (0-2), N: () 
12/17/84 at Hawaii Pacific L 89-96 
12/20/84 at Hawaii Pacific L 83-86 
Holy Names College- Overall: (0-1), H: (),A: (0-1), N: () 
12/30/99 at Holy Names L 56-60 
Humboldt State University- Overall: (2-2), H: (1-2), A: (1-0), N: () 
11/19/83 Humboldt State W 62-44 
12/16/85 Humboldt State L 55-63 
12/30/92 Humboldt State L 60-64 
12/9/95 at Humboldt State (Humboldt State Tnmnt) W 79-70 
Judson Baptist College- Overall: (2-4), H: (2-1), A: (0-3), N: () 
1/12/82 Judson Baptist W 75-55 
2/6/82 at Judson Baptist L 64-71 
1/12/83 at Judson Baptist L 65-76 
2/24/83 Judson Baptist W 87-62 
12/10/83 at Judson Baptist L 50-56 
1/6/84 Judson Baptist L 62-65 
Kalamazoo College- Overall: (1-0), H: (),A:(), N: (1-0) 
12/30/98 vs. Kalamazoo (Whittier, Calif.) W 68-54 
Lewis & Clark College- Overall: (39-9), H: (19-3), A: (18-6), N: (2-0) 
12/3/81 vs. Lewis & Clark (Will. Tip-OffTnmnt) W 71-58 
1126/82 # at Lewis & Clark W 58-54 
2/9/82 #Lewis & Clark W 78-42 
12/3/82 vs. Lewis & Clark (Pacific Tip-OffTnmnt) W 58-46 
1/21/83 # Lewis & Clark W 65-51 
2/17/83 #at Lewis & Clark W 75-47 
117/84 Lewis & Clark W 73-62 
2/3/84 at Lewis & Clark w 73-64 2/14/95 at Linfield w 69-64 
12/5/84 at Lewis & Clark w 77-67 1/26/96 * at Linfield L 57-64 
1/19/85 Lewis & Clark w 83-75 2/17/96 *Linfield w 75-44 
12/2/85 Lewis & Clark w 93-51 1124/97 * at Linfield w 66-62 
1/9/86 at Lewis & Clark w 73-63 2/15/97 *Linfield w 64-46 
1/6/87 Lewis & Clark w 76-54 1/23/98 * at Linfield L 54-63 
2110/87 at Lewis & Clark w 68-60 2/20/98 *Linfield L 49-58 
1/27/88 at Lewis & Clark w 53-39 l/15/99 *Linfield w 63-54 
2/23/88 Lewis & Clark w 66-47 2/13/99 *at Linfield w 68-57 
12/3/88 at Lewis & Clark w 87-79 1/7/00 * at Linfield L 55-76 
2/15/89 Lewis & Clark w 72-58 2/12/00 *Linfield W(ot) 74-71 
12/1189 at Lewis & Clark w 64-52 3/1/00 Linfield (NCAA 03 West Regional) w 63-51 
1/12/90 Lewis & Clark L 63-75 1112/01 * at Linfield w 65-44 
2114/90 at Lewis & Clark L 57-75 2/10/01 *Linfield w 78-56 
2/27/90 at Lewis & Clark (NAIA 02 Playoffs) L 52-74 1/12/02 *Linfield w 59-46 
11/27/90 Lewis & Clark w 75-63 1/25/02 * at Linfield w 71-51 
1115/91 at Lewis & Clark L 48-65 1/21103 * at Linfield w 64-61 
l/3/92 Lewis & Clark L 68-77 2/18/03 *Linfield w 56-49 
1116/92 at Lewis & Clark L 61-68 
11/24/92 at Lewis & Clark L 71-82 Marian College (WI)- Overall: (1-0), H: (),A:(), N: (1-0) 
2/9/93 Lewis & Clark L 76-79 12/17/01 vs Marian WI (Hilo, Hawaii) w 61-48 
l/18/94 Lewis & Clark w 79-73 
2115/94 at Lewis & Clark L 61-87 Menlo College- Overall: (1-0), H: (1-0), A:(), N: () 
1117/95 at Lewis & Clark w 61-58 11/27/99 Menlo w 83-61 
2/7/95 Lewis & Clark w 67-65 
1112/96 * at Lewis & Clark w 64-51 Montana Tech- Overall: (1-0), H: (1-0), A:(), N: () 
2/9/96 * Lewis & Clark w 79-59 1/5/98 Montana Tech w 81-71 
1/14/97 * Lewis & Clark w 72-53 
2/18/97 * at Lewis & Clark w 60-49 NWCollegeoftheAssemblyofGod -Overall: (5-l), H: (2-I),A: (2-0), N: (1-0) 
1/10/98 * Lewis & Clark w 62-33 1/21194 at Northwest w 88-56 
2/7/98 * at Lewis & Clark w 80-52 2111194 Northwest w 74-40 
1122/99 * at Lewis & Clark w 66-46 J/14/95 at Northwest w 77-63 
2/20/99 * Lewis & Clark w 61-51 2/18/95 Northwest w 74-46 
1/18/00 * Lewis & Clark w 81-63 12/07/99 Northwest L 69-76 
2/8/00 * at Lewis & Clark w 84-50 12/1/01 vs Northwest (Concordia Tournament) w 78-68 
12/2/00 * Lewis & Clark w 75-66 
2/2/01 * at Lewis & Clark w 59-49 Northwest Nazarene College- Overall: (7-16), H: (5-6), A: (2-9), N: (0-1) 
1111/02 * at Lewis & Clark w 80-46 12/13/85 Northwest Nazarene L 72-85 
1/26/02 * Lewis & Clark w 85-56 1/16/87 at Northwest Nazarene L 64-70 
1/14/03 * at Lewis & Clark w 65-51 2/14/87 Northwest Nazarene w 64-61 
2/07/03 * Lewis & Clark w 73-61 1/8/88 at Northwest Nazarene L 69-80 
2/6/88 Northwest Nazarene w 65-61 
Lewis-Clark State -Overall: (0-1), H: (),A:(), N: (0-1) 1121189 at Northwest Nazarene L 66-76 
12/2/94 vs. Lewis-Clark State (Linfield Classic) L 63-83 2/17/89 Northwest Nazarene L 61-72 
12/9/89 Northwest Nazarene w 75-72 
Linfield College- Overall: (31-19), H: (20-3), A: (11-14), N: (0-2) 1126/90 at Northwest Nazarene L 53-64 
12/8/81 #Linfield w 70-55 1112/91 at Northwest Nazarene L 57-79 
2/2/82 # at Linfield L 55-63 2/8/91 Northwest Nazarene L (ot) 89-86 
2/1/83 #Linfield w 88-78 12/14/91 "Northwest Nazarene w 74-71 
2/22/83 # at Linfield L 60-70 1131/92 " at Northwest Nazarene L 56-79 
1112/84 at Linfield L 59-81 2/13/93 " at Northwest Nazarene L 61-74 
2/11184 Linfield L 58-63 2/19/93 "Northwest Nazarene w 68-55 
1/5/85 Linfield w 74-49 12/3/93 vs. Northwest Nazarene (Linfield Classic) L 65-73 
1122/85 at Linfield L 61-69 117/94 " Northwest Nazarene L 59-66 
12/14/85 Linfield w 73-69 1/29/94 " at Northwest Nazarene L 52-66 
1117/86 at Linfield L 62-66 2/26/94 at Northwest Nazarene (CCC Playoffs) L 63-72 
12/5/86 vs. Linfield (Concordia Tournament) L 63-65 1/6/95 "at Northwest Nazarene w 73-69 
12/9/86 Linfield w 59-53 2/4/95 " Northwest Nazarene L 68-72 
1/13/87 at Linfield L 69-78 2125195 at Northwest Nazarene (CCC Playoffs) w 73-67 
12/5/87 vs. Linfield (Concordia Tournament) L 47-52 ll/20/98 Northwest Nazarene L 61-68 
12/9/87 at Linfield L 55-72 
2/16/88 Linfield w 54-53 Northwestern College (IA)- Overall: (0-1), H: (),A: (0-1), N: () 
1/4/89 Linfield w 55-47 12/30/00 at Northwestern lA (Orange City, Iowa) L 58-64 
2/7/89 at Linfield L 68-69 
119190 at Linfield w 60-53 Oregon Institute ofTechnology- Overall: (10-7), H: (5-3), A: (5-4), N: () 
2/13/90 Linfield w 71-50 12/12/81 Oregon Tech w 57-55 
l/29/91 Linfield L 45-48 1/20/83 Oregon Tech L 64-66 
2/22/91 at Linfield w 69-60 1/20/84 at Oregon Tech L 52-62 
11126/91 at Linfield w 72-67 2/18/84 Oregon Tech L 62-66 
12/7/91 at Linfield (Linfield Tournament) w 74-60 1/31/85 Oregon Tech w 63-53 
12/10191 Linfield w 83-67 2/23/85 at Oregon Tech L 69-81 
1211192 Linfield w 78-60 1/3/86 Oregon Tech w 87-73 
12/5/92 at Linfield (Linfield Tournament) L 64-71 2/14/86 at Oregon Tech w 58-57 
2/10/93 at Linfield L 60-63 1131187 at Oregon Tech L 65-70 
12/4/93 at Linfield (Linfield Classic) w 70-66 2/7/87 Oregon Tech L 65-70 
12/7/93 Linfield w 62-60 l/22/88 Oregon Tech w 62-52 
1/11/94 at Linfield L 51-56 2/20/88 at Oregon Tech w 51-44 
11129/94 Linfield w 64-63 1/ll/89 Oregon Tech w 58-42 
2/10/89 at Oregon Tech L 65-71 12/28/02 at Point Lorna Nazarene (Surf'n' Slam Tm) L 68-72 
12/2/89 at Oregon Tech w 75-49 
12/29/89 at Oregon Tech w 96-69 Pomona-Pitzer Colleges- Overall: (1-0), H: (1-0), A:(), N: () 
1111/90 Oregon Tech w 90-69 1110/89 Pomona-Pitzer w 65-46 
Pacific University- Overall: (23-23), H: (13-10), A: (10-13), N: () Portland, University of -Overall: (0-4), H: (0-2), A: (0-2), N: () 
2/16/82 #at Pacific w 72-70 1/26/84 at Portland L 55-97 
2/23/82 #Pacific w 71-56 11/30/84 Portland L 48-96 
2/5/83 #at Pacific w 79-71 1/25/86 Portland L 67-85 
2/10/83 #Pacific L 54-60 11/28/94 at Portland L 62-87 
12/3/83 Pacific L 70-76 
1/10/84 Pacific L 72-74 Puget Sound, University of -Overall: (8-9), H: (6-2), A: (2-7), N: () 
2/4/84 at Pacific L 66-72 116/82 PugetSound L 66-67 
2/6/85 Pacific w 72-66 1/30/82 at Puget Sound L 81-97 
2/19/85 at Pacific L 73-78 1111197 * at Puget Sound L 48-54 
1/8/86 at Pacific L 69-77 1/31/97 * Puget Sound w 74-62 
2/8/86 Pacific L 66-68 1/16/98 * at Puget Sound L 54-70 
12/10/86 Pacific w 81-61 2/13/98 * Puget Sound w 67-46 
2/3/87 at Pacific w 78-66 2/25/98 at Puget Sound (NWC Playoffs) L 52-63 
1113/88 at Pacific L 49-67 1/23/99 * at Puget Sound L 66-77 
1120/88 Pacific L 56-76 2/19/99 * Puget Sound w 72-64 
12/10/88 at Pacific L 70-73 1/28/00 * at Puget Sound w 58-47 
2/23/89 Pacific L 67-73 2/26/00 * Puget Sound w 64-47 
I 1129/89 Pacific w 72-59 1/19/01 * Puget Sound w 65-51 
2/20/90 at Pacific L 67-70 2/17/01 * at Puget Sound w 65-58 
12/4/90 Pacific L 68-78 1/8/02 * Puget Sound w 70-49 
11122/91 at Pacific L 49-65 2/8/02 * at Puget Sound L 44-55 
11/23/91 Pacific L 77-88 1117103 * Puget Sound L (ot) 64-70 
2/11192 at Pacific L 67-92 2/14/03 * at Puget Sound L 53-56 
12/8/92 at Pacific L 60-82 
1/12/93 Pacific L 56-81 Rio Grande, University of -Overall: (0-1), H: (),A: (), N: (0-1) 
11/24/93 at Pacific L 69-74 12/28/97 vs. Rio Grande (Classic in Daytona, Fla.) L(ot) 74-79 
2/8/94 Pacific w 70-69 
11118/94 at Pacific L 69-86 Rowan- Overall: (1-0), H: (), N: (1-0) 
1110/95 Pacific w 89-82 12/27/03 Rowan (surf'n' Slam Tourn., S Diego, CA) w 71-62 
1116/96 *at Pacific W (2ot) 87-80 
2/6/96 *Pacific L 53-62 St. Martin's College- Overall: (1-10), H: (1-3), A: (0-6), N: (0-l) 
2/21196 at Pacific (NWC Playoffs) L 51-68 2/9/88 at St. Martin's L 56-62 
1128/97 *Pacific w 78-68 Il/15/88 St. Martins w 68-46 
2/11/97 *at Pacific w 70-52 11/15/89 at St. Martin's L 50-75 
1117/98 *at Pacific w 72-57 11115/90 at St. Martin's L 60-92 
2114/98 *Pacific w 65-48 1/8/91 St. Martin's L 50-65 
12111198 *at Pacific w 62-55 11/19/91 St. Martin's L 65-86 
1/29/99 *Pacific w 57-50 2/5/92 at St. Martin's L 48-70 
1129/00 *Pacific w 72-50 11/14/92 at St. Martin's L 57-92 
2/25/00 *at Pacific w 78-53 1/3/94 at Saint Martin's L 66-77 
1/20/01 *at Pacific w 69-48 1/3/95 St. Martin's L 55-75 
2/16/01 *Pacific w 69-49 12/8/95 vs. St. Martin's (Humboldt State Tournmnt) L 79-88 
1213/01 *Pacific w 81-53 
1/29/02 *at Pacific w 72-58 St. Mary's College (IN)- Overall: (1-0}, H: (),A:(), N: (1-0) 
1/11/03 *Pacific w 63-52 12/18/01 vs St. Mary's IN (Hilo, Hawaii) w 62-48 
2/08/03 *at Pacific L 54-59 
St. Mary's College (MD)- Overall: (1-0), H: (),A:(), N: (1-0) 
Pacific Lutheran University- Overall: (11-11), H: (8-3}, A: (3-8), N: () 12/19/00 vs St. Mary's MD (Las Vegas, Nev) w 79-43 
1/9/82 # Pacific Lutheran w 65-57 
1/29/82 # at Pacific Lutheran L 57-68 St. Scholastica, College of- Overall: (0-1}, H: (),A:(), N: (0-1) 
12/11182 # at Pacific Lutheran L 75-93 12/29/97 vs. St. Scholastica (Classic in Daytona, Fla.)L 61-65 
2/4/83 # Pacific Lutheran L 59-67 
1/13/96 * at Pacific Lutheran L 54-59 St. Thomas, University of(MN)- Overall: (0-2), H: (0-1), A:(), N: (0-1) 
2/10/96 * Pacific Lutheran w 74-64 3/10/00 vs. St. Thomas MN (NCAA D3 Sectional) L 64-76 
1/10/97 * at Pacific Lutheran L 60-65 3/3/01 St. Thomas MN (NCAA D3 W Regional) L 52-64 
2/1197 * Pacific Lutheran L 67-75 
2/26/97 at Pacific Lutheran (NWC Playoffs) L 50-65 Savannah College of Art & Design- Overall: (1-0}, H: (),A:(), N: (1-0) 
1124/98 * Pacific Lutheran W(ot) 82-76 12/29/98 vs. Savannah (Whittier, Calif.) w 83-49 
2/21/98 * at Pacific Lutheran L 58-71 
1114/00 * Pacific Lutheran w 57-54 Seattle University- Overall: (4-5), H: (3-2), A: (1-3), N: () 
12/4/98 * Pacific Lutheran L 64-70 12/17194 Seattle L 62-69 
2/27/99 * at Pacific Lutheran L 35-61 12/2/95 at Seattle L 71-76 
2/5/00 * at Pacific Lutheran w 56-41 1/18/97 Seattle w 72-60 
12/1/00 * Pacific Lutheran w 59-58 1/9/98 *at Seattle L 53-68 
2/3/01 * at Pacific Lutheran w 54-51 216/98 *Seattle w 63-55 
2/24/01 Pacific Lutheran (NWC Finals) w 63-58 12/5/98 *Seattle w 81-55 
1/5/02 * at Pacific Lutheran L 45-51 2/26/99 *at Seattle w 72-59 
2/1/02 * Pacific Lutheran W(ot) 62-55 11/23/02 at Seattle L 46-57 
1/18/03 * Pacific Lutheran w 57-55 12/14/02 Seattle L 58-65 
2/15/03 * at Pacific Lutheran w 45-42 
Sheldon Jackson College -Overall: (0-1 ), H: (0-1 ), A: (), N: () 
Point Lorna Nazarene- Overall: (0-1}, H: (),A: (0-1), N: () 1/15/90 Sheldon Jackson L 64-91 
Simon Fraser University- Overall: (0-1), H: (),A: (0-1), N: () 
12/10/94 at Simon Fraser (Simon Fraser Classic) L 48-80 
Southern Oregon University- Overall: (11-12), H: (6-5), A: (5-7), N: () 
1/21184 at Southern Oregon 
2/17/84 Southern Oregon 
1/18/85 Southern Oregon 
2/22/85 at Southern Oregon 
1/4/86 Southern Oregon 
2/15/86 at Southern Oregon 
1/30/87 at Southern Oregon 
2/6/87 Southern Oregon 
1/23/88 Southern Oregon 
2/19/88 at Southern Oregon 
1112/89 Southern Oregon 
2111189 at Southern Oregon 
12/30/89 at Southern Oregon 
1/4/92 " Southern Oregon 
217192 "at Southern Oregon 
1/16/93 "at Southern Oregon 
2/6/93 " Southern Oregon 
1114/94 A Southern Oregon 
2/19/94 A at Southern Oregon 
1/13/95 A Southern Oregon 
2/10/95 A at Southern Oregon 
12/04/99 at Southern Oregon (SOU Classic) 
L 
L 
w 
L 
L 
w 
L 
L 
w 
w 
w 
w 
L 
L 
L 
L 
L 
w 
w 
W(ot) 
L 
w 
70-102 
63-64 
66-56 
70-73 
63-66 
69-60 
71-73 
66-73 
70-63 
70-68 
62-43 
76-55 
48-60 
75-86 
68-91 
54-81 
72-88 
86-62 
72-5 
77-68 
59-69 
60-56 
Trinity Western University- Overall: (1-1), H: (0-1), A:(), N: (1-0) 
3/4/83 Trinity Western (NCCAA Reg. Playoffs) L 54-62 
12/9/94 vs. Trinity Western (Simon Fraser Classic) W 98-33 
Vanguard University (Southern California College)- 0: (2-0), H: (1-0), A: (1-0) 
11/22/95 Southern California College W 58-53 
11/30/96 at Southern California College W (2ot) 70-66 
Warner Pacific College- Overall: (24-4), H: (12-1), A: (10-3), N: (2-0) 
1/7182 Warner Pacific w 63-62 
2/13/82 at Warner Pacific w 74-66 
1/22/83 at Warner Pacific L 59-63 
2118/83 Warner Pacific w 65-63 
1/24/84 Warner Pacific w 84-67 
2/14/84 at Warner Pacific w 70-58 
2/9/85 Warner Pacific w 68-48 
1/26/85 at Warner Pacific w 59-51 
1/14/86 at Warner Pacific w 68-67 
217/86 Warner Pacific w 81-69 
2/18/86 Warner Pacific w 68-61 
1112/87 at Warner Pacific L 68-79 
1/24/87 Warner Pacific w 71-69 
12/4/87 vs. Warner Pacific (Concordia Tournament) W (f) 2-0 
1/15/88 Warner Pacific w 2-0 
2/13/88 at Warner Pacific w (f) 2-0 
3/4/88 vs. Warner Pacific (NAJA 02 Playoffs) W(f) 2-0 
117/89 Warner Pacific L 55-63 
2/3/89 at Warner Pacific L 42-84 
12/8/89 at Warner Pacific w 90-55 
1/16/90 Warner Pacific w 62-53 
1/19/91 at Warner Pacific w 80-52 
2/5/91 at Warner Pacific w 87-81 
1/14/92 Warner Pacific w 71-47 
2/18/92 at Warner Pacific w 86-77 
12/9/00 Warner Pacific w 68-64 
11/17/01 at Warner Pacific w 73-55 
1/2/02 Warner Pacific W(ot) 66-62 
Western Baptist College- Overall: (28-4), H: (13-2), A: (11-2), N: (4-0) 
1/18/82 Western Baptist W 80-67 
2/12/82 at Western Baptist W 81-53 
1/30/88 at Western Baptist W 76-46 
2/22/88 Western Baptist W 68-41 
12/6/88 at Western Baptist W 73-50 
1/17189 Western Baptist W 62-45 
1/6/90 Western Baptist W 78-55 
2/10/90 at Western Baptist W 70-48 
1/5/91 Western Baptist W 51-61 
2/16/91 at Western Baptist W 64-60 
12/6/91 vs. Western Baptist (Linfield Tournament) W 65-45 
12/21/91 at Western Baptist w 75-56 
2/13/92 Western Baptist w 74-43 
11/20/92 Western Baptist w 105-39 
1/19/93 at Western Baptist w 82-35 
1115/94 A at Western Baptist w 103-58 
214194 A Western Baptist w 97-35 
1/27/95 A at Western Baptist w 78-64 
1/31/95 A Western Baptist w 75-57 
11117/95 Western Baptist w 68-53 
12/5/95 at Western Baptist L 71-80 
11123/96 Western Baptist L 60-63 
12/J0/96 at Western Baptist L 62-65 
12/9/97 Western Baptist w 57-53 
11/21/98 at Western Baptist w 73-63 
12/1/98 Western Baptist L 51-67 
12/03/99 vs. Western Baptist (SOU Classic) w 74-59 
1/4/00 Western Baptist w 77-64 
I 1123/01 vs Western Baptist (Tacoma, Wash.) w 62-58 
11/30/01 vs Western Baptist (Concordia Tnmnt) w 84-69 
11/26/03 Western Baptist w 69-55 
12/07/02 at Western Baptist w 71-59 
Western Oregon University- Overall: (7-28), H: (4-11), A: (3-17), N: () 
3/11182 at Western Oregon (WCIC 03 Reg. Tnmnt) L 45-82 
1/11/83 at Western Oregon L 63-91 
1/28/83 Western Oregon L 62-81 
12/9/83 Western Oregon L 47-88 
2/21/84 at Western Oregon L 56-82 
12/12/84 Western Oregon L 57-75 
2/8/85 at Western Oregon L 41-69 
1131186 at Western Oregon L 57-74 
2/4/86 Western Oregon L 63-75 
12/13/86 at Western Oregon w 84-59 
2/17187 Western Oregon L 51-76 
2/26/87 at Western Oregon (NAJA 02 Playoffs) L 64-105 
1/29/88 Western Oregon w 59-56 
2/27/88 at Western Oregon W(2ot) 85-83 
3/1188 at Western Oregon (NAIA 02 Playoffs) w 69-58 
1127/89 at Western Oregon L 65-78 
2/24/89 Western Oregon w 71-64 
1130/90 at Western Oregon L 54-59 
2/23/90 Western Oregon L (ot) 80-90 
12/14/90 Western Oregon L 53-84 
2/12/91 at Western Oregon L 85-95 
2/25/91 at Western Oregon (NAJA 02 Playoffs) L 90-48 
1/21/92 A Western Oregon L 51-79 
2/15/92 A at Western Oregon L 66-83 
1/15/93 " Western Oregon L 59-75 
2/16/93 A at Western Oregon L 59-88 
2/3/94 A Western Oregon L 76-46 
2/18/94 A at Western Oregon L 50-64 
1/24/95 A at Western Oregon L 60-81 
2/17195 "Western Oregon w 70-60 
2/28/95 at Western Oregon (CCC Playoffs) L 38-46 
11/28/95 Western Oregon w 63-61 
1/2/96 at Western Oregon L 62-80 
2122/97 Western Oregon L 55-59 
12/2/97 at Western Oregon L 57-65 
Whitman College- Overall: (14-4), H: (7-2), A: (7-2), N: () 
1122/82 at Whitman L 80-83 
1/11/86 Whitman w 81-79 
1/19/96 *Whitman L 50-58 
2/3/96 *at Whitman w 70-65 
1/4/97 *Whitman w 74-57 
217197 *at Whitman w 71-57 
1215/97 *Whitman w 75-38 
1/30/98 *at Whitman w 68-60 
118/99 *at Whitman w 71-67 
2/6/99 *Whitman w 77-58 
1/21/00 *Whitman w 64-44 
2/19/00 *at Whitman w 68-28 
1/5/01 *at Whitman w 60-51 
1/27101 *Whitman w 74-34 
1/19/02 *at Whitman w 69-57 
2/15/02 *Whitman w 69-31 
1/03/03 *at Whitman L 50-58 
1/31/03 *Whitman L 51-53 
Whitworth College- Overall: (11-8), H: (6-2), A: (4-5), N: (1-1) 
3/13/82 vs. Whitworth (WCIC D3 Reg. Tnmnt) w 58-52 
12/2/82 vs. Whitworth (Pacific Tip-OffToumament)L 53-76 
1/20/96 *Whitworth w 59-53 
2/2/96 * at Whitworth w 71-60 
113/97 *Whitworth w 67-62 
2/8/97 * at Whitworth L 53-62 
12/6/97 *Whitworth w 78-72 
1131198 * at Whitworth w 71-63 
119199 * at Whitworth L 56-70 
2/5/99 *Whitworth w 64-54 
1122/00 *Whitworth w 64-61 
2/18/00 *at Whitworth L 49-55 
116/01 * at Whitworth w 78-74 
1126/01 *Whitworth w 55-49 
1/18/02 * at Whitworth L 64-74 
2/16/02 *Whitworth L 67-69 
2/21102 at Whitworth (NWC semi-finals) L 58-66 
1104/03 * at Whitworth w 67-66 
2/01103 *Whitworth L 39-41 
Willamette University- Overall: (33-12), H: (20-3), A: (12-9), N: (1-0) 
1/19/82 # Willamette w 63-51 
2/18/82 # at Willamette w 75-68 
3/12/82 vs. Willamette (WCIC D3 Reg. Tnmnt) w 64-59 
12/4/82 at Willamette w 80-55 
1118/83 # at Willamette w 79-75 
2/15/83 # Willamette w 53-52 
12/l/83 Willamette w 74-63 
2/6/84 Willamette L 60-81 
2/28/84 at Willamette L 75-83 
12/4/84 at Willamette L 64-83 
2/12/85 Willamette w 57-50 
11/26/85 Willamette w 66-51 
12/4/86 at Willamette L 59-78 
1123/87 Willamette w 81-79 
12/1/87 Willamette w 60-47 
2/26/88 at Willamette w 60-56 
1219188 Willamette w 74-56 
2/25/89 at Willamette w 72-61 
1/20/90 Willamette w 70-61 
1217/90 Willamette w 62-52 
1/10/91 at Willamette L 58-71 
1/10/92 atWillamette L 68-77 
2/25/92 Willamette w 64-48 
11121/92 Willamette w 64-61 
2/2/93 at Willamette w 86-60 
12/8/93 at Willamette L 53-74 
1125/94 Willamette w 75-72 
11122/94 Willamette L 62-80 
12/6/94 at Willamette w 73-65 
1/27/96 * at Willamette w 73-66 
2/16/96 * Willamette L 62-71 
1/25/97 * at Willamette L 60-63 
2/14/97 * Willamette w 68-49 
1113/98 * Willamette w 78-77 
2/10/98 * at Willamette w 62-58 
1/16/99 * Willamette w 69-49 
2/12/99 * at Willamette w 84-66 
1/8/00 * at Willamette w 67-64 
2/Il/00 * Willamette w 64-55 
l/16/01 * Willamette w 73-62 
2/13/01 * at Willamette L 56-59 
12/5/01 * Willamette w 75-46 
2/9/02 * at Willamette L 51-53 
1/24/03 * at Willamette w 60-39 
2/21103 * Willamette w 59-49 
Wisconsin-Whitewater- Overall: (0-1), H: (),A:(), N: (0-1) 
12/30/02 vs. Wisconsin-Whitewater (Surf'n' Slam, CA) L 54-63 
